Diario de la Marina  : periódico oficial del apostadero de La Habana: Año LIV Número 287 Edición de la mañana - 1893 diciembre 3 by unknown
Año LI7. Doming'o 3 de diciem"bre 6*1P00. s F r a n r i co J. v húmero 287. 
ORGANO? fOFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABAKA 
iieal Lotería do ta Isla de Cuba. 
Sorteo ordinario námero 1,458.—Lista de 
los números premiados en dicho sorteo, 
celebrado en la Habana ol 2 de diciem-



















































































































































2113 . . 








2213 . . 
2227 . . 
2274 
2261 . . 
2277 
2388 . . 
2421 . . 
2425 
2436 
2433 . . 
2510 . . 
2520 . . 
2572 . . 
2594 . . 
2630 . . 
2707 . 
2715 . . 
2722 . . 
2741 
2748 . . 
2758 
2767 
2824 . . 
2840 . . 
2884 . . 
2888 . . 
2904 

























































































9973 . . 200 
9993 . . 200 
Diez mil. 
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7843 . . 
7881 .. 
7894 
7902 • . 
7973 
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coirfitaudo de 12,000 billeles á $100, áistribuyénóóífe 





1 d e ! ! ! ! " ] ! ! ! ^ . " ! ^ " ! * ! ^ 
5 do $ 1.000 
506 de „ 500 
9 aproximaciones de $1.000 para la 
docena dí 1 premio mavor;.. ^..» , 
2 apféximacioü&s de $500 p¿ra loé 
niímeros anterior y posterior al 
segundo premio....4.. , 
2 aproximaciones de $500 para los 
Húmeros anterior y posterior al 
tercer premio , 
2 aproximaciones de $500 para loa 
números anterior y posterior al 
cuarto premio 

































































































































































Telogramas por el cable. 
S E i m C Í O T E L E G R A F I C O 
DEL . . .. 
Diario d@ la Marina. 
AIJ D I A R I O D E I . A M A R I N A . 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 2 de diciembre. 
H a n c o n t i n u a d o h o y s i n n o v e d a d 
lo s t r a b a j o s de l a c o n s t r u c c i ó n d e l 
f ue r t e S i d i - A g u a r i a c h . 
E n l a p l a z a de M e l i l l a se p r e s e n -
taron dos m o r o s á c o m p r a r v i a n d a s 
p a r a e l h e r m a n o d e l S u l t á n . E l ge 
n e r a l M a r t í n e z C a m p o s l e s p e r m i -
t i ó l a e n t r a d a y l e s d i j o q u e ya . h a 
b i a n v i s t o e l c a s t i g o i m p u e s t o a l pe 
n a d o q u e m u t i l ó a l p r i s i o n e r o m o r o . 
E l B a j á d e l C a m p o de M e l i l l a l l e g ó 
á l o s l í m i t e s d© é s t e y c o n v e r s ó c o n 
l o s c o r r e s p o n s a l e s de p e r i ó d i c o s , 
d i c i é n d o l e s q u e h a p u b l i c a d o u n 
bando q u e p r o h i b e á l o s m o r o s acer-
ca rse á l o s l í m i t e s d é l c a i n p o espa-
ñ o l . H a b i é n d o l e p r e g u n t a d o l o s r e 
f e r i d o s c o r r e s p o n s a l e s s i p o d r í a n i r 
h a s t a F r a j a n a , l e s c o n i e s t ó q u s a ú n 
nó, p o r q u e lo& x i f e ñ o s e s t á n i r m y ' e s -
c i t ados ; a ñ a d i e n d o q u e é s t o s e d i f i -
c a r á n l a M e z q u i t a q u e f a ó d e s t r u i d a 
á c a ñ o n a z o s . 
L o s m o r o s de R e y y l o s s o l d a d o s 
e s p a ñ o l e s se t r a t a n c o m o c a m a r a -
das . 
Se h a s u s p e n d i d o e l e n v í o de fuer-
zas á M e l i l l a . 
Par ís , 2 de diciembre* 
L a h e r i d a q u e r e c i b i ó e l D i p u t a d o 
p o r e l Sana, M . M ü l e r a n d , e n s u 
r e c i e n t e desaf io , es l e v e . 
Roma, 2 de diciembre. 
L a p o l i c í a t o m a r á m e d i d a s e x t r a -
o r d i n a r i a s c u a n d o se r e ú n a n nue -
v a m e n t e l a s C á m a r a s , 
Londres, 2 de diciembre. 
T é m e s e q u e l a m u j e r de u n e m -
p l e a d o de l a Casa R e a l e s t é en fe r -
m a d e l c ó l e r a , y c o n t a l m o t i v o , l a 
p a c i e n t a y t o d a s u f a m i l i a h a n s i d o 
e n v i a d a s a l h o s p i t a l . 
Berlín 2 de diciembre. 
L a C á m a r a d e l R e i c h s t a g h a ap ro -
bado p o r 1 5 v o t o s c o n t r a 6 e l t r a t a -
do de c o m e r c i o c o n E s p a ñ a . 
Todo C(̂ ra|íra(l©r tieno derecho á pedir un abanico 
dé regalo por cada una libra ([tie adqiíiera. 
Cada paquete de medía Slbra contiene otro regalo 
de un hermoso cromito. 
Se expenden en las principales tienda sde víveres.—UNICOS RECEPTORES* J . BALCELLS Y CA, EN COMANDITA. C 1931 alt -2 D 
María Ramos Toledo, viuda del Primer Te-
niente de Infantería, D. Fabián Ruiz y Marqnina, 
vecina de esta capital, Paseo do Tacón mimero 73, y 
cuyo domicilio hoy se ignora, se servirá presentarse 
en la Secretario de este Gobierno Militar, de doce á 
tres de la tarde, de día hábil, para entregarlo un do-
cumento que le couciorne. 
Habana, 25 de Noviembre de 1893.—El Coman-
dante Secretario, Mariano Martí. 3-28 
D?̂  Adelaida León Cárdenas, viuda del escribiente 
de prim ra clase del persoaal del Material de Inge-
nieros, que tenía su residencia en el Calabazar, calle 
de Meirelcs, y en esta ciudad, y cuyo domicilio hoy 
se ignora, se servirá presentarse en la Secretaría del 
Gobierno Militar de esta Plaza, en día hábil, de doce 
á tres de la tai do, para entregarlo un documento q\ie 
le interesa. 
Habana, 25 do Noviembre de 1893.—El Comandan-
























































14230 . . 
14266 
14281 




14478 . . 
14517 
14529 . . 
14541 . . 
14544 . . 
14583 . . 
14611 . . 
14658 . . 
14686 
14736 . . 
14748 . . 
14784 . . 
14792 . , 
14809 







































N u e v a - Y o r k , d i c i e m b r e J?, d Ion 
ó i de l a t a r d e . 
tiizas españolas, á $15,70. 
Centenes, á $ 4 . 8 3 i . 
tescuento papel coaiorcial, 00 df?,, de 4 á 
4 i por ciento. 
arabios sobre Londres, 00 (IIT., (banqiae-
ros), (S $4.H3f. 
dem sobre Parte, 00 Hjy, (banqueros), á 6 
ílem sobre llambargo, 00 div., (baiiqñeros» 
¡onosregistradds dolos Estado»-Unidos, 4 
por ciento, ú. 114i, ex- in terés . 
fctntríftigas, u . 10, pol. 96, á 3. 
Cofolar & buen retino, de 2t á 2f. 
ooncar lie inielj (ic 2} lí 2 | . 
>lteles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
* ¡aereado, sostenido. 
<'8NlMiM)8; 6,000 w.co-de azflcar. 
íanteca ( W i l c o x ) , en tercerolas, d $11.75. 
-íariua patent Minnesota, $4.35. 
L o n d r e s , d i c i e m b r e I ? 
i2tiear de resaolacha, d 12|t»ü. 
v/rtcar ceatr í faga, pol. 90, d 15i'í. 
dem regular refino, & 1219. 
- tisoUdados^ 6 97*15[10, ex- interés . 
escuento, Banco de Eoglaterra, 8 por 100. 
natro por ciento espafiól, & ( i l j , ex-inte 
l ' a r í s , d i c i e m b r e Ia. 
^nt», íí por 100, d 5)9 francos 45 el*., ex 
Orden de la Plaza del día 2 de diciembre. 
SERVICIO PARA EL DIA 3. 
Jefe de día: E l Coronel del 4? batallón Cazadores 
Voluntarios, D. Perfecto Fáez. 
Capitanía General y Parada: 4? batallón Cazado-
res Voluntarios. 
Hospital Militar: 4? batallón Cazadores Yohmta-
rios. 
Batería de 'a Reina: ArtillerJa de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Infartería Isabel 
la Católica. 
Visita de Hospital: Batallón mixto de Ingenieros. 
Vigilancia: Isabel la Católica, 3er. cuarto; Artille-
ría, 49 idern; Ingenieros, 1er. iuem; Caballería de P i -
zarro, 29 idem. 
Retreta en el Parque Central: Regimiento de infan-
tería de Isabel la Católica. 
Ayudante de guardia en el Gobiirao Militar: E l 
29 do la Plaza, D. Josó Calvet. 
Imaginaria en idem: E l 1? de la misma, D. Carlos 
Jó;.tiz. 
E l General Gobernador, Arderius. 
Comunica/!a.—Teniente Coronal Comandante. 
Sawnto MKVT. I.UÍB Otero. 
Oomandancia i(Hitar de Marino y Capitanía del 
Puerto d,c h. /7a.?ia.na.—Fiscalía de Causas.— 
D. FKKKAM)© LÓPEZ SAÚI-, T. niente do navio. 
Ayudante de ia Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal do la misma. 
Por el presente y tériuino de trpii'ta días, cito, 
llamo y emplazo á los herzderos de Francisco Pont» 
V Gondá.n, natural de Tiopaa, provincia ife la Corn-
fm de veinte J sic'e años, -oltero, hijo de Ju^n v de 
Francisca, givfo«ioii marinero f ponno, cuyo indivi-
s o filleció A bordo del vapor ' Panainí," m 1H de 
Junio de 18̂ 2. para quo comparezcan en esta Pisca-
lía, én día j llora h; tules, con los docutn'mos que 
acrediten sns dorecbos, á recojer dos parfs de botas, 
niio de zapatos, una manta de lana, tres pantalones 
do coco, uno idem lanilla, una chaquota idem, un 
cbaleco, un calzoncillo algodóo, CÍT:CO camisetas lana, 
cinco calcetines idem, dos pañtielos. dos gorras, un 
cintnrón, una colchoneta, una almohada, cuyas pren-
das dejó 4 su fallecimiento el expresado Ponte. 
íía'iana, 27 de Noviembre cío 1X93.—El P,;«cal, 
Fernando López Saill. 3-30 
M U I r c a i i l 
Dbre. 
Dbre 
' M P O Ü E S B E T I U T E 8 I A . 
S E I5SI*JBKAN 
4 San Juan: Pncrto-Bico v escalas. 
5 Palentino: Liverpool y escalas. 
5 Alfonso X I I I : Santander y escalas. 
5 Galicia: Hamburgo y escalas. 
5 Móxico: Nueva-Tt ork. 
5 La Navarro: Saint Nazairo y escala». 
5 .Tulia: Canarias. 
6 Francisca: Liverpool y escalas. 
8 Habana: Veracruz y escalas 
13 Gallego; Liverpool v escalas. 
13 Miguel Jover: Barcelona y escalas. 
13 Gracia: Liverpool y oséalas. 
14 Kamón de Herrera: Puerto-Rico y escalar. 
18 Pedro: Liverpool y escalas. 
.SAÍJDÍIA.N. 
. 5 Galicia: Veracruz y Tampioo. 
5 L a Navarre: Veracruz y escalas. 
6 México: Colón v escalas. 
20 Ramón de ITerrera: Puerto-Rico y euealaí. 
E x t r a c t o de l a ea rga de tou^ti®» 
d e s p a c l i a A o » , 
Tabaco, tercios 1)7 
L O K J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el día 2 de Diciembre 
ifiO c. vino Garracini, 28 rs. c. 
150 s. garbanzos jerezanos, 9 rs. ar. 
30 c. J latas pimientos, 26 rs. las 24¡2. 
20 c. | idem idem, 80 rs, los 48¡ l. 
650 c. fl leos L a Ambrosia, $4 las 4 c. 
100 c. frutas latas ovaladas, 21 rs. «. 
10 e. i latas pimientos, 28 rs. las 24i2. 
200 c. i idem tomate, 10i rs. las 24i2. 
50 c. i idom idem, 16 rs. los 48[4. 
?.0 s. babicbaelas regulares. Edo. 
433 e. y 641 canastos cebollas de Carril, Rdo. 
IÜTICÍAS DE VALORES. 
P L I T A 
.^•AOIONAI 
) A b r i ó de 84g á 84 
} C e r r ó de 84^ á 84^ 
Aproximaciones á los niímeros anterior y posterior 
del premio de los 100,000 pesos. 
5057 . . 400 I 5059 400 
Aproximuciones á los números anterior y posterior 
del premio de 20,000 pesos. 
4313 . . 200 | 4315 200 
PAGOS D E P R E M I O S . 
t)e«de el martes 5 del corriente mes, se satisfarán 
bor las G ĵas de esta oficina, de once de la mañana á 
no3ile la tarde, en la inteligencia de que dos días há-
lilos antes del sorteo te suapenderáu, coii QbjetQ $R 
formalizar las operaciones, * 
SIGUIENTE SORTEO. EN ORO.' 
Ürtmtimmo, w verificará el día 21 lie dloembWj1 
FONDOS P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Bxcmb. Ayuntamiento— 
Billetes Hipotc.c.irios de la Isla de 
Cuba 
ACCIONES. 
Banco Espafiol de la Isla de Cuba 
lianco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri 
les Unidos de la Habana y Al 
macenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júoar'» 
Compañía Unida de los Ferro 
rriles do Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á, Sabanilla... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cionfuegos á Villaclara. 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina , 
Refinería de Azúcar de Cárdenas 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara y Holguín: 
Acciones 
Obligaciones 






































100 á 120 







Haliana, 2 d* Dlcilembr» de 1893 
PUEIITO DE LA HABANA. 
BNTRADAB. 
Dia 2: 
De Tampa y C&yo-Hueso, en 30 horas, vapor ameri-
cano divette, cap. Me Kay, trips. 50, tons. 1105, 
en lastre, á Lawton Hnos, 
Baltimore en 7 dia<< vapor inglés Earnwell, cap. 
Lampron, trip, 21, trlp. 1322, con carbón, á Luis 
V. Piacé, 
Canning N. en 20 días goleta Ing, Gamna, 
cap - Cain, t̂ ip. 7, ts 127, con papas y madero, á 
Lawton y Hermanos. 
Día 2: 
¡SALIDAS, 
Para Cayo-Hueso y Taropa, vap, am. Olivette, ca-
pitón Me Kay, 




Do T A M P A y CAYO-HUESO, 
americano Oliretté: 
Sres. D, A Heymande—F, Santay y 1 más—Ma-
t Ide Aocco.a y fimilia—^ba» Chones—M Bcntiano 
y 1 más—F. Cullur—M-. Hiuney y 3 más de familia— 
M Brnnl—J>/.iquín Ruíz—Juan Campuzano—José 
M, Herrera—Josó H. Casuso—Rosa y C^suso—José 
Sai,tos—A, J . S>, Ivestor—José I . Guerra—Francisco 
Gil Nis Domiiige Caraballo Ramiro Caraballo— 
Angel López—Car dad Heran Belis 6 hija—Celedo-
nia Gruner y 1 de familia—Alfred Subonnet. 
.SALIERON, 
Para CAYO-ÍIUESO y TAMPA, en «1 vapor 
americano Olivette: 
Sres. D. Juan Valle—Manuel Inclan—Marin do 
los Angeles—Josó B . Fernández—Pablo Péroz—An 
gel F . Núñez—Tomás Allendy—Aurelio Romero— 
Pascual Valdéa—Cándido A. M*rtinez—Maximino 
Sosa—Martin Heirera—Eulogio P. Esqniro*—Sal-
vador Duran—José F . López—Ai;toiii'i García—P, 
faledes-—Juíé Bruno—(..ctavio Mesa—Jos* Garcia 
•—José L . Minisct—«anión Lecis—José S Quintero 
—Consuelo Paredes—Consuelo Alvarcz—Tomás G. 
ííamora—Martin C. Cartaza—H'pólit • Valdés—Au-
relio Vaz.iucz—Ricardo T. Arraai.—Felipe Navarro 
—Juana Valdé.-;—Ildt fonso Empiedra—Rj.faela Gon-
z ilez v 2 mttas—Ramona Pérez—José Hernández— 
Teresa Vablés—Haf tel A. Goigoll—Josó R. Fler-
naudez—Lauroauo Roata—F, Á Scbrofles—W. P 
Acosta—E. Zander—Ramón Penichat—Victoriano 
León, Sra. y 1 niño-Enrique Or^hozala—Guillermo 
Magriña—Juan I . Valdé»—Quintín Merino—José 
González—Pedro Carmona—Juan P . Magriña—F 
Meniel—Fernández González—Rufina Santos y 
hijos—Manuel B. Díaz. 
llfi ÜFICI 
GOBIERNO M I L I T A R DE LA PROVINCIA Y 
PLAZA ©E L A HABANA. 
ANUNCIO. 
E n 24 de Febrero último se autorizó paso de reba-
jado á favor del soldado del 10? Batallón Artillería 
de Plaza, José Expósito y Expósito, con el fin de que 
pudiera trabajar en su oficio de jornalero con D. Joa-
quín Ramos; y habiendo sufrido extravío el expresado 
documento, con esta fecha queda nulo y de ningún 
valor, de cuya circunstancia se ha dado cuenta á las 
autoridades correspondientes. 
t̂ o que ae hace público por este anuncio para gene-
ral conocimiento. 
Habana, SO de Noviembre de 1893.—El Comandan-
te Secretario, Mariano Martí. S-g 
Bntrad&u de c a b o t a j » . 
Oía 3: 
De Nuevitas, gol Emilia, pat. Vázquez: con 250 pie-
zas cedro y caoba; 40 cerdos; 25 pacas carnaza y 
efectos. 
-Bahía-Honda, gol. Joven Marcelino, pat. Espi-
no: con 50 bocoyes miel. 
-Morrillo, gol. María del Carmen, ptt. Torres 
con 1,500 bastidores: 80 caballos leña; 50 palos 
redondos y efectos. 
-Santa Cruz, gol. Joven Manuel, pat. Barrera: 
con 60 sacos maiz. 
Mariel, gol. Joven Miguel, pat. Deulrfeu: con 27 
sacos miraguaüo. 
Sagua, vapor Adela, cap. Sansón: con 836 tercios 
tabaco y efectos. 
D e s p a c h a d o » de cabotaje. 
Día 2: 
Para Carahatas, gol. Tres Hermanas,'pat. Fead: con 
efectos. 
Cabafias, go1. Caballo Marino, pat. Inclán: con 
Cárdelas, Tauchón Cárdenas, pat. Vera: con e-
fectos. 
B u q u e s con regietro abierto. 
Para Nueva-York, vap. amer. Concho, oap. Croweil, 
por Hidalgo y Comp. 
B^iq.n,ee que no b a n despachado. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. am. 
pitán Me Kay, por Lawton lino,: 
tabaco y efectos. 
Ollvetto, car-
een 97 tercios 
B u q u e s que h a n abierto reg i s tre 
a y e r . 
Para Veracruz, vapor francés L a Navarro, capitán 
De Kersabloc, por Bridat, Mont'ros y Comp. 
RK VISTA COMERCTAI. 
ITahana, 2 de Dieiemhre. de 1893 
IMPORTACION, 
A C E I T E D E OLIVAS.—Precios mejorando. Co-
tizamos á 20̂  y 21 rs. ar. por latas de 23 y de 9 
libras de 21 f á 22 ar. . 
A C E I T E REFINO.—Nacional. Con moderada de-
manda; existencias buenas, cotizamos ol en latas de 
23 libras de 202 á 20̂  rs. y las de 9 id. de 2U á 2lf. 
A C E I T E D E MANI,—Surtidos los compradores 
Cotizamos de 0 á fii rs, la lata. 
A C E I T E D E CARBON,—Las fábricas del país 
siguen surtiendo el consumo y so detallan cajas de 8 
¡Talones á $1-70, idem de 9 galones á $1-90, Idem de 
8 galones á $2-05 c. Luz Brillante de 8 y 10 galones 
de $2-15, á $2-t;5. Bencina, latas de 8, y 10 galones 
á $1-20, y $1-50 caja, respectivamente. Estos pre-
cios son netos, y eu número mayor de 100 ciijas, 4 
PS d-
ACEITUNAS.—Abundantes existencias y media 
na demanda. Cotizamos manzanilla en cuñetes á 3i 
rs. KM seretas escasean, de I J á 2 reales cuBeto. 
AJOS,—Abundantes, Cotizamos los cappadres de 
6 á 7 rs. mancuerna, los de 1?, 2? y 3?, á 2, 3 y 2 
rs. respectivamente. 
A F R E C ] 10.—Etcaeasexistencias del délos Esta-
dos-Unidos, quf: cotizamos de $2 á $2i qtl. en oro 
El peninsular escaso, ó $l--50 Quintal. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Cotizamos á $6 
iiarrafón, y en caja dé $6 á $7 c , según marca. 
ALCAPARRAS.—K•••aras «xislcncias y demanda 
repula" Cotizninos on g.irratoncitos ó 2} rs. 
ALMENDRAS.—Se detallan de $' !.; á $15 qtl 
A L M I D O N .—E l d'Q yuca bastunte escaso, alcan-
za de Si S 9 rs. ar., y corriente de 8i á ^ rs. arroba. 
ALPÍSTE,—Surtida la plaza y cotizamos do $31 á 
$4 qtl. 
ANIS.—Escaso. í $14 qtl. 
ALPARGATAS,—Las vizcaínas son solicitadas y 
alcanzan d̂  9 :í 91 rs. docena. 
ARENOONES.—Vcmas regulares, de 1J á 2 reales 
cajitn. 
ARROZ —Clases corrientes á 7J rs. ar. Canillas 
viejo 11 á 12 rs. arroba, y el nueVo do 9i á 9J rs. 
ar. El de Valencia á 8ij rs. arroba. 
A VELLANAS.—Con limitada solicitud y se cotí 
zan á $7 qtl. 
AVENA.—Poca importación y cotizamos do $1J 
á $2 oro qtl. la nacional, v la americana de $1-80 á 
$1 90. 
AZAFRAN.—Buena demanda por el do l í clase, 
flor, de la Mancha de $8i á $9 libra y las demás cía-
se« á $>> libl'a. 
BACALAO.—El do Escocia de $7? á $8 caja y de 
ífalifax á $63, el robalo de $H á $4" qtl. y la pescada 
á $8. 
CAPE.—Precios sostenidos: cotizamos: Puerto 
Rico, corriente de $24í á 25 y superiores de $26 á 
V—A 26J qtl. 
CALAMARES.—Buenas existencias. Cotizamos, 
según últimas ventas, los de Vigo y la Coruiia, 
en 4f do latas á $4 .̂ 
CASTAÑAS.—Las gallegas, $8 quintal. 
C E B O L L A S . - L a s de Canarias, de 22á24rs. De 
la Coruña á 18 rs. qtl. 
CERVEZA.—Continúa detallándose con precios 
sin variación las marcas acreditadas: cotizamos 
de marca P. P. en botellas, á $4f docena: ei 
\ botellas y \ tarros á $14f barril neto, y Globo en 
j tan-os y I botellas á $42 las 24$ botellas. Del país 
se vende el barril neto de 84 medias botellas ó i ta-
rros, á $11. 
CIRUELAS.—Escasas, á 18 rs. Caja. 
COMINOS.—Suttido el mercado de los de Islas, 
y cotizamos do $14̂  á $15 qtl. 
CONSERVAS.—Buenas existencias y buena de-
manda. Pimientos \ latas de 26 á 30 reales, ^ de 2 ̂  
26 reales. Salsa de tomates de 10̂  á 11 rs. las \ latas 
y 16 reales i de latas. 
COÑAC.—Buena demanda por las marcas acredi-
tadas y sus precios sostenidos. Clases finas obtienen 
de 10J á $11J caja, según marca, y es muy solicitado. 
Las marcas de 2* alcanzan de $8| á $10 caja, y es-
peciales á $20 caja. Del país buena demanda. Cam-
pana, á $6 caja 7 $4 en garrafones. 
CHOCOLATE.—Precios normales de 2 á 2-i rea-
les libra, a que cotizamos, según marca, con descuen-
tos esp'eciales. 
CHORIZOS.—Los de Asturias se venden de 91 á 
12 rs. lata. De Bilbao de 22 á 23 rs. lata. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, á $4; Idem 12(2, á $5; Id. 12[4 
á $8Í id., y de 12[8 á $2.—Los franceses de 14 á 15 
rs. caja de pomos chicos. 
ESCOBAS.—Las del país surten el mercado deta-
llándose (ic 16 rs. á $5 docena, según clase. 
F I D E O S .—L o s peninsulares »o cotizan, clase co 
rrientes á $4], y superiores, de $7 á $8 las 4 c. Los 
del país siguen detallándose de $4^ á $7 las 4 cajas. 
F R I J O L E S . — L o s blancos délos Estados-Unidos 
alcanzan de 10J á 13 rs. y los colorados de 13 á 14 
rs. ar. D2 los negros de Méjico hay cortas existen-
cias, y las ventas han alcanzado 81 rs. ar., y los de 
Canarias á 121 rs. ar. 
GALLETICAS-—Hay cortas existencias en pri-
maras nianos que íe repar en .i $1'̂  qt1., las de clase 
corrieníe en cajas de 21 y 22 libras y de 7{ $8 en ca 
jas dé 24[2 latas Do las de los Estallos Unidos y de 
fabricadas en el país cotizamos las primeras en 
cajas á $11 qtl., y las últioias eu Igual envase á $9 
quintal. 
F R U T A S .—L a s nacioualcs se cotizan, marcas su-
periores, de 21 a 28 rs. docena de latas, y de Canarias, 
Melocotón, de $3^ á $4J caja. 
GARBANZOS.—Buena existencia y se cotizan, 
gordos, de 12 i 14 reales, y los superiores, de 15 á 
20 rs, ar.; y los Morunos de 7\ á 8 rs. ar. 
G I N E B R A . — L a que se fabrica en el país surte el 
principal consumo y obtiene buena demanda. Cotiza-
mos de $3 á $5 garrafón. 
HABICHUELAS.—Do las chicas se cotizan á 8i 
rs. Las superiores á 9 rs. ar. 
HARINA.—Los precios firmes. L a americana, 
abundante, se cotiza según marcas, de $4^ á $5i saco; 
buenas de $6 á $6^ saco. 
HIGOS.—Se detallan á 5 rs. caja los de Lepe. 
HENO.—Se coth;a: pacas sencillas de á 200 libras 
de $22 á $3. 
JABON.—Marca Mallorca, Boscli y Valent esca-
sea, y ee cotiza á $7f caja. E l amarillo de Rocamo-
ra, á $4J caja. E l amarillo Crusellas (Negrita Lavan-
dera), á $4-50 caja. ACil Crusellas (Pompadour), á 
$6 caja. 
JAMONES.—La marca Melocotón y Ferris, se co-
tiza de $18 qtl,; á $19i, y otras marcas, desde $15 
á $17 qtl. Escasean los de Galicia, y se cotizan de 
$25 á $2?< qtL 
LACONES.—Escasos y se cotizan con demanda, 
de $4.1 á $42 docena, según su estado y clase. 
LICORES.—Cotizamos clases finas á $14 caja; a-
nisete, de $13 á $13i idem. 
LONGANIZAS.—Ha aumentado la existencia y 
se coliza de á 7 rs. libra. 
.^MAIZ.—El del país, las cotizaciones son do 3i á 3^ 
reales arroba; y el americano de 36 á 37 cts. arroba. 
MANTECA.—Cotizamos eu tercerolas de $10J á 
$111 qtl., y en latas, según clases, de 13 á 13$ idem. 
^ M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se cotiza según 
marca y tamaño del envase, de $22 á $23 qtl. 
OREGANO.—Cotizamos á $20 qtl. 
PAPAS.—Peninsulares. Buenas existencias. Co-
tizamos de 12 á 13 rs. qtl. De los Estados-Unidos de 
21 á 26 rs. barril. 
P A P E L . — E l estracilla catalán se cotiza d© 25 á 
35 cts. resma; el francés se cotiza de 36 á 50 cts. idem, 
el americano de 31 á SIJ cts., y el del país á 27 cts. 
PASAS—Surtido y se detallan á 15 rs. caja. 
PIMENTON.—Corta demanda y sojeotiza d» $7i 
á $9 qtl. 
QUESOS.—Existencias abundantes del de Pata-
grás se cotizan á $25 qtl., y Flandes á $22 quintal. 
SAL.—La molida se cotiza á 9 rs. fanega, y la me-
nuda de Cádiz, escasa, á 8 rs. id. 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceite, á I f 
rs. lata, según clase y tamaño. 
S I D R A . — L a nacional se cotiza de $4^ á $5 caja, 
según marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves de buenos surtidos 
de $5J á $6 docena de latas. Carnes solas de $5i á 
$6 idem, j pescado dt $4^ á $4 .̂ 
S A L C H I C H O N . — E l de Lyon, á 7 rs. libra y el de 
Arlés á 4 rs. libra. 
TABACO BREVA.—Seg^n marca, se cotiza da 
$20 ̂  á $27 quintal. 
TAPAS para botellas, clase fina, á 16 rs. millar; en-
trefinas, á 10 rs.; inferiores, de 5 á 6 rs.; id. de garra-
fón, de 18 á 20 rs. millar. 
TASAJO.—Precios sostenidos. Cotizamos de 20 á 
20^ rs. arroba. 
T O C I N E T A . — S e cotiza, según clase, de 12} á 
$12f qtl. 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora chicas á 
$7| y grandes á $14^ las cuatro cajas. 
V I N A G R E . — E l del país se cotiza de 11 á 16 rea-
les garrafón, según clase. 
VINO S E C O . — C o n regular demanda, de $4| á 
$6 barril. 
VINO D U L C E . - C o n demanda, de $4J á $8á b»-
rril. 
VINO A L E E L A , — S e hacen ventas de $4-4 á $45 
los 4 cuartos, según marca. 
VINO TINTO.—Las existencias en primeras ma-
nos son regulares y los tipos firmes, detallándose de 
$31 á $36 pipa. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d ia 1? 
de d i c i e m b r e . 
Azícar, sacos 
Tabfico, tercios 





P A R A C A N A R I A S . 
Saldrá á mediados de Diciembre la barca espafio-
la A M E L I A A, Capitán Cabrera, Admite carga á 
flete y pasajeroe. Impondrán Obrapla n, 1, Hijos de 
M m k toes 
D E L A 
A R T E S D S 
E L VAPOR C O R R E O 
C. DE SANTAIDER 
CAPITAN GARCIA. 
Saldrá para Pío, Rico, Cádiz y Barcelona el 10 de 
diciembre á las 5 de la tarde llevando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admito carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Pto, Rico y Cádiz, 
Los pasaportes so entregarán al recibir los billetes 
do pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Rocibe carga á bordo hasta el día 8. 
De más pormenoree Impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Comp,, Oficios número 28. 
I 10 312-1 E 
LEJIA SE IEW-Y0EK 
e n c&sabi£i.&c?.é» c o n los v i a j e n é 
B t i r e p a , VeraesrttR y Cen t r e 
A a a é r i c a . 
!3« fearáx. fcjr©ffi saattissiales, «a l iem-
í o loéi v ^ y ^ r » » e^tsí umer to l o s 
ü a » 1 o, «O y |Oi 3r Srew-Ytijrh 
e?» <3i&,* J.O. SO y 3 0 <£c cada 
t A P O R CORRÉO 
c a p i t á n G r a u . 
Saldrá para Nuoía- Xork t\ 10 de diciembre > 
las inatro ê la twruü. 
Admito raiga y ¿-«e^ero», á los que oftrece el b a » 
trato qift osta aatijrua Lümptñís tiont a c m ' i t a é o 
dH» diTereotefl Jíaeus. 
También rocSbi '.irga par» fcglaterta, fíaa/or/j.o 
fiemen, ¿msterdan, Rotterdan y Amr;w*M: OOB CO-
oottunientt: direc'..<. 
L» carga se recibe hasta la TSapera dr l? «¡ftlíd^ 
¿J» coTWSDonder'oia sólo je recibí- es b Adnaaíi-
trajlón te Cirrec». 
IÍÜTA.—St-a Cf?n»pat6í» tiene al-ierts an» poli: 
flotante; sal par» éit& línea eoine p*ra tudas las fte» 
n i i . bsjo í» onal ptudra asogmaíar todos ios vl<*tfm 
qu* ski «mbarq'ien SKÍ rsporas. 
1 10 
L-im DE LA IABÁM A CiiLOi 
Un combinación con les vapores de NneT&-Tork y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y '/«port» 
áo la costa Sur r Norte del Pacífico. 
¿31 v a p o r - c o r r e © 
CAPITAN ALEMAN Y . 
Saldrá el día 6 de diciembre, á las cinco de la 
tarde, con dirección á los puertos que á continuación 
«e «xpresan. admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos lo» puorto» dfci 
Pacífico. 
La carga se recibo el dia 5. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extraiií: 
que sufran los bultos de carga, que no lleren estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que «e 
hagan, por mal envcaa' y falta de praoint» en íns mlt~ 
moa. 
SALIDAS. 
De la Habana el día.. 6 
Santiago de Cuba.. 9 
L a Guaira 13 
ra Puerto Cabello.... 14 
M Sabanilla 17 
. . Cartagena.... 13 
„ Colón 20 
M, Puerto Limón (fa-
cultativo),,.. 31 
L L E G A D A S , 
A Santiago de Cuba oí 
. . L a Guaira 






. , Santiago de Cuba,,- 26 
.„ Habcna . . . . . . . . . . . %* 
NSW-YOM i á CÜBi 
Servicio regular de vapores correos americanos en -
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, í/ahana. Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cionfuegos, Progreso, \ eracruj;, Tuxpan, 
Tampico, Cümpeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
zas todos los miórcoles á las tres do la tarde, y para 
!a Hai.una y puertos de Medico todos ios «ábados á 
la una de la tarde. 
S*Mas dr, Habana para puertos de México todoa 
loa mléroo!e« á las i de la tarde, cotuo sigue: 
S E N E C A Dbre. 
DRIZABA 
8ARATOQA 
CíTY O F WASHINGTON 
Salidas de la Habana para Nueva York todos lee 





C I T Y O F WASHINGTON, 
Y U C A T A N . . . . . 
CONCHO 
S E N E C A 
YÜMÜRI , 
DRIZABA 
_ Salidas de Cienfaegos para Nueva York, vía SR^ 
íiago de Cuba y Kasísu, los miércoles do cada dot 
semanas, como sigue; 
SANTIAGO Dbre. 7 
C I E N F U E G O S .. 21 
PASAJES.—Estos hermosos rapoie? conocidos por 
la rapidez, seguridad y regolaridad do sus viajes, te-
niendo como'lidadcn 'jxoolentes para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
CORRESPONDEN OÍA. — L a correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CAROA.—La carga so recibo eo el muelle de Ca-
balloría hasta la víspera del día do la salida y se ad-
mite para puertos de Inglatovra. Hamburgo, Bremen 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Araberes, etc., ote, 
y para puertos do la América Central y del Sur con 
oonoclmientos directos. 
E l flete ¿e la car^a pa^pusrtos de México será 
pagado por adelastado en raoneda americana 6 eu 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes Hl 














Se avisa á los señores pasajerosque para evitar la 
cuarentena en Nueva York, deben ir provistes de un 
oertlflcado del Dr. Burgoss.—Obispo 21, altos, 
n n. 1143 312-1J1 
SOCÍEDAD EN COMANDITA-
Aviso al Comercio. 
El vapor español 
ORAN ARTILLA 
capitán LLOKCA. 
Kecibe carga en BARCELONA, y sa ldrá 
de allí el dia 10 de diciembre para la H A -
BANA, MATANZAS y C A I B A R I E N . 
Tocará en Valenciaf Cádiz, Ponce y Ma-
yagüex. 
Habana, 17 de noviembre (Je 1893.—C# 
B L A N C H Y CP. 
61864 SO-lSa 
Calentadores niquelador para agua. 
vo sistema", ElstariiisadoreB ara leche, Bfec-
tos sanitarioB de todas clases, Cocinas de hie 
rro para carbón, gas, l eña 7 petróleo, ¿avafeos 
esmaltados de todas formas y t a m a ñ o s -
de aparatos d o m é t i c o s para la fa-
bricación de gas de nlumbrado. m a quinas -
lótiéaá S&XDSH. Bombas da todas clases á 
nianó t á vapor. Motores A Q a s y á vsjpor. 
Accesorios para toda ciase de maquinarias, 
101, OALIAA O, 101, ESQUINA A SAN JOSE 
IHL A . 33 IST .A,. 
¡ N O 
R f La Ferfeterk nuera, ía mejor montada de la Isla, la que tiene el me-
jor surtido y más completo 4ft las del giro y la que á pesar de que sus mer-
cancías son de primera calidad, VENDE MAS li A HATO que las demás. 
C1968 5-3 
Vapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
HA1BÜR8ÜESM1EMCÁNA. 
Para Tampko y Yeracruz. 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 5 de di-
ciembre el vapor- correo alemán do poíte d« 2921 
toneladas 
o & p i t á s . P i e t s c h . 
Admito carga d flete y pasajeros de proa, y unos 
cuantos pasajeros de primera cámara. 
Peec ios de pasaje . 
E n 1? cámara E n proa. 
PÍRATAMPICO $ 26 oro $ 13 oro 
VERACRUZ $ 36 oro $ 18 oro 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe por la Adminis-
tración de Corroes. 
Para el H A V R E y HAMBURGO, con escalas 
eventuales en HAITÍ. SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá sobre el día 18 de diciembre el nue-
vo vapor correo alemán, de porte de 2921 toneladas 
O - J L X . i X O l j f L 
c a p i t á n P i s t c h . 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos cou conocimientos directos para un gran 
numero de puertos de EUROPA, A M E R I C A D E L 
SUR, ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , «egán por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA. —La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pacajeroo de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Thomas, Haytí, Havre j Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre los que impondrád 
los consignatarios. 
ADVERTEMATMPORTANTB. 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno 
ó más puertos do la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, Bleiapre quo se les ofrezca carga suficiente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga so admite para los 
puertos do sa itluorario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
L a carra se aeoibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia polo s recibe en la Adiiilnic-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
calle uo San Ignacio n. 54, Apartado de Correo 347. 
MARTIN. F A L K Y CP. 
ni85« 156-16 N 
fe A U 
T m B a t l á n í i c a 
Y A P O B E S - C O R R J S O S F R A N C E S E S 
Be-jo c o n t r a t o p o s t a l cea e l Q-obiora® 
í rar¿cé is . 
Fara Veracntó directo. 
Saldrá para dicho ptuirto sobre el día 4 do diciem-
bre el hermoEo y rápido vapor francés 
CAPITAN D E K E R S A I Í I E C . 
Admito carga á fleto y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores emplados y militaros obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta línea. 
Rridat, Mont'ros y Comp.. Amargura Kúmoro 5, 
14880 8Í-2F 8̂ -26 
PLANT STEAM SHIP U N E 
A N e w - Y o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los rápidos Tapores-correos americanos 
MASGOTTB Y OLIVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
lunes, miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros a, Nueva-York sin cam-
ino alguno, pasando por Jacksonvllle, Savanah, 
Charleston, Richmond, Washington, Filadelfia y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados-Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan el caste-
llano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
jes después de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n. 85. 
J . D. Hashagan, 261 Broadway, Nueva-York. 
D. W. Fitzgerald, Superintendente.—Puerto Tam-
pa. C 1144 156-1 J l 
capitán ANSOATEGÜI. 
P a r a Sagraa 7 C a i b a r i é n . 
S A L I D A . 
Saldrá loa miércoles de cada semana, & las aols de 1« 
tarde, del muelle de Luz, y llegará á 8AGUA loa juc-
TW y á C A I B A R I E N los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá do C A I B A R I E N , tocando en Sagna, para 
la HABANA, loe domingos por la mañana. 
T a r i f a de i l e t©» e n oro. 
A SAGUA. 
Víyeres y ferretería $0-40 
Mercancías . . . . .> . . . .« . . • 0-60 
A C A I B A R I E N 
Víveres y ferretería con lánchale 0-10 
Mercancías idem idem 0-65 
.aF'NOTA.—Estando en combinación con el fenc-
earril de Chinchilla, se despachan oouoeimiontos dl-
¡rectoa para los Quemados de Guiñes, 
gs despachan á bordo, é ic'omes G ^ a núraw* l , 
gmo - lU 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
Y T K A S P O E T E S M I L I T A R E S 
D E 
SOBRINOS DE UEBBEKiu 
•rera 
CAPITAN P . J U L I A N G A R C I A . 
Eoto vapor saldrá de este puerto el día 5 do di-
ciembre á las cinco do la tarde, para los de 
KDEVITAe , 
PUERTO P A D R E , 
CUBARA. 





Níiovltas: Sres. D. Vicente Rodríguoi 5 Cp. 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Pioabia. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Sil va. 
Mayarí: Sr. D. Juan Qrau. 
Baracoa: Sros. Monés v Cp. 
Guantánamo: Sres. J . Bueno y Cp 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
187 SI9-1 ^ 
Limpiaos la Sangre con la Zarzaparrilla 
del Dr. Ayer, que es el alterante do mái con-
fianza que jamás se haya compuesto. Para la 
escrófula, diviesos, úlceras, llagas, carbuncos, 
granos y todos los desarreglos provenientes de 
sangre viciada, esta medicina no tiene rival. 
Como tónico la 
Zarzaparrilla del Dr. Ayer 
ayuda á la digestión, estimula el hígada, 
refuerza los nervios y vigoriza el cuerpo cuando 
se halla deblliindo por fatiga ó enfermedades. 
Mucha gente malgasta el dinero-probando com-
puestos cuya principal recomendacíou parece 
ser su " baratura." Las medicinas excelentes 
y de confianza no pueden obtenerse á bajoa 
precios; y sólo se venden al ponnonor á ua 
precio moderado, cuando el químico fabricante 
se proporciona las materias primas en grandes 
cantidades. Es por consiguiente una economía 
el tomar l a Zarzaparrilla del Dr. Ayer, 
cuyos valiosos componentes so importan en 
grande escala de las regiones en donde esos 
artículos son más ricos en propiedades medi-
cinales. 
Preparada por el Dr. J , C. Ayer y Cu., LoveTI, Maw., 
E.U.A. La venden lu> Farniacéuticoi y TraJJíMites co 
Medicinas, 
Ha corado á otros, le curará a usteí. 
Empresa del Ferrocarril Urbano 
y Omnibus de la Habana. 
L a Juita Directiva lia acordado quo se saque á l i -
citación In ottfacciáu de la basura de los trcrie» quo 
posee la Empresa en el Cerro, Jesús del Monte y 
Prínipo por todo el año de 1894, 
Lo pue se hace sabor al pábitoo para que los quo 
dedeen reinatü)- ese servicio hagan sus prooosiciones 
en pliegos cerrados y con sujección al de condiciones 
que so baila do raanificsiu de una á tren de la tarde 
en la AdñriniWaraoión de la Kiuprcsa, Empedrado 84,. 
hasta el día once del entrante mes do «liclembje á las 
'los de la tarlo, en cuyo día tendrá efecto la íubast»,-
antc la Comisión respectiva. 
Habaiía, üovjembre 39 de 1893.—El Administra-
dor, Jotté Arlidiello. 
O 1924 & j 
(om pafiia tic» Ferrocarril de Matanzas 
S E C R E T A R I A . 
L i JnnH Direntina ha acordado distribuir, por 
cu»uta tí Ja* utilidades realizauis hasta el 81 del pa-
sndd octubre, el dividendo n. 70 de uno por ciento 
sobre el capital sneî t, efectuándose eu reuurto en bi-
lletes del Banco Español de la Isla de Cuba. 
Desde el 4 de diciembre pueden los señores accio-
niRtas oennir á hacer efectivas las euoV'S que les co-
rrcsponiiau, en esta ciudad, á la Contaduría de la 
Compkfiía, y en la Habana, do once á de la tar-
de, Agencia a cargo del Exorno. Sr. Vlce-presi-
dente, Galiano n. 68. Matanzas noviembre 27 de 
1893.—Alvaro Lavastida, Secretario. 
C 192?) 8-30 
Spanish American Light £ Power Company. 
(Compañía Hispauo-americano de Gas.) 
CONSEJO DK ADMINISTRACION. 
SECKETARIA. 
Se participa á los tenedores de los Bonos hinoteca-
rios emitidos en cumplimiento de lo acordado entra 
esta Empresa y bi Compañía Española de Alumbrado 
de Gas de la Habana, que segúa la convenido en 1» 
escritura de 11 de octubre de 1890, desde el dia pri-
mero de diciembre próximo venmoro, queda abierto el 
pago del séptimo cupón de los expresados Bonos, quo 
vence el día FO del corriente mes, y que podrán acu-
dir desde aquel dia á la AdmintEtración de esta E m -
presa, Monte número 1, los días hábiles, excepto loa 
sábados, de 12 á 3, á percibir el respectivo importe, 
con el aumento de 10 por ciento, que es el tipo do 
cambio fijado para el pago do este cupón en la H a -
bana. 
Se advierte que tendrá derecho á cobrar el cupón 
de los Bonos que se hallen inscriptos á nombre de 
determinada persona, el que resulte ser Tenedor del 
Bono respeclivo el dia 30 del corriente mes, á cuyo 
ñn no se harán transferencias de Bonos en esta ofici-
na en ese dia, que respecto á esos Bonos inscripto el 
pago se hará mediante lo entrega del Cupón vencido 
por el Tenedor del Bono á su legítimo roprosentante, 
que firmará el oportuno recibo, y que en cuanto á lo» 
Bonos al portador se hará ei pago á la persona quo 
entregue el Cupón correspondiente. 
Lo que por acuerdo del Consejo de Administra-
ción se publica á loa efectos consiguientes. 
Habana, noviembre 27 do 1893.—El Secretario del 
Consejo de Administración Domingo Mindes Oa-
pote. C1911 '0-29 
m 
CUBA K M 
O B B A P Z 
.TI 
STJKDÁBA EN E L ANO D Í 183^ 
de Genovés y Gómez, 
Situada m la calle de Jústiz, entre la» de BaraWir 
y San Pedro, al lado del café L a Marina, 
OF 
E l día 5 de Diciembre, á las doce, so rematará en 
el muelle de Caballería, con intervención del Corres-
ponsal del Lloyd Inglés, el casco, maquinaria y ape-
ros del vapor americano C I T Y OF A L E X ANDRIA, 
embarrancado á una milla al Oeste de Guanabo, y 
además cuatro botes per-tenecientes al mismo, qne se 
hallan en Regla, en el punto denominado "Galline 
ro," é igualmente cualquier otro objeto de su perte-
nencia, todo sin responder á nada. 
Habana, 30 de Noviembre de 1893,—Genovéa y 
Gómez. 15093 4-1 
— E l martes 5 del actual á la una se rematarán en 
esta almoneda al mejor postor 2,400 cuñetes aceitu-
nas (más ó menos) en el estado en que se hallen. 
Habana 2 de diciembre de 1883. 
Genovés y Gómez. 
15192 2-3 
— E l martes 5 del actual á las doce so rematarán 
87 piezas cotín de hilo de color de 8-4 con 4592-50 
yardas y 104piezas Cotia de algodón del mismo an-
clm con 4419-50 yardas, en el estado en que se hallen. 
Habana 2 de diciembre de 1893. 
Genovés y Gómez. 
15189 2-3 
— E l martes 5 del comento á las doco se remata-
rán 293-13 varas casimir de lana, en el estado en que 
se hallen. 
Habana 2 de diciembre de 1893. 
Genovés y Gómez. 
15190 2-3 
— E l martes 5 del adtual á las doce del día se re-
matarán un lote de muebles, compuesto do un ca-
nastillero, un tocador, un jarrero, un espejo, un re-
loj, una máfiuina de coser y una caja de música, en 
el estado en que se hallen. 
Habana 2 de diciembre de 189S. 
Genovés y Gómez. 
15191 2-3 
SOCIEDADES Y r BESA 
Spanish American Light and Power Company 
{Compañía Hispano Americana de Gas.) 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. 
S E C R E T A R I A . 
E u el sorteo verificado hoy para la amortización de 
13 Bonos Hipotecarios, han sido agraciados los nú-
meros siguientes: 6,701; 6,702; B.70«; 0,704; 6,705 
6,706; 6.707; 6,708; 6,709 y 6,710; 2,10 ,̂ 2,409 y 2,410 
Lo que se publica para couocimieiito de los intere-
sados. 
Habana, diciembre primero do 1393.—El Secreta 
rio del Consejo de Administración, Domingo Mén 
dez Capote. C 1927 la-1 4d-2 
Empresa del Ferrocarril Urbano 
y Omnibus de la Habana. 
L a Junta Directiva ha acordado sacar á licitación 
por todo el año de 1891 el suministro do la maloja 
para el ganado que posee la Compañía. 
Lo que se hace saber al público para los que quie-
raa hacer proposiciones acudan el día onco ¿el en-
trante mes de diciembre á las dus de la tarde, á las 
oficinas de esta Empresa, Empedrado ;>.i, donde ee 
bailará reunida la Comisióu, dr hiendo adveitir que 
l s proporiciones se admitirán en pliegos cerrados j 
coa sujeción al de condiciones que se baila de mani-
fiesto de una á tres de la tarde en la Administración 
déla Compañía. 
Habana, noviembre 29 de 1S93,—El Administra 
dorgenemi. .Triné ArlidxeV.Qi 
9 W ) " H 
Banco Espiol fleja Isla íe Ma. 
EMPRÉSTITO DE $4.000,000 
E l Consejo de Gobierno de este Banco en su se-
g'ón de hoy, acordó que el plazo de la susoripción do 
4 000,000 de pesos, con garantía de las obligaciones 
hipotecarias del Excmo. Ayuntamiento de la Haba-
na, se prorrogue hasta el 30 de diciembre próximo 
venidero, pudieudo hacerse el ingreso de las canti-
dades suscriptas en los dias 10, 20 y 30 de enero 
próximo, ó al contado, y devengando el interés de 8 
por ciento al año desde el día en que se efectué el 
ingreso en las Cajas del Establecimiento, con arre-
glo á las bases publicadas: que el contrato á que so 
refiere la 12Í de dichas bases se otorgue en la prime-
ra decena de enero de 1894. sin perjuicio de que si 
algunos de los señores suscriptores actuales desean 
que se otorgue antes, concurran en virtud de este a-
nuncio al Salón de Sesiones del Banco el día 90 del 
. ctual, á fia de designar la Comisión que haya de fir-
marlo segúa la citada base 12?-
Lo que HO anuncia para general conocimiento. 
Habana 23 de noviembre de 1893.—El Secretario, 
J . B. Cantero. 1 1147 Alt. 10-24 
Colegio de Profesores y Peritos 
Mercantiles de la Habana. 
Con objeto de celebrar juuta general de elecciones, 
segán Reglamento, para la constitución de la nueva 
Junta de Gobierno que ha de funjir en el año veni-
dero de 1891, de orden del Sr. Decano, cito á todo« 
los Colegiados para que el dia 3 de diciembre entran-
te, y á la uaa de la tarde, se sirvan concurrir á la ca-
sa, sita en la calle de Escobar n. 164, recomendando 
b puntual asistencia. , . 
Habana, SO de noviembre de 1893.—El Secretario, 
P. S., Jorqe Potse. 
36107 2a-l 2d-2 
EL SALON DE LA I D A . 
Esta interesante Revista de Modas continúa favo-
recida como lo ha sido siempre por el gran número 
de suscriptoras que acredita, cuyos honores son de-» 
bldos á las con-liciones especiales de su publicación; 
la <ilio por su propia conveniencia sostiene aircaa-^ 
me'ite cou ventaja indiscutible su especialidad eco-» 
nómica y artísticamente considerada. 
Precio por la suscripción del aiío 1894, en oro 
$5 30; por semestre $3.50, pago anticipado. 
Pídanse prospectos en su agencia general en Xep-
taño n. 8. C 1915 alt -29 N 
Salmonte y Dopazo 
Participa á sus numerosos ftiTore-
cedores su traslado do la Casa de 
Cambio y Administración do Loterías 
á la callo del Obispo 21, donde tantos 
premios mayores Tendieron, conti-
nuando sus operaciones con lo módi-
co de sus precios y legalidad acostum-
brada billetes para el sorteo de Navi-
dad se venden á como quieran pagar. 
Salmonte y Dopazo 
Obispo 2 1 . 
C 1830 al 10d-2 9a-2 
D E L 
PARA 
E L D E 
LA PROPAGADA LÍTEEAEIA 
que es el már» exacto y completo do 
los que se publican en esta capital, 
tanto en la pai te del Santoral, como 
ftn la astronómica y de noticias ilti* 
les y religiosas, se yende en 
á $1.25 oro la gruesa y á 3 centayos 
Oí ejemplo £ 1 8 7 8 alt f % \ 
D O M I N G O 3 D E « I C Í E M E B E B £ 18^3 
Oiscurso del Sr, Do!z, 
Con e l no tab le é in sp i r ado d iscurso 
d e l Sr. D o l z ( D . E d u a r d o ) que inser ta-
mos á c o n t i n u a c i ó n , t e rminamos l a pu -
b l i c a c i ó n do los que se p r o n u n c i a r o n 
e n l a asamblea d e l 30 de nov iembre : 
M 8r . Dolz: S e ñ o r e s : A c l a m a d a 
con s ingu la r entus iasmo l a cand ida tn 
r a que contiene los nombres de las per 
sones, que como deposi tar ios de l a con-
fianza vues t ra , h a n de d i r i g i r los desti-
nos seguramente hermosos del pa r t i do 
Ee tb rmi s t a , c á b e m e el honor de d i r i g i -
ros cortas frases, no porque mis v ivos 
deseos no sean los de cambiar con 
todos vosotros, representantes de nues-
t r a s fuerzas y nuestros animosos o rga 
nismos, amplias y extensas impresiones 
en este momento solemne y ante este 
e s p e c t á c u l o soberbio, t é r m i n o de una 
j o r n a d a fecunda y g lor iosa y p u n t o de 
p a r t i d a pa ra o t ras m á s trascendenta-
tales y m á s grandes, sino porque me 
encun t ro r ea l y pos i t ivamente quebran-
tado , y por r a z ó n , no y a de los trabajos 
an ter iores , sino de las fa t igas del d í a 
de hoy , man ten ido desde sus pr imeras 
horas has ta e l momento de comenzar 
esta esperada asamblea, en pie , en 
constante m o v i m i e n t o y a g i t a c i ó n , sin 
descanso pa ra el cuerpo n i reposo para 
el e s p í r i t u , en i m p o s i b i l i d a d de hacer 
o i r cua l deseara, m i p a l a b r a y a ú n de 
e m i t i r c laramente e l sonido de m i voz, 
que para coronar esta g r a n fiesta, qu i -
siera l ioy, m á s potente y m á s v igorosa 
que nunca . 
C á n s a m e inmenso j ú b i l o , que en el 
desarrol lo que ha t en ido esta s e s i ó n , 
me estuviese reservada, p o r efectos del 
acaso, l a grande é indesc r ip t ib l e satis-
f acc ión de ser e l p r i m e r o que p ronun-
ciara , sino con pa l ab ra au tor izada , por 
l o menos con el m á s sincero entusias-
mo, l a frase que ha poco nos p e d í a ei 
Sr. G a r c í a M a r q u é s , i n t e r p r e t a n d o el 
sen t i r y las aspiraciones de todos 
nues t ros cor re l ig ionar ios , que h a t iem-
po nos p e d í a el p a í s y l a conciencia p ú 
b l i ca y qne h a n de escuchar con gusto 
los hombres pensadores de l a P a n í n s u -
la: ; el p a r t i d o Reformis ta e s t á y a cons-
t i t u i d o " {grandes aptavsos) y a t iene jefe, 
y a t iene p rograma , y a t iene e j é r c i to 
de afil iados, y celosos y competentes po-
deres directores , a d e m á s de haber te-
n ido antes dos grandes cosas: r a z ó n y 
s i m p a t í a s . [Prolongados aplausos). 
Es t e acontecimiento a l que yo conce-
do, s in creer equivocarme n i dejarme 
a r reba ta r p o r el entusiasmo que real-
mente me ag i t a y me domiua , trascen-
dencia y proporciones colosales, viene 
á cerrar con mano firme el p e r í o d o que 
en l a h i s t o r i a p o l í t i c a de l p a í s , ocupa 
e l espacio ó t iempo que media desde 
l a t e r m i n a c i ó n de l a gue r ra separatista 
has ta este momento que yo califico de 
l a paz d e f i n i t i v a , de Ja necesaria con 
s o l i d a c i ó n de l a paz m o r a l y la confian 
za p ú b l i c a , p e r í o d o que s i no regis t ra 
d í a s de l u t o n i se s e ñ a l a con rasgos de. 
sangre ó de v io lenc ia , ha sido de cons-
t an te zozobra y p e r t i n a z recelo, s in 
p r e s e n t i r ios caracteres de una si tua-
c i ó n d e f i n i t i v a , sino o f r e c i é n d o s e como 
una especie de enorme s o l u c i ó n de con-
t i n u i d a d , ex tend ida a l t r a v é s de quince 
añoy sobre e l p a í s , p royec tando en él 
inmensas sombras, como si el h umo de 
l a p ó l v o r a desvanecido hace y a t an to 
t i empo , hubiese cont inuado nublando 
todos nuestros horizontes y oscurecien-
do todas nuestras perspect ivas (aplau-
sos), 
Y v iene á ab r i r , con firme p r o p ó s i t o 
de ensancharlo cada vez m á s , u n nuevo 
p e r í o d o : el de la verdadera paz de los 
e s p í r i t u s y de las conciencias, el de la 
e s t i m a c i ó n r e c í p r o c a , el de l amor que 
se deben los hi jos de u n a misma p a t r i a , 
inves t idos de propios 6 i d é n t i c o s dere-
chOí<, y conver t idos en lo que h á la rgo 
t i e m p o debieran haber sido todos los 
hab i t an tes de esta I s l a , s i los errores y 
las culpas no lo hub ie ran constante-
mente impodido : u n a sola f ami l i a aman-
te y satisfecha. 
Y o no s é s i m í s a t i s f a c c i ó n presente 
s e r á mayor que aquel la que exper imen-
t a n los d e m á s , pero l a siento t a n grande, 
de t a l manera me conmueve y me inva-
de, que me parece que ex is ten mot ivos 
especiales pa ra que se p roduzca en m i 
persona esta g r a n e m o c i ó n de l e s p í r i t u 
an te los faustos acontecimientos que se 
rea l izan . 
Y es que estas que hoy realizamos 
son mis ideas de toda l a v ida j esto qne 
hacemos, él coronamiento de mis cous 
tan tos aspiraciones; de t a l modo, que si 
en estos momentos se d iera l ec tu ra £ 
u n a car ta por m i publ icada en el DÍA 
RIO DÜ L A MARINA , hace y a algunos 
anos, cuando so l ic i tado po r los dos 
pa r t i dos a q u í m i l i t a n t e s no h a b í a he-
cho l a en t rada en n i n g u n o de ellos p o r 
no estar con n i n g u n o de ellos confor-
me, s e r í a el documento , de t a n t a actua-
l i d a d que pud ie ra mostrarse como es-
c r i t o antes de dar comienzo á este acto 
y como encaminado á pedi r que se hicie-
r a precisamente cuanto a q u í se ha he-
cho: a l l í se c o n t e n í a el j u i c i o de los par-
t idos existentes, se concretaban aspira-
ciones po l í t i c i i s y se enunciaba lo que 
necesariamente h a b í a de hacerse; y es-
to , todo esto, es lo que hemos hecho 
a q u í , en este acto y esta noche memo-
rab le que l a h i s to r i a c o n s i g n a r á en sus 
p á g i n a s rosadas. 
Y con este mot ivo , con o c a s i ó n de es-
t e recuerdo, yo tengo que p ronunc ia r 
a q u í u n nombre en a l to grado quer ido 
y respetable y que esta asamblea salu-
d a r á con el mas ruidoso y merecido de 
los aplausos. Los hombres p ú b l i c o s 
t ienen el deber de seguir e l curso de 
los sucesos, sus antecedentes y sus i m -
pulsos; en esta cadena de los grandes 
acontecimientos, u n deber de j u s t i c i a 
m a n d a que e s l a b ó n p o r e s l a b ó n se va-
y a recorr iendo e l proceso has t a l l egar 
a l p u n t o de p a r t i d a , p a r a a l l í detener-
se con p ro fundo respeto y con l a m á s 
sent ida a d m i r a c i ó n : ese nombre , que 
F O L L E T I N . 
honra el Inbio que lo p ronunc ia , es el 
del Sr. Conde de Galafza . {Ajrtausos 
estruendosos interrumpen por largo tiem-
po al orador). 
Cuando se a cababa de sa l i r de l a l u -
cha a rmada , antes de l a c o n s t i t u c i ó n 
d é l a s agrupaciones p o l í t i c a s , en los 
dias s o m b r í o s de l imper io de todos los 
apasionamientos, cuando l a a t m ó s f e r a 
estaba m u y cargada, cerrado el ho r i -
zonte y ennegrecido ó ceniciento el cie-
lo, e l Conde de Gala rza , se levantaba 
en el Casino E s p a ñ o l de esta cap i t a l á 
proclamar en al tos tonos el p r i n c i p i o 
de l a paz m o r a l , l a t e o r í a del amor y 
la necesidad de real izar l a u n i ó n en t re 
peninsulares y cubanos hijos de l a pro-
pia madre , merecedores de los p rop ios 
derechos; mas ta rde cuando se conven-
ció de que i r remediablemente se falsea-
ban los p r inc ip ios de l a U n i ó n Cons t i -
tuc iona l , de que fracasaban sus es 
fuerzos y eran i n ú t i l e s sus desvelos, le-
v a n t ó en e l seno de aquel la agrupa-
c i ó n p r imero , casi fuera de el la mas 
tarde, l a bandera de las rectiueaciones 
con l a a f i r m a c i ó n de aquellos nobles 
ideales y l a a m p l i a c i ó n d é l a s conquis-
tas á que aspiraba, bandera á l a cua l 
t an tos de vosotros os s u m á s t e i s y bajo 
la cua l hize yo m i a p a r i c i ó n en l a v i d a 
p á b l i c a ; y hoy , cues to s momentos, des-
de el v o l u n t a r i o r e t i r o que se ha i m -
puesto, e s t á a ten to a l coronamiento 
de esta obra , en e s p í r i t u a q u í ent re no-
sotros, como nosotros todos en alas de l 
pensamiento y l a g r a t i t u d no a encon-
tramos á su lado. (Grandes aplausos.) 
D e s p u é s , s e ñ o r e s , de todo cuanto 
a q u í se ha dicho, de manera t a n elo-
cuente, esta noche; d e s p u é s de los dis-
cursos en a l to grado sinceros, concep-
tuosos y aplaudidos que se h a n pro-
nunciado; d e s p u é s de las palabras ge-
nerosas y los elevados conceptos de to-
dos; d e s p u é s de l e s p í r i t u de a r m o n í a . 
Je so l idar idad, de firmeza a q u í domi-
nante, y que revela que u n g r a n pensa-
mineto p o l í t i c o nos an ima y que por al-
tos fines a q u í nos congregamos y que 
para grande empresa nos hal lamos reu-
nidos s int iendo y pensando todos lo 
mismo ¿ q u é he de decir yo1! 
Repe t i r con el Sr. A m b l a r d , l a cor-
d i a l b ienvenida , e l c a r i ñ o s o saludo y la 
entusiasta f e l i c i t ac ión á esos delegados, 
representantes de las fuertes huestes 
que nos s iguen, que ya se han medido 
en el combate y se h a n laureado en l a 
v i c to r i a ; darles las m á s espresivas gra-
cias, no en nombro del C o m i t é E j ecu t i -
vo, sino en nombre de Cuba, t a n nece-
s i tada de paz y de sociego, t a n ansiosa 
de que se ponga resuel tamente t é r m i -
no de una vez, á esa lucha , á esa con-
t ienda, á ese apar tamien to e n r í e penin-
sulares y cubanos; lucha que yo no cal i -
üco de in i cua porque me parece poco, 
b icha que yo l l amo ma ld i t a , porque 
real y pos i t ivamente lo es, l e v a n t a n d o 
mural las entre miembros de una misma 
famil ia y ciudadanos de u n a misma pa-
t r i a , haciendo de l a fe de bau t i smo mo-
t i v o de diferencias cuando es e l t í t u l o 
de i g u a l d a d que á todos nos declara 
e s p a ñ o l e s po r derecho p rop io ; concul-
cando las leyes de l a na tura leza que 
colocaron los m á s intensos, los m á s p u -
ros, los m á s grandes arranques de l 
amor en e l c o r a z ó n de los padres pa ra 
con los hi jos y de los hi jos pa ra con los 
padres; l l evando á l a f a m i l i a l a inquie-
t u d , a l hogar l a sospecha y á l a in te-
l igencia a lgo que t raspasa los l í m i t e s 
de l absurdo, que v a hacia los l í m i t e s 
del d e s v a r í o y hace pensar s i es posi-
ble el enloquecimiento de todo u n pue-
blo. (Orandes aplausos aliogan las u l t i -
mas frases del orador.) 
ÍToso t ros venimos á poner t é r m i n o á 
ese estado de cosas; á que t e r m i n e n t o -
dos los errores; á que se co r r i j an y sean 
reformadas todas las deficiencias de l 
r é g i m e n actual , proclamadas con s ingu 
lar nobleza desde lo a l to ; y venimos 
precedidos de una grande, fecunda y 
poderosa i n i c i a t i v a m i n i s t e r i a l , que por 
propio impulso , s in ser so l ic i tada por 
n i n g u n a fuerza p o l í t i c a , n i host iga-
da p o r n i n g u n a f r acc ión , cons t i t uye 
u n paso ante enya c o n t e m p l a c i ó n y 
examen, el p a í s ha cambiado de modo 
do ser, se h a n desarmado muchos pe-
simismos y ha luc ido en lo abo para 
todos el sol de l a esperanza: y csu i n i -
c i a t i v a ha p a r t i d o de a l l á pa ra tpm sus 
resul tados fuesen m á s completos: para 
que fuese á E s p a ñ a y al Gobie rno na-
cional á quien se l a d e b i é r a m o s , pa ra 
que hacia ellos fuere t o d a entera nues-
t r a g r a t i t u d , g rande fomentadora del 
amor. (Aplausos.) 
A esos delegados, saludo, porque 
son nues t ro apoyo y fueron muchos de 
ellos nues t ra avanzada en la c a m p a ñ a 
proseguida: á los de Matanzas que t u -
vieron l a g l o r i a de r e ñ i r en C á r d e n a s 
la p r i m e r a ba t a l l a y l a s a t i s f a c c i ó n de 
c e ñ i r s e el p r i m e r l a u r e l de l a v i c t o r i a ; 
á los de Sant iago de Cuba, que t a n 
dis tantes , acor tan con el entusiasmo el 
espacio que nos separa y se iden t i f i can 
con nosotros por l a a s p i r a c i ó n y el sen-
t i m i e n t o ; á los de esa x í rov inc i a de P i -
nar de l Kío , t a n sufr ida , t a n persegui-
da y t a n cas t igada por e l caciquismo y 
que renace con t a l b r í o , que a c a b á i s de 
oir , de uno de los delegados de sus 
m á s r e c ó n d i t a s comarcas, el de V i ñ a -
les, en tonar u n h i m n o á l a l i b e r t a d en 
nombre de aquel la p o r c i ó n occ identa l ; 
á las de esa p r o v i n c i a de Santa Clara , 
la m á s dif íc i l , l a que m á s o b s t á c u l o s y 
resistencia ofrece, siendo m á s m é r i t o 
r ios los servicios, l a que l l e g ó á impo-
nerse á l a H a b a n a , demost rando con 
ello dos cosas: l a i n d i s c i p l i n a de los 
const i tucionales de a l l á , l a d e b i l i d a d y 
la impo tenc i a de los cons t i tuc ionales 
de a q u í . (Grandes aplausos.) 
Hemos presentado, s e ñ o r e s , a l p a í s , 
y d igo a l p a í s , porque yo ent iendo que 
los que esta noche estamos a q u i r eun i -
dos, y las fuerzas que todos represen-
tamos y los c o m i t é s cons t i tu idos y 
nuestros actuales afi l iados, no son m á s 
que nuestros c o m p a ñ e r o s en l a b r i l l a n -
t e p a r t i d a que emprendemos; que á 
ellos h a n de i rse sumando r á p i d a m e n -
te nuevos elementos, a lgunos desde 
hoy mismo, pues solo esperaban que 
fuese u n hecho l a c o n s t i t u c i ó n p a r a de-
cidirse; hemos presentado, r e p i t o a l 
p a í s , u n p rograma , de l cua l y a se ha 
dicho esta noche todo cuanto p o d í a de-
f ó r m a l a s claras, concretas, cirvse: 
ex ni ú 
son 
i tas , 
CARTAS A LAS DAMAS 
BSCEITAS BXPBESAMENTE PARA EL DIAKIO DE 
LA MAHINA. 
Madrid 8 de noviembre de 1893. 
M m e . D a r c l é e , l a can tan te romana 
q u e v i n o á M a d r i d precedida de t an t a 
fama, no l a ha desmentido, y antes 
b i e n se ha hecho d u e ñ a de todas las 
s i m p a t í a s del p ú b l i c o cortesano, que no 
es p o r c ier to m u y í ác i l de conquis tar 
E n t res ó p e r a s h a tomado parte 
M m e . D a r c l é e , y h a caracterizado 
m a r a v i l l a e l personaje cu lminan te de 
l a obra , l a apas ionadaYalen t ina , de loí 
" H u g o n o t e s , " h a sido l a p r imera en 
que a l presentarse e n t u s i a s m ó y a al 
p ú b l i c o con s u elegante figura, su her 
mosa voz y su especial, delicado y per 
fecto m é t o d o de canto. L a D a r c l é e no 
h a sido d o t a d a po r el cielo con nnj 
he rmosura soberana; pero es esbelta, 
g a l l a r d a y todo l o que l a naturaleza ha 
negado á su figura l o sabe sup l i r con 
e l a r te , e l buen gus to y el conocimien 
t o perfecto de lo que le fa l ta . 
C u a n d o d e s p u é s de dos ó tres no 
ches v o l v i ó a l escenario con el papel 
do l a inocente G i l d a , en " E i g o l e t t o , " 
nada h a b í a en el la do l a a l t i v a V a l e n t i 
na, esposa de l conde de Nevers , y su 
mismo can to estaba i m p r e g n a d o de la 
d u l z u r a ó inocencia que era el d i s t i n t i 
vo de l a in fe l i z h i j a d e l b u f ó n del d u 
que de M a n t u a ; l a romanza Caro nom 
l a c a n t ó do u n a manera deliciosa, ; 
t a n j u v e n i l , po r dec i r lo a s í , que pare-
c ía en la figura y en l a voz u n a n i ñ a 
qu liabte Hcgí ido á los quince a-
ñ o s . 
C o n t r i b u y e n á las s i m p a t í a s que dis-
peusati á l a D a r c l é e , las not ic ias que 
so t ienen de su vicia pr ivada^ ha que-
dado v i u d a m u y j o v e n , y t iene u n a n i -
ñ a de cinco a ñ o s , que hace educar en 
-Rumania, su p a í s n a t a l , mien t ras e l la 
ccorre los pr inc ipa les tea t ros de E u -
ropa recogiendo muchos aplausos y 
mucho dinero , pa ra fo rmar u n a f o r t u -
na á esa h i j a que es e l objeto de su 
constante a d o r a c i ó n y de todos sus 
cuidados y desvelos. 
Todas las xrrimas donnas que v i enen 
escri turadas pa ra e l E e a l de M a d r i d , 
se alojan en " los dominios del vie jo 
Ca ta ld i , " u n buen cantante j u b i l a d o , 
que ahora t iene amuebladas suntuosa 
y elegantemente dos ó tres casas, y en 
ellas ha l l a c ó m o d o hospedaje y exce-
lente servicio l a flor y na ta de los can-
tantes de Europa ; l a mesa es e s p l é n d i -
da, las habitaciones amplias y hermo-
sas, el servicio inmejorable; todos los 
ar t is tas t ienen l a fac i l idad de dar en 
su a lojamiento banquetes, luncJis, ce-
nas y conciertos con cuantos elementos 
deseen; pero todo bien entendido, pa-
g á n d o l o c a r í s i m o . E n los buenos t iem-
pos de Tamber l i ck , pagaba este g r an 
a r t i s ta ocho pesos d iar ios solo por l a 
h a b i t a c i ó n , y su cocinero, que l levaba 
siempre consigo, se encargaba de com-
prar y confeccionar l a comida, que cos-
taba otros diez ó doce pesos, pues 
Tamber l i ck era uno de los mejores 
g a s t r ó n o m o s del mundo . 
Gayarre , de i lus t r e ó ino lv idab le me-
moria, v i v í a en " los dominios de l viejo 
Oata ld i" siempre que se hal laba en 
M a d r i d , y l a Teodor in i , l a K u p p f e r , l a 
A i k e l ; y cuantas han b r i l l ado en p r i -
mer t é r m i n o , se han hospedado en los 
n ú m e r o s C, 7 y 8 de la hermosa plaza 
Or ien te , p lan tada de grandes á r b o -
les y á l a que dan guard ia de honor 
colosales estatuas de p iedra que repre-
sentan á los p r imeros reyes do E s p a ñ a . 
Al frente de la iamensu plaza SQ ele» 
á que el p a í s t iene derecho 
para desenvolver sus poderosos gér -
menes de r iqueza é i n t e r v e n i r eficaz-
mente en l a a d m i n i s t r a c i ó n de sus in -
tereses; u n programa que t iende á ha-
cer lo que d e b i ó haber hecho, lo que 
yo s iempre p e n s ó y d igo que d e b í a ha-
cer el p a r t i d o U n i ó n Cons t i t uc iona l s i 
rea lmente se p r o p o n í a comba t i r a l par-
t i d o autonomis ta , es decir: demost rar 
en l a p r á c t i c a , en el elocuente terreno 
de los hechos, que en Cuba se puede 
l legar al goce de todas las l iber tades 
necesarias, a l d i s f ru te de todos los de-
rechos, á l a conquis ta de todos los pro-
gresos y á l a p o s e s i ó n de todas las ven-
tajas y de l a consiguiente s a t i s f a c c i ó n 
y bienestar, s in necesidad de i m p l a n -
t a r las f ó r m u l a s e x ó t i c a s del r é g i m e n 
a u t o n ó m i c o ; que basta p a r a todo esto 
l a l e g i s l a c i ó n de l a pa t r i a . 
Pero y o necesito hacer una declara-
c i ó n que est imo de suma importancia* 
que ent iendo es cap i t a l , á l a que conce-
do puesto e l e v a d í s i m o ; pa ra nosotros 
por encima de l p rograma , por encima 
de su pa r t e p o l í t i c a , de su pa r t e e c o n ó -
mica y de todo su contenido, por enci-
ma de todo esto que no son m á s que 
medios pa ra l o g r a r e l fin, hay algo m á s 
elevado, algo m á s esencial, lo que yo 
creo y l íe l l amado y a ot ras veces, l a 
g r a n c u e s t i ó n p rev ia , s in cuya resolu-
c ión , j a m á s nada e s t a r á en este p a í s só 
í i d a y de f in i t ivamente consolidado: ese 
algo es el i l a m a m i c n t o solemne á l a u-
n i ó n de peninsulares y cubanos, l a ex-
h o r t a c i ó n á que se ponga t é r m i n o final 
al duelo i m p í o y á que seproduzca la con-
j u n c i ó n decis iva en e l seno de nues t ra 
a g r u p a c i ó n ; que a q u í no haya m á s que 
ciudadanos e s p a ñ o l e s y hombres por 
i g u a l amantes de l p a í s y do las p a t r i a s 
glorias , que en lo adelante solo las d i -
ferencias de c r i t e r i o y a p r e c i a c i ó n , j a -
m á s e l nac imiento , de te rminen l a filia-
c i ó n p o l í t i c a . (Aplausos repetidos.) 
Y a q u í agrego, p u n t u a l i z o u n estre-
mo que os de grande i m p o r t a n c i a y d e l 
que conviene que todos tomen nota: no-
sotros los que estamos a l f rente del 
pa r t i do re formis ta , todos los que figu-
ramos en sus huestes, hemos d i r i g i d o 
antes de ahora., repet idamente , y lo d i -
r ig imos nuevamente en este solem-
n í s i m o raomíánto, el m á s fo rma l , sen-
t ido y razonado l l amamien to á los na-
cidos en Cuba, á los hijos del p a í s , 
para que vengan á sumarse con noso-
tros; y esto lo hemos hecho, y lo haco-
tnoSi con una alteza de miras y u n a sin-
cer idad que por nadie podra ser puesta 
en duda; a s í lo hemos d icho en todos 
nuestros discursos, a s í lo rei teramos en 
todos los tonos, t a l es l a no ta dominan-
te en todos nuestros actos, f Aplausos.J 
Que vengan ; que a q u í h a y peninsu-
lares que les l l aman como á hermanos 
y les esperan con los brazos abiertos, 
o f r e c i é n d o l e s franco el pecho. (Aplau-
sos.) Y h a y a q u í cubanos que les deci-
mos, que a q u í se e s t á con honra y con 
p res t ig io , s i rv iendo d ignamente á su 
p a í s . (Grandes aplausos.) 
S i d e s p u é s de esto no v in ie ren , r e -
g is t re l a h i s to r i a nuest ra noble ten ta-
t i v a , l l eve á sus p á g i n a s t a n l evan tado 
proceder y carguen con l a respon-
sab i l idad los que l a tengan. (Sonoros y 
prolongados aplausos.) 
U n a s palabras , nada m á s , para poner 
t é r m i n o á estos conceptos con que mo-
lesto vues t r a siempre b e n é v o l a aten-
c i ó n . Que esta obra sea fecunda, he 
a h í e l v o t o que formulo; que a q u í no 
l legue nada que sea t r a sun to de aquel lo 
que d i ó a l t ras te con lo anter ior ; que l a 
semil la funesta de l personalismo, t a n 
profusamente sembrada por los consti-
tucionales en su campo, cuya sombra 
les e n v e n e n ó y cuyas raices conmovie-
ron y socabaron el edificio, no germine 
n i f ruc t i f ique ent re nosotros; que haya 
d e s i n t e r é s y alteza de miras : á la p o l í -
t i ca , á la v i d a p ú b l i c a se viene á servir , 
á hacer sacrificios; las ventajas, c ier to 
orden de beneficios corresponde á l a 
esfera de la a c t i v i d a d p r i v a d a en que 
cada cual se mueve; a q u í no debe haber 
m á s que el esfuerzo el t rabajo, el sacrifi-
cio como medio, y l a s a t i s f a c c i ó n del de-
ber cumpl ido , como fin: la i n n í é ü s a sa-
t i s f a c c i ó n <1e haber sabido ser ú t i l á su 
p a í s y á la pa t r i a ; (aplausos) para el 
ejercicio de nues t ra a c t i v i d a d y los 
fines l e g í t i m o s d é nuest ro provecho, 
tenemos la g a r a n t í a del honrado t r a -
bajo; para el campo p o l í t i c o se reserva 
sólo , r ep i to , el sacrificio y e l esfuerzo 
generoso: só lo a s í hay pa r t idos po l í t i cos 
propiamente dichos, y p a í s e s d ignos de 
buena suerte; (aplausos) á los directo-
res, como di jo el Sr. Costa en Matan -
zas, qne herraanen con la a u t o r i d a d que 
necesitan, l a templanza que proceda, y 
á loa d i r ig idos que tengan la indispen-
sable d i sc ip l ina . 
Y que esta obra , con t an to entusias-
mo y bajo t an felices auspicios em-
prend ida cu lmine en l a finalidad que 
persigue, el bienestar, el reposo, l a fe-
l i c idad de p á í s , poniendo todos de su 
par te cuan to puedan , oyendo l a voz 
del deber, de la sangre y de l a con-
ciencia, puesta l a m i r a en cuan to exis-
te levantado y gra i ide , á fin de que 
suene l a hora ó l legue e l d í a en que se 
produzca, no d i r é io que yo pienso, por 
que esto no puede pensarse, n i en un 
p a í s se concibe l a exis tencia de u n so-
lo pa r t i do , pero s i lo que y o suefto 
cuando los sent imientos que me ani-
man se e n s e ñ o r e a n de m i r a z ó n y me 
hacen aparecer á este pueblo como una 
t i e r r a bend i t a de hermanos, un idos por 
el amor, felices por el bienestar, estre-
chamente confund idos , r i s u e ñ o s los 
semblantes y t r a n q u i l a , serena y satis-
fecha l a conciencia, vue l tos hacia el es-
pacio dic iendo: Es te es el abrazo so-
l ó m e que nos hemos dado en presencia 
de los hombres y ante D ios . (Aplausos 
nutridisimos, el orador es aclamado y 
calurosamente felicitado.) 
M VIA DE RIPLICA. 
L a Unión Gonstitmional, a l consig-
n a r en sus columnas que e l Sr . Conde 
de M o r t e r a fué nombrado pres idente 
de l P a r t i d o Eeformis ta , h a b í a expuesto 
v a e l E e a l Pa lac io , l e hace pendant el 
regio coliseo, y a l lado de é s t e , d i v i d i -
dos s ó l o p o r l a embocadura de una ca-
l le , e s t á n los dominios de C a t a l d i , que 
parece u n l o r d i n g l é s , con su g a b á n de 
pieles y su hermosa cabellera de ar t i s -
t a , b lanca y a p o r los a ñ o s . 
» 
A pesar de l a he rmosura de l s i t io , 
Herac lea D a r c l é e no ha quer ido seguir 
la costumbre de todos los a r t i s tas l í r i -
cos de p r i m e r a fila, y h a tomado u n 
hermoso cua r to p r i n c i p a l en el an t iguo 
Casino de M a d r i d y en l a misma casa 
donde e s t á n el C a f é Suizo y " L a G r a n 
P e ñ a ; " desde los balcones l a a r t i s t a ve 
el hermoso panorama de l a calle de A l -
c a l á , con sus cua t ro filas de carruajes, 
su constante b u l l i c i o , sus c a f é s y ho-
teles i l u m i n a d o s , l a Pres idencia de l 
Consejo, el M i n i s t e r i o de Hac ienda y 
la g ran pue r t a que abre a í R e t i r o ; n i en 
P a r í s , n i en n i n g u n a cap i t a l extranje-
ra , h a b r á encontrado e s p e c t á c u l o m á s 
hermoso y animado, lo mismo de d í a 
que de noche. 
L a s e ñ o r a D a r c l é e , que l l e v a e l nom-
bre de l a p r imera esposa de l Sr. M a r -
tos, ha sido d i s c í p u l a d e aquel la famosa 
cantante que se l l amaba M a r í a Sass, y 
que d e s p u é s de recorrer en t r i u n f o los 
teatros m á s impor tan tes de E u r o p a , se 
e s t a b l e c i ó en P a r í s , y se dedica a l l í á 
la e n s e ñ a n z a ; pa ra M a r í a Sass e s c r i b i ó 
Mayerbeer el pape l de Sel ika , en L a 
Africana, y ella fué quien e s t r e n ó esta 
obra en el tea t ro E e a l de M a d r i d . 
Como l a ino lv idab le M m e . Lagrange , 
Mme. D a r c l é e parece querer p robar 
que se puede ser á l a vez una excelen-
Ce a r t i s ta y una g ran dama p e r l a p u -
reza y r egu la r idad de las costumbres. 
L a noche que no canta so r e t i r a á las 
diez: recibe en su s a l ó n á m u y conta-
das p e r s o í i a s j huye cío toda clase do 
que os Senador por l a Habana , pa t ro-
cinado por el p a r t i d o U n i ó n Cons t i tu-
cional , de l cua l no se ha separado, y 
a g r e g ó el colega que i g n o r a b a si aquel 
s e ñ o r a c e p t a r í a ó no. Pero r e c o n o c i ó 
sus especiales m é r i t o s , su p a t r i o t i s m o 
ferviente , su consecuencia p o l í t i c a y su 
fecundo i n t e r é s por el p a í s ; a ñ a d i e n d o 
que estas dotes le h a c í a n acreedor á 
puestos m á s eminentes, "desde ios cua 
l e s — a s í d i jo L a Union—pudiera real i -
zar a lguna o t r a cosa mucho m á s ele-
vada y de todo en todo con t ra r i a á la 
s a r c á s t i c a paz moral, t r a í d a a q u í en 
ma l hora por el p e r t u r b a d o r y j)el igro-
so engendro reformista.^ 
P o r t oda respuesta acerca de esto 
d ig imos ayer que e ran i n ú t i l e s los em-
p e ñ o s de l colega por presentar a l Con-
de de M o r t e r a como afi l iado á l a U n i ó n 
Cons t i tuc iona l , cuando de antemano 
s a b í a n los que le e l ig i e ron su a d h e s i ó n 
i n d i s c u t i b l e á l a d o c t r i n a re formis ta y 
su confo rmidad con l a c o n s t i t u c i ó n de 
nues t ro p a r t i d o : s i b i en a g r e g á b a m o s 
en c o n c l u s i ó n que cualquiera d i r í a que 
el aprecia ble colega empezaba y a á 
preparar e l te r reno para las cont ingen-
cias de l p o r v e n i r , en el caso de que 
convin iere cu u n momento dado pres-
c i n d i r de l Sr. M a r q u é s de A p e z t e g a í a 
y acatar a l jefe de l P a r t i d o Eeformis ta . 
N i e g a ayer La Unión que se t ra te de 
p repa ra r e l ter reno para cont ingenc ia 
a lguna y queconvenga lp resc ind i rde na-
die y menos a ú n del jefe de su pa r t i do . 
N a d a tenemos que objetar á esto; y ad-
ve r t imos que con l a frase cualquiera di-
r í a h a c í a m o s una mora s u p o s i c i ó n h i -
p o t é t i c a que no e n t r a ñ a b a a f i rmac ión 
concreta. P o r lo d e m á s , celebramos 
que al reconocer los i nd i scu t ib l e s m é r i -
tos del Sr. Conde de M o r t e r a , el ú n i c o 
objeto del colega haya sido, como asegu-
ra , hacer á cada uno l a j u s t i c i a que se 
merece; y lo celebramos con t an to ma-
y o r m o t i v o cuan to que L a Unión no 
nos ha dado siempre mues t ras de tan-
ta j u s t i f i c a c i ó n , como tampoco las da 
en el mismo suel to á que contestamos, 
y en el cua l asevera que sentimos odios 
í!ac,ia todo lo suyo. J a m á s los 
odios t u v i e r o n cab ida en nues t ro pe-
cho. Pred icamos s iempre l a paz, l a 
concordia , l a a r m o n í a de son t imi ién toá 
y condenamos los rencores, las pasio-
nes, l a in t r ans igenc ia y l a i n q u i n a . N o 
ea, pues, á nosotros á quienes pueda a-
t r i b u i r s e el defecto de que e l colega con 
i n j u s t i c i a nos acusa. L a o p i n i ó n jú i -
bl ica d i r á qu i en puede merecer seme-
j a n t e i n c u l p a c i ó n ; y a l p r o n u n c i a r su 
fal lo i r recusable no o lv ida rá , aquel ver-
s í c u l o del S e r m ó n de l a M o n t a ñ a en 
que el Eeden to r del M u n d o r e c o n v e n í a 
á los de c ie r ta secta que v e í a n l a paja 
en e l ojo de l p r ó g i m o y no l a v i g a en e l 
ojo p r o p i o . 
AUSTRIA- HUNGRÍA. 
S e g ú n el Frager ZulcermarTct del l o 
de noviembre: L a t e m p e r a t u r a de l a 
ú l t i m a semana no h a b í a sido propic ia 
á l a c o n s e r v a c i ó n de las remolachas. 
Desde el 1? de novieaibre el t iempo ha 
b í a sido brumoso y l luv ioso , con una 
tempera tu ra seriamente i n v e r n a l , ha-
biendo c a í d o las p r imeras nieves. Se 
han quejado mucho ios fabr icantes de 
la g e r m i n a c i ó n y de la p u t r e f a c c i ó n de 
las remolachas en los silos, así como de 
la consecuencia n a t u r a l de la r e t rogra-
d a c i ó n de la r iqueza sacarina, pero en 
Vista do la cor ta d u r a c i ó n que este ano 
fcendrá la f a b r i c a c i ó n , es de esperar 
que est03 movimientos no t e n d r á n m u -
cho alcance. 
S e g á n la estadística oficial á fin de 
oc tubre h a b í a cu A u s t r i a - i l u o g r í a 211 
f á b r i c a s en a c t i v i d a d contnv 211 el a ñ o 
anter ior . L a p r o d u c c i ó n neta expresada 
en a z ú c a r b r u t o , era de 259,994 tonela-
das, con t r a 220,326 toneladas en 1892; 
las cantidades impuestas al consumo, 
de 53,410 toneladas, con t r a 04,700 
toueiadus en 1892; l a exis tencia de 
187,088 toneladas con t ra 102,127 tone-
ladas el a ñ o ú l t i m o . 
Se t r a t a de ins ta la r muchas f á b r i c a s 
do a z ú c a r de remolacha en H u n g r í a y 
en Croacia . 
T a m b i é n se promete osfcablecor una 
r e ñ u e r í a de a z ú c a r ea Serajevo. 
PARA ME L I L L A . 
L o s A y u n t a m i e n t o s de Vereda Nue-
v a , Q u i v i c á n , Baracoa, Sant iago de 
Cuba, Guamutas y San Diego de los 
B a ñ o s , a s í como t a m b i é n el I n s t i t u t o 
de 2a e n s e ñ a n z a de l a Habana , ofrecie-
re u su incondic iona l apoyo á la sus-
c r i p c i ó n in ic i ada por el Casino E s p a ñ o l 
de esta c a p i t a l pa ra los inu t i l izados y 
heridos de nues t ro E j é r c i t o en l a cam-
p a ñ a de A f r i c a . 
Catalina, Io de diciembre de 1893. 
Sr. D i r e c t o r de l D I A R I O D E L A MARINA. 
Habana . 
M u y Sr. m í o y d i s t i n g u i d o corre l ig io-
nar io . 
Y a que los derechistas con sus co-
rresponsales h a n tomado con t a n t o ca-
lor el a taque á nuestros amigos de este 
pueblo, r u é g e l e en su nombre y e l m í o , 
se s i rva da r p u b l i c i d a d en e l D I A R I O á 
la c o n t e s t a c i ó n que resumimos en las 
siguientes l í n e a s : 
¿ P a r a q u i é n escribe L a Uniótú E s t a 
p regun ta se hacen a q u í todas las per-
sonas que h a n l e í d o e l suelto que pu -
bl icó el d í a 28 de nov iembre ú l t i m o y l a 
presentaciones, y no toma pa r t e en n i n -
guna de esas diversiones ruidosas y 
ruinosas, que en M a d r i d hacen el fondo 
de l a v i d a de las ar t i s tas de nombre . 
L a te rcera obra que ha cantado en 
M a d r i d l a D a r c l é e , h a sido Manon Les-
caut, ó p e r a que se e s t r e n ó en I t a l i a en 
febrero de l a ñ o pasado, y que en M a -
d r i d nos era desconocida. L a o b r a ¡ s o b r e -
sale por lo dulce y a r m ó n i c o de l a ins-
t r u m e n t a c i ó n , p o r el cor te del icado de 
las piezas, p o r u n gus to t a n exqu i s i to 
que toca en lo idea l . Todos los ar t i s tas 
han salido airosos de su e m p e ñ o : l a 
D a r c l é e h a hecho u n a M a n o n l l ena de 
encanto: e l minuetto y e l d ú o de amor 
del acto segundo g u s t a r o n mucho, a s í 
como u n m a d r i g a l í l e n o de grac ia y de-
licadeza. 
E l maestro P u c c i n i , au to r do l a obra, 
ha escri to u n a m ú s i c a que encaja en 
todas las condiciones de l modernismo. 
E n cuanto a l l i b r o , e s t á sacado de l a fa-
mosa novela de l abate P revos t cuyo 
nombre " H i s t o r i a de Manon Lescaut y 
del caballero des Grrieux." N o t iene si-
tuaciones pa ra el t ea t ro , pues se reduce 
á una p i n t u r a de caracteres ent re los 
cuales descuella el de el amante de 
M a n ó n , que parece des t inado á p roba r 
hasta d ó n d e l lega l a ceguedad de l amor 
mater ia l . 
L a e j e c u c i ó n confiada á l a D a r c l é e , 
Marcon i , N a v a r r i n i y B a l d e l l i , no p u -
do ser m á s perfecta: el lujo en trajes y 
decoraciones asombroso. H a y Manon 
para muchos dias en los carteles, y des-
de l a p r ó x i m a semana a l t e r n a r á en sus 
representaciones con Fidelio, ó p e r a 
t a m b i é n nueva en M a d r i d . 
T a era h o r a de que s a l i é s e m o s de l a 
r u t i n a de siempre, y de las estrafala-
rias creaciones de W a g n e r , que solo al-
ternaban con las m á s gastadas $9 Y e r -
di y Uwsvtimi t 
carta, inser ta en el n ú m e r o de hoy, fe-
chada en este pueblo el 27 de l mismo, 
referente á l a o r g a n i z a c i ó n Eeformis ta 
en esta local idad. U n o s creen que L a 
Unión, con mot ivo del abandono en que 
le dejaron sus adictos, debe sufr i r a lgu-
na p e r t u r b a c i ó n nerviosa que no lo per-
mite ver el t r i s t e papel que viene ha-
ciendo a l dar cabida en sus columnas á 
cierto g é n e r o de correspondencias. O-
tros quieren compadecerla, a t r ibuyendo 
esa fa l ta do respeto á l a v e r d a d y á las 
personas, a l i n t e r é s de ciertos corres-
ponsales que como el de este pueblo 
acostumbra á emplear siempre esa cla-
se de procedimientos . Y otros, en fin, 
l legan á asegurar que, no conociendo 
su D i r e c t o r n i los pueblos n i las perso-
nas de quien se ocupa en su p e r i ó d i c o , 
acepta con l a mayor s incer idad todo 
cuanto venga e ñ mientes á l a exa l tada 
i m a g i n a c i ó n de sus corresponsales. Y o 
soy de los que cu lpo a l corresponsal de 
t a m a ñ a fa l ta , porque creo conocerle y 
le considero m u y capaz de abusar de 
las condescendencias de cua lqu ie ra x)a-
ra l a s a t i s f a c c i ó n de sxis fines pero no 
se me ocul ta que L a Unión debe estar 
muy apurada cuando so a g a r r ó de u n 
chivo t a n abrasador como e l de que se 
as ió para m e n g u a r l a i m p o r t a n c i a de l a 
r e u n i ó n re formis ta en este pueblo . 
¿ M e r e c e c o n t e s t a c i ó n seria l a ca r t a 
y suelto de que me ocupoü Creo que no: 
ia indiferencia ea lo ú n i c o á que l a 
considero acreedora, pues l a ve rdad 
d o l o s hechos a q u í es de sobra conoci-
da, y en el resto de la I s l a ; a d e m á s de 
que ha sido descr i ta por otros p e r i ó d i -
cos, supongo que s e r á suficiente el que 




Los Sres. L a w t o u y Hermanos , con-
s ignatar ios en esta p laza de los vapo-
res de la E m p r e s a de P l a n t , nos p a r t i -
c ipan que desde l a p r ó x i m a semana, se 
h a r á n t res viajes semanales en t re este 
puer to y los de T a m p a y Cayo Hueso , 
d e s i g n á n d o s e a l efecto los lunes, m i é r -
coles y s á b a d o s . Este servic io l o pres-
t a r á n los vapores Mascotte y Olivette. 
Bajo la p r e s i ó n de las mismas cir-
cunstancias que e x p r e s á b a m o s en nues-
tra, r ev i s t a de l 25 del pasado, nues t ro 
mercado azucarero ha estado m u y en-
calmado du ran t e l a semana que hoy 
termina ; solamente en el d í a do ayer 
algunos tenedores, deseosos de hacer 
ven ta aceptaron las ofertas hechas p o r 
algunos compradores y so h i c i e r o n las 
siguientes ventas : 
4,740 sacos c e n t r í f u g a s , p o l . 95, á 5 -̂
reales arrobas. 
15,000 sacos c e n t r í f u g a s , p o l . 93Í95 , 
á 5^ rs . ar , 
E l mercado c ie r ra qu ie to y flojo y 
cotizamos á 5 ¿ , 5;}- rs . ar. po r c e n t r í f u -
gas en sacos de 95[96 p o l a r i z a c i ó n . 
E l t i empo e s t á caluroso y seco y al-
gunos hacendados han parado his mo-
l iendas debido á l a pobreza do la po l a 
r i z a c i ó n de l guarapo . 
Se anunc ia haber l legado á C á r d e n a s 
los p r imeros azucareros de l a nueva 
zafra. 
Cambios.—Operaciones animadas . 
Londres , G0 d2V., de 20^ á 20.^ p . § P . 
P a r í s , 3 d2V., de G¿ á ü J p . g P . 
Es tados Un idos , 3 d2V., de 10 á 
10A p . § P . 
Operaciones en l a semana; 
£ 7 5 , 0 0 0 sobre Londres , 60 d2V., de 
19 á 20.1 p . g V . 
Francos P a r í s 1.728.000, 3 d i v . de 
á U !)2 P . 
Torcidos. 
D e l 25 de nov iembre a l 2 do 
dic iembre 
A n t e r i o r 
3.403.398? 
1:29.882,884 
T o t a l en 1803. 
I d . en 1892. 
. . i : ' ;3 .2Sí ) .282 
. . .444.992,029 
Di fe renc ia en c o n t r a de 1893. 11.703,145^ 
Carti l las de cigarros. 
D e l 25 de nov i embre a l 2 de 
d i c i e m b r e . , 913,347 
A n t e r i o r 30.741,383 
T o t a l en 18S3 
I d . en 1892 
Di fe renc ia á f a v o r de 1 8 9 3 . . 
Kilos de picadura. 
D e l 25 de n o v i e m b r e a l 2 de 
dic iembre -






T o t a l en 1893 
^ ¿ e ^ . — F l o j o s y n o m f j i a l o s » 
421,938 
IT!» 
H a fa l lec ido en esta c i u d a d i a s e ñ o -
r i t a DR C á r m e n l í a m i r e z y F e r r a n d i ; y 
su e n t i e r r r o se e f e c t u a r á á las ocho de 
l a m a ñ a n a de hoy . 
Descanso en paz. 
T a m b i é n h a n fa l lecido: 
E n P i n a r de l K i o , D . | S e b a s t i á n P l a -
na y F u g u t ; 
E n Giba ra , l a Sra . Da D o m i t i l a B a -
t is ta ; 
E n H a t o - N u e v o , e l Sr. D . M a n u e l 
F e r n á n d e z Jog la r . 
N O T I C M B C0MEE0ÍALES. 
Por l a S e c r e t a r í a de l C í r c u l o de H a -
cendados se nos comunica e l s igu ien te 
te legrama de l servic io p a r t i c u l a r d e l 
mismo: 
Nueva York, 2 do dmwtbre. 
Mercado: qu ie to y sostenido. 
C e n t r í f u g a s , p o l a r i z a c i ó n 90, á 3 ota. 
costo y flete. 
Mercado de Londres , firme. 
A z ú c a r remolacha, 88 a n á l i s i s , 12|G. 
8IJOESOS. 
$80,000 sobre los Estados U n i d o s , á 
3 d/v. do 9 f á l O f ] ) . § P . 
8250,000 sobre M a d r i d y Barce lona , 
8 á fv . de 15 á 1 3 | p o r 100 D . 
$70,000 i d . id. 8d? v de 9 á 8J por 100 D 
Bescuentos.—Los t ipos son de 10 á 12 
por 100 por a ñ o y de 3 á 6 meses res-
pec t ivamente . 
l ^ ü t a españíola.—Los t ipos h a n con-1 
t i n n a d o decl inando esta semana do 15 f 
á 15J y c ie r ra de I S ^ á 1 5 ¿ 
il/eíáZíoo,—'Importado: 
Oro. Plata. í 
NOTICIAS JílDiCÍALEB. 
K L CUmiSN D E I . A V I B O R A . 
Ayer nresontaron escritos al Secretario 
Ldo. D.'Eduardo Azcára to los Procurado-
roa rcproHontautes de D . Fioreatiiio Vi l l a y 
D. Ricardo F e r n á n d e z Vega, preparando 
ambos recurso do casación por infracción do 
Ley contra la Rontencia pronunciada por la 
Sección Extraodrinaria. 
Llasta las cinco de la tardo no ha presen-
tado escrito alguno la reprceímtación do 
Hernández Oliva. 
ItESOLÍ/CÍONES ÓIVILES. 
En los autos del juicio declarativo de ma-
yor cuan t ía seguidos en el Juzgado do p r i • 
mora instancia do San Antonio do los Ba-
ños por D. Junn Bautista Vcrmay contra 
13. Joaó Garc ía Barbón sobro reclamacióQ 
do frutos 6 Indemnización do daños y per-
juiciof!; la Sala de lo Civi l , confirmando la 
apelada por ol citado Vormay do 24 do oc-
tubre do'l892, por la que declaró con lugar 
la demanda en cuanto á la reparac ión do 
daños por la tardanza ou la entrega do 
1,382 arrobas do azúcar , y oa su conS0"Juen. 
cía condenó á García Barbón ^ nátrar á 
Vermay setenta y cuatro ' ^ O É noventa y 
nei* centavos á que f;,o!Gn(ie él ^ decIa. 
rando sin lugar ,a demanda en los demás 
extremos. 
De M é x i c o y C o l ó n 
A n t e r i o r m e n t e $9112871 
T o t a l en 1893.. 







A u m e n t o en 1893. $3160433 
D i ; m i n u c i ó n en 
1893 $3929989 
E x p o r t a d o : 
Bu la semana $ 500,000 5,854 
A n t e r i o r m e n t e . . . $ 7548824 $1135540 
T o t a l en 1893 $ 8048824 $1141394 
A u m e n t o de 1893 $ 7143924 $935144 
Existencias en la Habana'. 
Cajas. Sacos. Bocoy» 
E n 1? de enero 
de 1893 
Rec ib ido has ta 
2 de dic iem-
bre 
13 19.119 8 
1.048.907 1.897 
T o t a l 13 1.068.026 1.905 
E x p o r t a d o 796.349 1.694 
E x i s t e n c i a 2 de 
dic iembre de 
1893 13 271.677 211 
I d e m en 2 de 
dic iembre 1892 28 39.345 100 
Tabaco.—Se ha expor t ado : 
Tercios. 
D e l 25 de nov i embre a l 2 de d i -
c iembre 4,519 
A n t e r i o r 190,075 
T o t a l en 1893 194,594 
I d . en 1892 214,778 
Di fe renc ia á f a v o r de 1892. 20,184 
K o se hab la de o t r a cosa que de l a 
guer ra y de l t e r r i b l e i n c e n d i o que t an-
tas desgracias ha ocasionado en Santan-
der: aunque en r a z ó n de l e g o í s m o cada 
d i a m a y o r qne i m p e r a en l a sociedad, 
los que no son d i rec tamen te he r idos 
por estas desgracias no se ocupan m u -
cho de ellas, l o c ier to es q u e a l v e r l a 
t r is teza y honda p r e o c u p a c i ó n de l a re i -
na y de g r a n p a r t e de l a sociedad de 
M a d r i d , nad ie se a t r eve á i m a g i n a r 
fiestas, bai les n i saraos. 
Quedan, pues, los t ea t ros y l a s comi-
das que en a lgunas casas ofrecen á sus 
í n t i m o s : pero l a v i d a a n i m a d a y ele-
legante e s t á p o r comple to pa ra l i zada 
y has ta a l t e a t r o B e a l acudo escasa 
concurrencia . 
L a s r icas telas i m p o r t a d a s p o r Jas 
pr inc ipa les casas de M a d r i d pa ra l u -
ci r las en fiestas n o c t u r n a s , perma-
necen en los escaparates, y el co-
mercio se queja de l a escasa ven ta -
j a que se n o t a en todos los obje-
tos de precio: las r icas s e d e r í a s , los 
brocados, las telas de f a n t a s í a en t o d a 
su e s p l é n d i d a v a r i e d a d de gasas y t u -
les, esperan en vano l u c i r su belleza en 
los salones á los resp landores de la l uz 
e l é c t r i c a , ent re g u i r n a l d a s y ramos de 
flores. 
L a s damas hermosas y las encanta-
doras muchachas que h a b í a n de luc i r -
las e s t á n de l u t o ó t emen estar lo m u y 
en breve. 
U n acontecimiento no tab le se espe-
ra en l a a l t a sociedad: l a boda de l a h i -
j a mayor de los duques de TJceda con 
el duque de A l m e n a r a A l t a . E n casa 
de l a n o v i a h a estado expuesto du ran te 
a lgunos dias e l reg io equipo n u p c i a l : 
las joyas son r i q n í í ü m a s j l a duquesa, 
de Denia v i u d a do M e d i n e c í d i , h a rega-
d o é su n i e ^ vm e s p l é M w l a co ro i i a 
L a propia Sala ha dictado sentencia de-
clarando no haber lugar á la demanda de 
pobreza promovida por doña Teresa Mo-
néudez do Almagro para l i t igaren los ejé-
cutivos que lo sigue á D. Carlos do la Vega 
en cobro da pesos y so la condena on las 
costas y al reintegro del papel dol sello de 
pobres que ha usado. 
SIÍÑAt-AMIEISTOS P A R A MAÑANA. 
Sala de lo Civil . 
Apelación establecida en los autos segui-
dos por D . Bonifacio Capetülo contra don 
Dionisio Alonso eobre interdictos de reco-
brar. Ponente: Sr. Saborido. Letrados: 
Ldos. Calderón y Dolz. Procuradores: 
Srea. Pereira y Valdós Hurtado. Juzgado 
do Santo Cristo. 
Secretario Ldo. Caramós. 
-ÍÜÍCIOS o a . ü . F . s . 
Sección I a 
Cpntra el pardo Eduardo González La-
calle, por uso público de nombro supuesto. 
Ponente: Sr. Pagós. Fiscal: Sr. Ortíz. 
Defensor: L i o . Guüór rez Bueno. Proou-
rad r: Sr. Cotoao. Juzgado de Bolón. 
Contra el pardo Saturnino González Ar -
idedtorps, por rapto.' Ponente: Sr. Fouts. 
Fiádai: Sr. Eujunto. Defensor: Ldo. Cam-
po (D. Benito-. Procurador: Sr. V i l l a -
nueva. Juzgado de Jesús María . 
Contra D. Pedro Frigola, por falsedad. 
Ponente: Sr. Fonts. Fiscal: Sr. Orliz. 
Defensor: Dr . Lanuza. Procurador: señor 
Pereira. Juzgado de Belén. 
Secretario: Ldo. L a Torro. 
Sección 2 a 
Contra el moreno Domingo P e ñ a , por 
estafa. Ponente: Sr. Pardo. Fiscal: señor 
Felez. Defensor: Ldo. Viguier. Procurador: 
Sr. Sterling. Juzgado de Guadalupe. 
Contra D . L . M . por estafa. Ponente: Sr. 
Astudillo. Fiscal: Sr. Mora. Acusador: Ldo . 
Murga. Defensor: Dr . González Sarralz. 
Procuradores. Sres. Pereira y Tejera. Juz-
gado de la Catedral. 
Secretario' Ldo. Caramóa. 
Sección Extraordinaria. 
Contra D . Hilario Gómez, por Insultos. 
Ponente: Sr. Eomero Torrado. Fiscal: Sr. 
Mora. Defensor: Ldo. Pé rez Truj i l lo . Pro-
curador: Sr. Valdós. Juzgado de Guanaba» 
coa. 
Secretario, Ldo. Caramós. 
ADUANA DE LA HABANA 
BEOATJDAOIÓlí. 
Pesos. OU. 
D í a 2 de diciembre .$ 21.889 14 
CliOIICA QEIEEAk 
E l m i n i s t r o a l e m á n B o t h e m b u r g ha 
reunido una conferencia pa ra estable-
cer entre los mineros el descanso domi-
n i ca l de u n modo de f in i t i vo . A las se-
siones h a n asis t ido representantes de 
A l s a c i a y Lo rena , P rus i a , Sajonia, 
B r u n s w i c k y A n h a t . 
S U I C I D I O . 
Poco después de la una de la tarde de a-
yer, los vecinos de la calle de Manrique 
próx imo á la casa marcada con el número 
14. fueron serprondidos por una fuerte do-
tonacidn de arma de fuego, que p a r t i ó del 
interior de dieba casa, y por las voces de 
auxilio que salieron de ía misma. 
^Los guardias municipales números 233 y 
557, que se bailaban en aquellas cercan ías , 
como igualmente varios vecinos, acudieron 
inmediatamente á la casa indicada, y pene-
trando en la misma encontraron en la sala 
sentado en un sillón á un joven blanco, de-
centomento vestido, que acababa de dispa-
rarse un t iro con una pistola do dos caño-
nes, que cayó á su lado. 
Los mencionados guardias al ver'que dicho 
joven a ú n tenia vida, lo sacaron do la casa 
y colocándolo en un coche de plaza, lo lle-
varon á la casa de socorro de la segunda 
demarcación para quo se les prestaran los 
auxilios de la ciencia módica, pero desgra-
ciadamente no necesi tó ninguno por haber 
faliecldo durante el trayecto. 
Según nuestras noticias el suicida resu l tó 
ser el joven 1). Josó Antonio V i l l a r y V i -
llar, de 20 anos de edad y vecino de Nueva 
Orleans, y í iccidentalmonte on esta ciudad 
en el hotel Moma, cuarto n ú m e r o 37. 
E l joven Vil lar , que es hijo de uu acau-
dalado comarciante de Nueva Orleans, l le-
gó á la Habana, hace pocos dias, y ayer, 
tardo, acudió .i. la casa donde se suicidó y 
en la que reside la joven doña Joaquina 
Valdés, con la quo llevaba relaciones amo-
rosas. 
Vi l lar estuvo ayer conversando largamente 
con la Valdós, y aprovechó la oportunidad 
en": que la madre do esta se fué al interior 
del edificio á reprender unos niños quo es-
taban, empinando un papalote, para tomar 
esa resolución. 
L a policía ocupó dos cartas que dejó es-
critas el desgraciado Vi l l a r , una cerrada y 
dirigida á D . Lino Infante, vecino do la ca-
llo de San Isidro, y la otra abierta á los a-
gentes de la autoridad,on la que manifiesta 
no culpen á nadie de su muerte y que so-
lo su debilidad de carácter le ha traído 
á morir al lado de la persona que quería. 
En la propia carta recomienda den aviso 
de esto suceso, al apoderado do su padre, 
que lo es D . Alfredo Carricaburo, que resi-
do on la calle de Lampari l la . 
Del reconocimiento facultativo aparece 
quo el cadáver de Vi l la r presentaba una 
herida de arma de fuego en la región tem-
poral izquierda. Además so le observaba 
en lo» dedos, índice de la cara palmar y 
pulgar de la mano izquierda, dos manchas, 
una obscura y otra do sangre. E l cadáver 
fuó remitido al Necrocomio para hacerle la 
autopsia en la m a ñ a n a do boy. 
En el registro practicado en las ropas del 
suicida no se le encontró dinero n i prenda 
alguna. 
p]t ñr. Juoz del distrito! comisionó al ce-
lador del barrio Sr. T o m á s para que pasara 
al hotel Roma ó inventariase loa efectos de 
la propiedad del joven Vi l l a r y se los entre-
gase á su tio D . Lorenzo dol mismo apellido. 
Par.VCíPlO D E INCSNDIO. 
A las cuatro de la tarde so recibió aviso 
en los Cuartclos de Bomberos, de que en la 
calle de Aguacate esquina á Obrapía se ha-
bía declarado fuego, resultando ser en una 
habitación interior del cafó que existe en la 
expresada esquina. Cuando acudieron 1" 
bombas, no tuvieron necesidad do ^ . r * * 
BUS auxilios, por babor sido ^ Jíñ ' t P;'6 '̂'11-
go por los d e p e n d í - & f ^ o e fuo-
miento. ^aCCÍ5 del esfeableci-
a,,̂ avo î ,r origen la alafma el habereo 
^ « t ü a d o varias piezas do ropas. 
Í O t i C I A M U N I C I P A L . 
E l g u a r d i á n ? 12 condujo á la celaduría 
del barrio de Tacón á dos individuos blan-
cos por promover escándalo ea el cafó ' -El 
Casino." 
— E l guardia número 212. condujo á la 
ecladnría del barrio de Tacón , al conduc-
tor del cocho de plaza número 110, y al del 
car re tón número 321, por quejarse el p r i -
mero de que el segundo le habia causado 
aver ías on su vehículo. 
L o s TEATROS.—Tacón ,—Sigue mejor 
e l n i ñ o j a p o n é s qne se c a y ó do mala ma-
nera el viernes, mien t ras ejecutaba sus 
equi l ib r ios sobre unas t inaa colocadas 
encima de unos t rozos de madera. E l mó 
dico cree que p o d r á t r aba ja r de nuevo 
la semana on t rau te . M i e n t r a s t a n t o , 
Pabi l iones nos co i r iun icá quo só lo per-
Uia |ecerá en el G r a n T e a t r o seis d í a s 
m á s . pues la " ó p o n i i t a l i a n a » le obl iga 
íi abandonar a q u é l s i t i o ; y nos a ñ a d e 
que la llamada, matinée p r i n c i p i a r á es-
t a t a rde á l a una, r i f á n d o s e en t re los 
n i ñ o s g r a n n ú m e r o de preciosos jugue-
tes. Pa ra el e s p e c t á c u l o noc tu rno , el se-
ñ o r Pubi l lones ha combinado n n pro-
g rama selecto, en el que figura u n a sa-
l i d a c ó m i c a de l ch i r i go t e ro K u k ú , y l a 
r e a p a r i c i ó n de l a f a n t á s t i c a "Serpen-
t i n a . " 
P a y r é t . — B u r ó n ofrece hoy , d o m i n g o , 
la ú l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n de l d r ama , en 
4 netos, La Mulata. L a empresa de d i -
cho coliseo ha con t ra t ado á l a l i n d a t i -
pio S r i t a . Josefa A l c á z a r , l a que debu-
t a r á p r ó x i m a m e n t e en la za rzue l i t a 
Chateau Margaux, como fin de fiesta. 
A l b i m . — H o y la f u n c i ó n de este tea-
t r o se d i v i d o en dos tandas, á precioa 
diferentes. L a p r imera , á les 7¿ , se 
compone del j u g u e t e l í r i co L u c i r J \ V la 
segunda, á las 8^, de l a z a m i e l a en tres 
actos. L a Choza del Diablo. L < per-
sonas que asistan á toda la f a n e i ó ü j ve-
r á n a l demonio s ó l i t o y d e s p u é s l a casa 
de l demonio, lo que ofrece notables ven-
tajas, po rque h a y hombres que en l a 
calle parecen santos y en e l hogar t i e 
nen l a m i s m í s i m a p ie l de l d iab lo . 
E s t a noche, en que i r á A l b i s u 
Es i g u a l que i r a l In f i e rno , 
V o y á l l eva r á mi suegra 
P a r a que e s t é en su elemento. 
SEGUNDA ASCENSIÓN.—Esta ta rde , 
d e s p u é s que en los terrenos de Carlos 
I I I se ba tan á l a pelota, Los JRojos, a i 
mando de D . A l f r e d o A r c a n o y Los A -
zules, d i r i g idos po r D . A n t o n i o M . Gar-
c í a (el I n g l é s ) , h a r á u n paseo p o r las 
nubes en u n nuevo globo, l a a r ro jada 
M m e . K a r l l e t t a , á fin de sub i r lo nece-
sario pa ra ver i f icar el descenso en pa-
racaidas, como lo han realizado e l ar t i s -
t a Spencer y o t ros » f l c i onados d i s t i n -
guidos. Precios, loa de costumbre . 
A los cielos rao subiste ,—y a l ver m i 
bolsa v a c í a — m e obiigastes á b a j a r -
de p r o n t o en paraca i das. 
L A VIZCAÍNA.—A hora que l a prensa 
se ocupa del café art . idcial que ha sido 
sorprendido en la A d u a n a , es e l mo-
mento opor tuno pa ra recomendar de 
d u c a l de per las y b r i l l a n t e s , que l l e v a 
en su baso los colores h e r á l d i c o s , for 
mados con esmeraldas y r u b í e s . 
L a venerable marquesa do A l b r a n c a 
ha sacado de l B a n c o de E s p a ñ a u n a 
pa r t e de las r icas alhajas que a l l í t i ene 
depositadas y ha hecho con ellas u n re 
galo regio á l a f u t u r a esposa de su h i -
j o . Componen e l regalo u n a d iadema 
de b r i l l an tes , u n co l l a r de las mismas 
piedras, que da seis vueltas a l cuel lo , y 
dos sol i tar ios p a r a l a s orejas d e l t a m a -
ñ o de dos avel lanas . L a d iadema se 
compone t o d a de ñ o r e s y follaje de b r i 
l iantes , de u n t raba jo inmenso, y todo 
e s t á compuesto de esos r icos y e s p l é n 
didos b rd lan te s a n t i g u o s de fulgores 
azulados que y a no se v e n h o y y que 
son u n a verdadera m a r a v i l l a . 
E l n o v i o h a regalado á su f u t u r a — 
s e g ú n l a moda ordena—tres ves t ido de 
boda: uno de grueso raso blanco, guar-
necid.o de encaje de p u n t o de I n g l a -
t e r ra , o t r o de brocado azu l bordado de 
oro y o t r o negro guarnec ido de r i q u í -
simos y l e g í t i m o s encages de O h a n t i l l y . 
E n estos regalos de l n o v i o h a y como 
alhajas, u n a riviere de b r i l l an t e s , t res 
hilos de m a g n í f i c a s perlas, y u n g i raso l 
de b r i l l an te s pa ra adornar los 'cabellos, 
des lumbrador . L o s Duques de Uceda 
han regalado á su h i j a u n aderezo com-
puesto de esmeraldas rodeadas de b r i -
l lantes de g r a n d í s i m o v a l o r m a t e r i a l y 
a r t í s t i c o : consta de corona, col lar , pen-
dientes, broche y brazalete, y resu l t a 
d igno (le una empera t r iz . 
L a s t í a s de l a nov i a , duquesa de T a r i -
fa y condesa de Va lde l ag rana , le h a n 
regalado t a m b i é n j o y a s r i q u í s i m a s , a s í 
como los hermanos de l nov io . E l equi -
po de r o p a b lanca ha sido i g u a l a l que 
sshizo p a r a l a s t res infantas de E s p a ñ a 
oaaiido se casaron: doce docena de to-
do¡ Jos eac í í j e s a i i t i f uos, regal ic ias p o r 1 
las abuelos, va l en u n a cuan t iosa f o r t u -
na . 
E n l a noche de Todos los Santos l a 
s e ñ o r a de l r ico Senador D . J a i m e ü G i r o -
na r e a n u d ó sus agradables t e r t u l i a s , 
restableciendo l a a n t i g u a y hospi ta la-
r i a cos tumbre de obsequiar^ á sus ami-
gos con los t radic ionales b u ñ u e l o s y las 
c a s t a ñ a s asadas, s e g ú n lo h a c í a n nues-
t ros abuelos á p r i n c i p i o s de l s iglo ac-
t u a l . 
L o s b u ñ u e l o s rel lenos de crema y 
confi turas 'parecieron excelentes á los 
convidados: cua t ro grandes fuentes de 
p l a t a los sustentaban en f o r m a de p i -
r á m i d e s , y de p l a t a era t a m b i é n las 
canast i l las de dos asas que c o n t e n í a n 
las c a s t a ñ a s que pa ra que no perd ie -
r a n el ca lar estaban envue l tas en pre-
ciosas servi l le tas de l ienzo adamasca-
do, bordado con oro y seda de colores. 
Los m á s exquis i tos v i n o s nacionales 
y extranjeros se s i r v i e r o n en l a c o l a c i ó n : 
el t é , el café , e l chocolate , los helados, 
las pastas y los dulces a c o m p a ñ a b a n á 
los b u ñ u e l o s y ^ c a s t a ñ a s , p r e t e x t o de 
aquel elegante y o r i g i n a l lunch. 
nuevo e l excelente café mol ido, del iré-
j o r g rano de Puer to Rico, «UM se vendé, 
pesado como Dios manda, en ir. ¡i* • da 
de v í v e r e s l iuos La Vizcaína, Prado 
112. Conocemos á muchas personas do-
mic i l iadas en ios puntos extremos de ¡a 
p o b l a c i ó n , que acuden á dicha casa por 
el ca fé , p o r q u e saben que al l í se vciide 
selecto, l e g í t i m o y bien tostado, lo que 
cons t i t uye el c r é d i t o de l a misma casa. 
Respecto de uvas frescas, aceitunas en 
b a r r ü i t o s y v inos de mesa, hay tela por 
donde c o r t a r en l a honrada Vizcaína. 
D i c e el ama en l a cocina 
á l a f á m u l a Matea: 
— C o m p r a en l a bodega har ina , . 
a r roz , p l á t a n o s Guinea; 
en el a l m a c é n , cecina 
— ¿ Y e l cafó? 
—Quie ro que sea 
s iempre de L a Vizcaína. 
C H O C O L A T E .—E n é p o c a no lejana, 
los que q u e r í a n recrear su paladar con 
exqus i to chocolate, a c u d í a n a l que vie-
ne de la C o r n ñ a , c reyendo que era el 
m á s r ico de cuantos a q u í se totuaban. 
Pero s in negar su b o n d a d y sabor,—el 
e s p í r i t u de competencia qne impera en 
el m u n d o i n d u s t r i a l , y que dicho sea do 
paso, es lo que conviene a l consumidor 
ha hecho que se presenten los catalanes 
con eso a r t i c u l o en plaza, armados de 
todo lo necesario para conquis tar este 
mercado por los medios legales; estoca, 
p o r sa s u p e r i o r i d a d , v i s tosa presenta-
c i ó n y precios m ó d i c o s hasta lo increi-
ble y s in precedente en ciases superio-
res. 
N o s sugiere estas consideraciones el 
anunc io que en o t r o luga r dei DIARIO 
p u b l i c a e l afamado i n d u s t r i a l de Bar-
celona D . E v a r i s t o J u n c o - ; » , que á no 
d u d a r sabo lo que so t i a e catre manos, 
pues a u t o r i z a á t odo comprador de 
u n a l i b r a de su p r o d u c t o á pedir en el 
es tab lec imien to donde lo adquiera un 
hermoso abanico c o n grabados, que va-
le en precio , t a n t o q u i z á s como la mer-
cancia, l a c u a l con t iene a d e m á s déa* 
t r o de su e n v o l t u r a obsequios propios 
p a r a n i ñ o s . 
A este paso, pues ,—y lo decimos 
porque conocemos e l e s p í r i t u deles 
modernos i ndus t r i a l e s de C a t a l u ñ a , 
cuando so p roponen a lgo que les inte-
resa,—nos v a n á rega la r el chocolate, 
l a chocolatera y l a se rv i l l e ta , y cuaoto 
sea necesario p a r a recrear e l paladar» 
E á t o es lo que se l l a m a saber conquis' 
t a r a l p ú b l i c o . 
CORRIDAS D E TOBOS.—Hasta hoy 
h a b í a m o s lamentado l a f a l t a del espec-
t á c u l o nacional , d u r a n t e e l mes de DO-
viembre ; pero de repente l lega el vapor 
Pío I X y nos t rae una cuad r i l l a para 
l a Habana , o t r a para Regla, y varios 
c o r n ú p e t o s do acredi tadas g a n a d e r í a s 
peninsulares. De modo que los afielo-
nados a l toreo e s t á n de p l á ^ [QOg ^ 
que t ienen d ó n d e e - - y p0rqaVpor 
i J f ™ ? ? t r i ^ íiunca os m a l a ñ o . Véase 
i t r a c t o de los respectivos progra-
j mas, combinados para esta tarde: 
Plaza de la Habana.—Se l id iarán 5 
toros do A n a s t a s i o M a r t í n , estoquea-
dos los 3 pr imeros por Minuto y los 2 
ú l t i m o s po r Rolo, ambos espadas dé 
Sevi l la . En l a c u a d r i l l a figuran 5 pica-
dores y (3 bander i l leros . Las puertas sé 
abren á la 1 y l a brega p r inc ip i a á las 
3 ¿ . Se venden localidades en el café 
" E l Casino." 
Plaza de Regla.—La Empresa anun-
cia 4 toros de muer te , de la Marquesa 
del S a l t i l l o , á los que d a r á n mulé E l 
Ecijano y E l Boto. Para l a suerte de 
bander i l l a s se cuenta con 5 mozos cruos 
y pa ra p i ca r los bichos con 4 gineteQ» 
Las puer tas so abren á la l i y la lidia 
comienza á las 3J. E l 10 por 100 de )a 
en t rada se des t ina á los desgraciados 
de Santander y á l a guerra de Afr ica i 
Sé que una banda de mús ica 
T o c a r á boni tas piezas. 
En l a P i aza de l a Habana 
Como en la P inza de Regla. 
Lectores , d e s p u é s do i o expuesto, 
e s t á n V d s . en su derecho de elegir lo 
que m á s les plazca. Y a veremos mañana 
lo quo dice en E l Puntillero el impar-
c ia l Paco de Oio, el c ronis ta ü l a rmóm-
co de los burós. 
E c o s .—M a ñ a n a lunes se l í e v a á ca-
bo, po r l a noche, l a a p e r t u r a de la ele-
gante a b a n i q u e r í a L a Novedad de lo» 
Sres. B l a n c o y A l o n s o ; establecimiento 
de "precios fijos" s i tuado en (laliano, 
en t re San Rafael y San M i g u e l . Esa 
t ienda, por los frescos p in tados en las 
paredes, p o r su j u e g o de armatostes, 
por su ancha v i d r i e r a y loa m i l art ícu-
los que va á exponer a l p ú b l i c o , tales 
como guantes de Snecia, paraguas, 
sombri l las , bastones, encajes, cintas, 
boas, l l a m a r á l a a t e n c i ó n do una ma' 
acra e x t r a o r d i n a r i a . L o s d u e ñ o s d é l a 
casa o b s e q u i a r á n á sus vis i tantes con 
m ú s i c a , dulces, l icores y pomos de eseD" 
cia pa ra las s e ñ e r a s y señori ta- . 
—Machas son las personas que se 
han suscr i to , pa ra r e c i b i r en sus casas 
d ia r i amen te las m a g n í f i c a s ostras que, 
procedentes del Vedado , se venden por 
las calles d é l a H a b a n a en un carro es-
pecial . Las ostras cons t i t uyen un ali-
mento n u t r i t i v o y convienen á las per-
sonas a n é m i c a s . Se reciben ó r d e n e s 
por t e l é f o n o , ó todas horas, en los Ba-
ñ o s de M a r de l Vedado . V é a s e el a-
uuncio qne en o t ro l u g a r se publica. 
MANÍN E N M A T A N Z A S .—E l propieta-
r i o áe la conocida Taberna Asturiana, 
D . M a n u e l R u i z B a l b í u , se d i r ige hoy 
á l a c i u d a d de los dos r í o s , d e í i r i e n d ó 
á la i n v i t a c i ó n de aquel la "Sociedad 
A s t u r i a n a de Beneficencia", l . i cual i e-
lebra fiesta teatr a l á beneficio de los 
fondos de t a n bienhecbora a soc i ac ión . 
E l rapaz de C o í u n g a í i e v a s idra, ga i ta 
y t ambor , a rmando su timbiriche f ren-
te al suntuoso T e a t r o Esteban. A s i -
mismo e s t r e l l a r á a l l í , en obsequio á l a 
ci tada Sociedad benéf ica , una nueva 
gaita- (aiodelo reciente) ret-ibida de As-
tur ias , comprada por i u t ' . - i i ^ n r * IVr-
teeto, estando «d ref« r ido i u ^ t i umentS 
á cargo de D . F r á t í v i t c o NÓvoai 
T e n d r á s idra sabrosa y jarana—con 
M a n í i i , l a colonia as tur iana . 
CABOS S U E L T O S — L a D i r e c t i v a de 
la Sociedad P ro t ec to ra de los N i ñ o s ê 
r e ú n e hoy , á las dos de la tarde, en Te-
niente Rey n ú m e r o 71 , con objeto de 
Muchas comidas do i n t i m i d a d com-
pensan la f a l t a de grandes saraos: las 
ofrecen m u y f recuentemente á sus a m i -
gos los D u q u e s de D a n í a , l a condesa 
de H e r e d i a Sp ino l a y los Marqueses de 
Perales y de V i e n a ; pero en n i n g u n a 
pa r t e se ba i l a n i s iqu ie ra u n r i g o d ó n . 
Las s e ñ o r a s a l levantarse de l a mesa y 
d e s p u é s de t o m a r e l ca fé en e l s a l ó n , se 
r e ú n e n a l rededor de una g r a n mesa 
p repa rada a l efecto y hacen h i l a s y 
vendajes p a r a los her idos de M e l i l l a . 
L a t r i s t e y las amargas preocupacio-
nes que pesan sobre l a a t m ó s f e r a ha-
r á n mucho d a ñ o a l Tea t ro E s p a ñ o l , que 
^oaba (le abr i rse í ía jos ]bieíi Xfi&M ap^ \ 
picios: en poco ha estado para que no se 
abriera, pues todos t e m í a n á un nefío-
cio que desde luego se sabe que no lia 
de dar m á s que gastos y disgustos. 
Dos excelentes a r t i s tas , D . Jo.-.é Mata 
y D . Wences lao Bueno, han í«M'.ulo él 
honroso v a l o r de tomar aqeel di'sami 
parado coliseo, o t r o t iempo testigo de 
las g lor ios de Romea, M a t i l d e Diez, 
A r j o n a , B á r b a r a y Teodora Lamadrid , 
y t an tos y tan tos otros Los autores 
rehusan dar sus obras donde han de 
m o r i r m u y p r o n t o , porque el gusto ex-
t r a v i a d o de l p ú b l i c o só lo quiere piezas 
por horas , que le hagan reír, y no tole-
r a todas las noches del Teat ro Espa-
ñ o l , donde se hacen obras serias y de 
verdadero m é r i t o . 
Se a b r i ó en l a pasada semana el tea-
t r o nac iona l con L a Escuela de los Mari-
dos do MoTSitínyEl Perrodel^Eortelano, 
d e í ins igne Lope de Vega . L a concu» 
r r enc i a era numerosa y [bri l lante: en l a 
c o m p a ñ í a h a y actrices j ó v e n e s in te l i -
gentes, encantadoras .'que c o n q u i s t a r á n 
las voluntades de l p ú b l i c o qne ama 
cuanto es amable y hermoso; pero ¡ayl 
ese p ú b l i c o es reducido porque l a for-
t u n a nos le favorece, y ofrece sus ha-
lagos á los que no saben apreciarlos. 
Con el Sr. M a t a , p r ime r actor y d i -
rec tor de escena, e s t á u n mat r imonio 
muy a l to colocado en las esferas de l 
arte . M e refiero á Pepe Rub io como le 
l l amau sus í n t i m o s y á M a t i l d e R o d r í -
guez, que han pertenecido a l tea t ro de 
L a r a desde su aper tura has ta e l a ñ o 
pasado. Estos dos j ó v e n e s ar t is tas son 
m u y qneridos del p ú b l i c o y q u i z á s lo-
g r a r á n levantar el d e c a í d o Tea t ro Es-
p a ñ o l , que necesitr una nueva genera-
c ión de A y a l a s pa ra no m o r i r de ina-
n ic ión . 
\ 
tratar do una moción r e l a t i v a al "Hos-
pital do Kiños". 
—La Liga de Base B a l l ha acorda-
do qne la contienda por el Obampion-
sbip comience el 10 del corriente. Por 
lo raido, la primera serio t e r m i n a r á ol 
18 delfobroro del a ñ o entrante . 
JST0 JÜCfÁR CON F U E G O . — 
Los trajes de paseo 
en la es tación presente 
son, según u n colega, 
de bengalina verde. 
Entonces las s e ñ a r a s 
cuiden úo distraerse, 
imireii quelas bengalas 
arden muy fác i lmente ! 
J. Estrañi* 
BUEN HUMOE.—ITn amigo nuestro se 
cayó ayer por una escalera obscura y 
reluciente como un espejo, y en l a cal-
da se hizo varias contusiones. Levan-
tóse trabajosamente y con su flema or-
dinaria exc lamó: 
—En uua casa como esta d e b e r í a ha-
ber siempre un cirujano atado A, Ha es-
calera. 
BUEN CONSEJO.—-STo basta l l eva r 
(líontes postizos, es de impresc indib le 
necesidad que e s t é n bien construidos, 
que no molesten y que l lenen las fun-
ciones de mas t i cac ión satisfactoriamen-
te. Las personas que necesiten esos 
delicados aparatos, d i r í j a n s e al gabi-
nete de operaciones dentales del D r . 
Taboadela, A m a r g u r a 74, donde SBran 
concienzudamente servidas y por pre-
cios l imitados. 
* 1-3 
MESETA DE LA SEMANA.—Se propo-
ne el Bazar Inr/lós, A guiar 96, ofrecer 
semanal mente un determinado a r t í c u l o 
ó mercanc ía , á precios de verdadera 
ganga y que sorprenda agradablemen-
te al p ú b l i c o . 
Duran t e la semana pue empieza hoy, 
dicho a r t í c u l o lo const i tuyen Birretes, 
Gorros, Pañuelos y Capotes de l a m á s 
alta novedad, para n i ñ o s , que expues-
tos en una meseta, demuestran que se 
puede vender m á s barato que en P a r í s . 
li l - 3 d — l - 4 a 
FOSFATINA FAUÉfiES. AllmeniodelosNini 
Abrigos, bufandas 
y ropa de invierno. 
Nadie t i tne mejor suríido quo 
iralla 30i y ÍÉraia 4 
C 1941 P G-ay.l-3 D, 
l l a i f j f l r r á o t l p l i y o e n l 
DE GANDUL. I 
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JCRONÍCA K k i ^ n v 
DÍA 3 DE DICIEMBRE. 
151 circular estA en Santa Teresa. 
Domthzo l de Adviento, Santos Francisco Javier» 
do la V. J . , confesor, Claudio y Julio, mártires, B i -
irliíi), oltupo y coijfeeor. 
San Francisco Javier, de la Compañia do Jesús, 
apottol de!a India, eselarecido por la conversión de 
fy» gentÜM, y por sus dones de profecía y milagros, 
en Saucliau, isla de !a China; murió el día '2 de este 
mee; pero su festividad ee celebra boy por decreto 
del papa Alejandro V I I . 
DÍA 4, 
Sunti liírhara, virgen y mártir, patrona do los A r -
ti!¡cros;San JTarutas, obispo y cotíosor. 
FííISTAS E l . L U N E S Y H I A I I T E S 
MUM SoleniTias.—iSa Catodr^i la dt» Teirola á 
183 ociio, y on laa dajpííí iglesias las de custun',-
bre. 
eorte de María. - Oi> 3. Coixespíínde visUar á 
Nuestra Señora de la Caridad del Cobre en San 
Nicoláí y el dia 4 á Nuestra Señora del Rosario en 
S» nto Domingo. 
K m §e la i r c e l 
El próximo dominuo celebrará la Arobicofradía 
de la Guardia de Honor del Ságra lo Cora- ón de Je-
SUJsus cultos mensuales. A las siete en punto de la 
mañana será la misa do comunión general o n cán-
ticos alusivof, y por la noche á las seis y medíalos 
ejercicios do costumbre 15148 a l d 2-2 
TGLESIA D E SAN F E L I P E N E R I , E L D O -
jLraiL>g;o próximo celebrará la Asociación dé la Guar-
dia de Honor, su tienta mensual: la comunión será á 
las siete y media. E l Sau'-ísimo estará expuesto hasta 
las 1(4 reservándose á continuación. Por la noche los 
yereioios con sermón por un Padre Carmelita. 
15(!51 3-1 
La Congregación do Hijas do María Inmaculada, 
Canónioamento establecida eu esta Iglesia, diípono 
los siguientes culto», para sclemnizar la tiesta de su 
excels-» Patrona. 
Dia4 de diciembre. A las ocbo y media de la ma-
ñana se tendrá la reunión moninal en la capilla de 
S. Plácido, y la colecta extraordinaria para sufragar 
los pastos do a fiesta. 
Días 5, 6 y 7 A las ocho menos cuarto de la ma-
ñana se rezará ol Santo Rosario, siguiendo después la 
misa iczada, durante la cual, un escogido coro de se-
fioritas Congregantes, aoorupafíado del armoniun, 
cantará preciosos motetes, termitmulo con la plática 
que dirá desdo el altar el R. P. Director. 
Dia 7 por la noche. A las 6 y media, rezado el 
Santo Rosario, se cantará en la Iglesia y á toda or-
questa la gran salvo y letanías del maestro Ubeda y 
otros bimuos alusivos al Misterio del dia. L a jrloria 
quo rodea la imagen do U Purísima y la Iglesia toda, 
aparecerán espléndidamente iluminadas con luz eióc-
|noa. 
Dia 8. A las ocho de la mafiana será la misa so-
lemne á toila orquesta, estando el sermón á cargo del 
R. P. Cristóbal Aizpuru, Prefecto del Colegio. 
Nota—Todos los fieles pueden ganar este dia I n -
dulgencia Plenaria en la forma acostumbrada: y las 
Congregantes dos. 
A. M. D. G. 
m>90 4-1 
m m m 
• Í 3 , 
Idrainislración y Casa de Cambio. 
O I B I S I F O , 
m m DEL m m m , 
Acaba do vender en el sorteo del 2 de diciembre el 
premio de 100 000 y el de $20,000. 
Ya en sorteos anteriores b misma casa habí.t sido 
favorecida por grandes premio», según se consigna 
allí en grandes cuadros. 
Por lo vUto l-.s billeies de esa administración tie-
nen la viitud de enriquecer al que los compra. 
No hay duda se baba en plata,—sin dimes y sin di-
retes—el quo todos sus billeks—los compra en L a 
Columnata. 
EQ la misma casa se venden billetes de Navidad 
míls baratos que en ninguna otra. 
0191 y ait 5-3d—5-3a-
Por acuerdo de la Junta Directiya de esro Club, 
citoá los séüoYeá socios para que se sirvan asistir á 
la General que se celebrará el día 4 del actual en la 
calzada de! Monte ntímero 378. En dicha Junta se 
dará cuenta del catado ds la sociedad, se relormará 
el Reglamento y se elegirán yerios cargos de la Di-
rectiva. 
Habana. 1? do diciembre de 1893.—El Secretario, 
A dolfo <h> Miranda. 
15138 2-2 
A las siete de la mafiana do boy ha fallecido en su 
residen- ia calzada del Cerro número 755, á una a-
vanzada edad, la Yirtuosa y caritativa señorita doila 
Carmen Ramírez, digna hija del que fué en vida el 
I-ltmo. y Excmo. Sr. D. Alejandro Ramírez, ol quo 
fué Intendente de ejército y Superiuiendente de esta 
ciudad'. 
Mañana á las ocho se efectuará el entierro, 




(Marca registrada y deposiíaoía) 
Especialidad incomparable para la curación del 
ama ó ahoyo, qu* rápidamente cede y so curi., de 
una manera radioal con tan prodigioso específico. 
.La toi más rebehlc, la grippé, la opresión y Ion do 
lores dopecho y de la espalda, la coqueluche, la tos 
ferina, y todas las afecciones de los bronquios y de 
¡os pulmones desaparecen como por encanto con el 
influjo del precioso R E N O V A D O R D E «-LA R E I -
NA", que os á la vez un gran depurativo de lá san-
gre y de los humores. 
El Eenotador de LA REINA 
ea inalterable, jamás se descempono y en ningiu 
tiempo sufre la más leve diferencia en su efectos 
siempre fijos y ciertos. 
Exíjase el RENOVADOR " L A R E I N A " j re-
chácese toda grosera y mal oliente imitación. 
E n todas lasidroguerías y farmacias de la Isla de 
Cuba se halla do venta al precio da 60 cts. el frasco. 
L a antigua y acreditada farmacia L A R E I N A , 
qne lo prepara con esmero, produce asimismo el J « -
rabe dcno(io.l ¡/od.o-yodurado del Dr. liocamora, 
que ventnj>'.sameute sustituye si aceite do hígado de 
bacalao. Cara la escrófula, el linfolismo, la ema-
ciación. Ifé oftalmids feónicas, leucorreas, las 
bronquitis y el reumatismo crónico. 
Jül Jarabe de nogal yodo-yodurado del Dr. l io-
camora es una necesidad albsoluta para las personas 
do paladar y estómagos df licados 
Igualmente so halla á la venta on todas laa drague-
rías y boticas. 
C1916 alt 9-3 D 
M E T O D O B ^ O W K T S E Q U A H D 
D r . S. B ^ l l v e r . 
Telefono 1032. Consulado 62. Consulta de 1 á 3. 
16159 alt Í3a-2 ISd-í* 
RAFAEL CIÍAGÜACEDA Y ÍÍATAHKO. 
OOCTOR ISK c i u u f a A DENTAI, 
dal Colegio de Pensyivania, ó incorporado á la Uni-
versidad de la Habana. Consultas d« 8 á4. Pra^o nii-
rnero 79 A O 1929 2f?-2 D 
C O L E G I O D E C I R U J A N O S - D E N T I S T A S 
D E L A HABANA. 
Director DR. í. ROJAS, Médico-Cirujano y Cl-
rujano-Dontlsta, se ha trasladado á Villegas 111. 
15013 26-30 nv 
DE. AHGEL RODEIGUEZ 
Especialidad en las enfermedades de la matriz y 
aparato genite urinario de ambos sexos; emplea la 
I R R I G A C I O N D I V I N A para la curación de estas 
con brillantes resultados; cura por primera vez á ŝ a 
clientes gratuitamente y les regala un pomito da 
I R I U G A p i O N DIVINA. Consultas do 12 á 3 San 
ííicohLs 47: recibe órdenes Neptuno y Soledad. Bo-
tica. 15050 5-30 
Eamon de Armas y Saenz, 
A B O G A D O , ' 
O'Ecilly 80 Á, itrimer piso. 
Horas de consulta; todos los días hábiles de doce 
á tres de la tarde: -14 N 
D R . M O S r T E S , 
DS L A r a i Y E R S I D A D OJiOTEAL. 
Especialista on enfermedades de la piel y sifilíti-
cas. Consultas de 1 á 4 O'íieilly 30, A, altos 
26-15 N C 1845 
HiOIIPIElZL 
O C X J IJ I S T A . Obrapía número 51, de doce á dos. 
C 1812 'jn-15 N 
1 R 
Catedrático por oposición de Patología quirúrgica. 
Especialidad Cirujía, principalmente de las vías 
génito-urinarias y recto. Virtudes 2, A, entre Pra-
doyZulueía,bajo3. D o l 2 á 3 . 13415 alt 30-270 
m u m m m 
m k la inüSífe. 
Es un becbo cierto y positivo la prolongación de la 
vida. Numerosos experimentos practicados por sabios 
facultativos y personas ilustradas con el inimitable 
l l enovado r do A . G ó m e z 
dieron por resultado el convencimiento material del 
alejamiento do la muerte por curación radical en la 
mayoría de los individuos martirizados por asma 6 
ahogo en que el acceso más fuerte termina al cuarto 
de hora; bronquitis, tisis incipiente (sanan las tros 
cuartas partes de los tísicos) catarrea crónicos y re-
cientes, gripe, suspensión menstrual, hinchazón de 
las piernas, males de estómago, de la sangre y sifilíti-
cos, raquitismo de los niños, etc. 
La fama de este portentoso ospocíñeo se extiende á 
todos los pueblos de la Isla y una buena parte de los 
Estados-Unidos y Europa; lo usan ricos y pobres, 
sabios y profanos, y nunca se ha visto un remedio que 
tiuto se haya recomendado de enfermo a enfermo; 
CJTIO que no contiene mercurio, ni arsénico ni sus-
tncia que pueda causar dafio alguno, y se han reali-
ixh ou tres años más de C I E N M I L curaciones ra-
dicxles con el uso del mismo. 
Cuatro cucharadas so dan gratis, lo bastante para 
coavencerae de su incomparable virtud curativa y de 
que aquí no hay bombo, ni so da gato por liebre. 
[A curarsel [A vivir! 
|Viva la vida! 
EL RENOVADOR DE A, GOMEZ no tiene rí-
tal su el mundo y se prepara en la botica E l Santo 
AUMI, calle de Aguacate n. 7, esquina á Tejadillo, 
«fule se halla el Sr. A. Gómez ó sea D. Antonio 
¥W Gómez, cosiooidú en la isla y fuera de ella. 
8ECRBTAKIA. 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27 
de los Estatutos de esta Sociedad, so convoca por es-
te medio á los señores socios que lo sean con sois me-
ses de anterioridad, para la junta general ordinaria 
quo ha de celebrarse en los salones de esto Círculo, 
el domingo 3 de diciembre do 1893 á las 12 del dia, 
con el objeto do dar lectora á la Memoria del pre-
sento mes y cubrir las vacantes do Tesorero, Vice-
secretario y JÍII«VO vocales, Lo que se publica para 
general conocimiento.—Habana, 27 de noviembre do 
1893.—Ei Sccrotario, Moveos Pujol y Boricaud, 
C 1910 5-29 
DepeBÉstes i C O M Í Se la Haiia 
S E C R E T A R I A . 
Habiendo acordado la Junta general abrir una sus-
cripción voluntaria entre los sefiore3 asociados, mien-
tras duro la actual campaña en Africa, para dedicar 
éti producto al alivio de las viuda?, huérfaños ó inu-
U Izados que de la-misma puedan resultar; la Direc-
tiva haciendo uso de la autorización quo 'e confiriera 
la Junta general, lu acordado que quede abierta en 
89pretaria desde primero de diciembre la suscripción 
mensual que los señores asociados deseen hacer al fin 
indicada: uutoriz indo además á los cobradores do la 
asociación para quo á la vez quo hacen el cobro por 
cuotas, puedan hacer el de la su6cripc;óa con que 
voluütnriamerik- los señorea asociados deseen contri-
buir á tan laudable como patriótico fin; á cuyo efecto 
so Ies ha provisto de los correspoiidieníes recibos 
imnresos. 
Lo que se hace público para conocimiento do los 
señores asociados segán acuerdo de la Junta Direc-
tiva.—Habana, 28 do noviembre de 1893.—El Se-
cretario, .V. Paniauua. 
14955 8-29 
J . A. Sherman, especialista en las enfermedades 
de la hernia, se encuentra otra vez en Cuba y ofrece 
sus servicios y remedios á todos los cíudadiuios .de 
la Habana é interior. 
E l Sr. Sherman, durante la guerra civil de los 
Estados Unidos, se hizo célebre por sus infalibles 
tratamientos y buen éxito entre todos sus pacientes 
victimas do ruptura. 
Los tratamientos del Sr. Sherman son altamente 
recoraecdables por no causar al paciente dolor algu-
no, pues cuenta cen factores anatómicos que evitan 
todo malestar y sufrimiento. 
L a cura radical se lleva á efecta sin operar al pa-
ciente, por ser el tratamient) puramente externo y 
rápido, pudieudo las personas quo no residan en 
la ciudad operarse y regresar ásus respectivos luga-
res el mismo día. 
De seis años hasta la fecha el Sr. Sherman ha 
efectuado operaciones admirables en Lóndres ó In-
glaterra, dondo sus curas eficaces han sido aplaudi-
das por los doctores más emiuentes. 
Un libro que tiene las fotografías do casos cura-
dos cu América y Europa, puede verse en su ofici-
na de consultas, calle de Cuba número 39. 
14859 26-28 
Bu 
3ÍC en iiir», -5 
m i 
GaíLmo 124, nlíoSjes^ainaá Dragones 
Especialista en enfermodadea veuóroo-sifilíticas y 
afecciones do la piel. 
Ceusnltas de 2 á 4. 




D B , M . D E L F I N . 
rrao i i ée recouGcimieutos para e lecc ión de o 
ras, analizando la loche por los procedaaieut.'. 
ios aparatos más modernos. Monte 18 (altos.) 
.altas <le 11 á i?. 
BE TEN B E 
en proporción la siguiente! 
Una máquina horizontal americana de lincke, con 
cilindro do 20 pulgadas oon 42 de golpe, donkey 
duplsx n? 2 y bomba dúplex n9 4. 
Üna caldera locomotiva do 15 pies de largo. 7 pies 
de frente de fcrnalla, SSfluses de 7 pies de largo y 4 
pulgadas de diámntro, í!oble puerta do forualia, \>a.-
rrilhis, domo, llares ds prueba, indicador de vapor y 
cañerías do hierro y cohre. Desarrolla 50 caballos 
de fuerza. 
Toda la maquinaria está en muy buenas condicio-
nea y á propósito paoa ingenios, fundiciones, talleres 
de maderas ó bien paea aplicarla á cualquiera indus-
tria, 
Tamhión se venden dos lanchas de 35 y 45 tonela-
das do carga. So dan baratas. 
Dirigirse á Castañer, ííivas y C?, Apartado 81, ó 
Comercio 7, Matanzas. 11118 -6-11N 
SOSTEO t . 1.458 
PREMIADO E N 
V E N D I D O M E D I O I U I J L E T E Y 
P R E M I A D O E N 
D r . Jc»8*5 S í a r í a de J a j i r e g o í z a r . 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación radical del hidroccle por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
en fiebres palúdicas.—Obrapía 48.—Telefono 806, 
CÍ76fi t-N 
Or. Fpe. Car&onell y Rivas. 
Homeópata do París. 
Manrique 102. 
C 1768 
Tolófono 1,5S Conoultaa de 126 1. 
2(5 1N 
COUÍÍUÍÍ;» iliarias, do 11 fi2« 
Pura UN ri-iU&íE HADES DEL ÜORA-ZOJN 
y do LOS FÜLMOSJSS, los martes, Juercs y 
sábitiios. BtTüaza 29, 
14479 15-18 N 
Especlaliüííi (le !ii Escaelíi do 1 
VÍAS ÜKINAR1A8.—SÍFILÍS. 
Coneulias iodos ¡os días, incluso loa festivos, 
doce á cuatro.—Calle del Prado númer* 87. 
C 190-4 2'>-28 N 
da 
Vendido entero. Los dos en la Administración de 
Loterías y Casa de Cambio L A COLUMNATA. 
FJRANOISOO B O H E É . 
C 1945 a8-2 d8-3 
1 1 n 
FUEPABADO 
COJÍ E L r i l I S C i r i O rEHIlUGlNOSO 
NATURAL DE LA 8AN(11IE. 
f i Wk 
Saiiyt e nnruuU. Saugrc en lamnerntas. 
CÜÍIACION|? API_?>Í y I & C T J X p 
tátUspAnsáblé tsrj la eoíivaiecancia do 
las fiebres píililuicas y fiebre ttfoideaj 
V E N T A : 
D r o g r u e r í a y í ^ a r m a c i a ü s l D r . 
O B I S P O 6 3 , - - H A B A F A . 
C 1764 1-N 
Dr. Erasíüs WÜSOÍI. 
Módicc^.iriijano-jDeatjBtaainericano. 
PRADO 115. 
Horas de 8 á 10 y H á 3. líouorarios convencio-
nales, acomodados áia fortuna de cada cliente. 
TBAXAttlBNTÓ PTJlíÓiÓÑili DE LAS DISPEPSIAS. 
NOTA.—So admiten cierto numero de jóvenes que 
ya tienen sus títiiloa de dlntiatas, para enseñar y e-
[etcfeflóa cu la práctica, A dos contoues al mes, do las 
3 á las S de 'a tardfe. Loo puliré» púftden acudir en 
estas últimás horas, abonando só^o los materiales 
gastados. Taiabión en e,te laburulorio se construye 
para los dentistas sus dentad .["as postizas á precios 
muy módicos. C jíSSS 26-23 
ifat^rtio d« ta Oasaie Bu^eá» 
tódoü ios diy,"; j da :i-.>Tieu!-̂ ' *'(¡ 
.'nont̂ ie'- v ix r̂vtoBas, todos IÓB msi 
sano n. 6-1. C 1769 
>B.—Beoib© avhio 
r>, ci..;crmedsdo8 
«, de 11 i 2. Nep-
1N 
A L Í V I 
O 
H A M A M E : 
D E B R I S T O L 
JExtracto - "Ungüento 
,1 
Este medicamento, no solo cura los herpes en cual-
quier sitio que se presenten y por antiguos que sean, 
sino que no tiene igual para hacer desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cútia su hormo-
sura. LA LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
caida del cabello, siendo un agua do tocador do agra-
dable perfume, quo por sus propiedades es el remedio 
más acreditado en Madrid, París, Puerto-Eico y esta 
Isla, para curar los males de la piel, 
Pítfase en todas las Droguerías y Boticas. 
1844 alt 12-15 N 
JARABE DE POLEO BLANCO I 
PREPARADO POR 
J U L I O G. F E I A S , 
Q U I M I C O - P A R M A C E U T I C O . 
Los CATARROS crónicos, las F L U X I O -
N E S que empiezan, las TOSES nerviosas, 
la G R I P P E , la T I S I S incipiente, el AHOGO 
(asma) y todas las enfermedades del pecho, 
dofjaparecen con el 
JA11ABE DE POLEO BLAÍÍCO 
do Trias. 
Para la TOS F E R I N A en los niños no tie-
ne rival. 
Pruébese el J A R A B E de P O L E O B L A N -
CO do F R I A S , que si no dá resultado se de-
vuelve el dinero. 
De venta en todas las boticas. 
Depósito: Botica L A P E , Oaliano y Virtu-
tudes 71, á 60 centavos el pomo. 
Vale la pena el ensayarlo para convencerse. 
Venta al por mayor: Ldo, José Sarrá, Lohé 
y Torraibas; boticas de San José y Dr. John-
on. C 1898 alt 13-26 N 
Para toda clase de Heridaá, 
Torceduras, Granos, etc. 
ESPECÍFICO PARA 
R E U M A T I S M O 
V A L M O R R A N A S 
T R A N Q U I L I Z A 
URO fíUfea m W í ü é r s i m 
BS OOHPQHB I>ij¡ S U B S T A N C I A S . 
PURMEjltE VEGETALES. 
Es un remedio seguro, pcrraanei.u 5 nada peligroso, 
para toda clase de 
HO COSÍTÍENS euiNHu m m á i K O é 
Lo gran superioridad de « t e rcmadio sobre todos !3s 
demás que se emplean contra las fiebres periódicas, 
Consiste en que preduce su curación permanente. 
Uno vez cortadas las calenturas, no vuelven, 
/SRTHUR FETER & CO. ,LOUJSV,'íl.UE.KV« 
CELEBRE 
,5. 
E a uso 80 años, simples, Roguros, cillcaces, lia-
ratos E n venta en las Klneipalcs y ni.is gnranti-
BOqaa Droguorias y Farmaclus del ülumlo, 
A7o. C'dXÁ LÁ 
1. F i e b r e , Congestión, Inílamacton 
2. F i e b r e de L c n i b r i c e s , 
5. C ó l i c o , LJoro c Insojnnio 
4. JDiari'fccn en Niños y Adultos , 
C. D i s c a r c r í n , Cólico bilioso 
6. C o l e r a , Cólera Jlorbuci, V&aítfts 
7. T o a , Resfriados, Bronquitis . . . . 
8. D o l o r do m u e l a s , Kipralgifl 
P. Do lo i -dc C n b e z a Ja'qñeéa Vlrtlgo...., .... 
1U. Dispepsia, lillls. Estreñimiento 
11. Sjnire.siou del periodo, ócf.casés 
J2. L e u c o r r e a óPcriórtos pro'usos 
18. Ci 'Bp, Tos ronca, Respiracioii'diflcil 
14. R e t i ñ í a Erupciones, ErieipeUtS 
15. I t c n i n a t i s m o , ¿Dolores rounvatlcos-....... 
16. C a i e n t ü r a n , de f r i ó , Tcreiauas -
17. A l m o r r a n a s , Simples 6 Sangrantes . 
18. Oltrilmiaj Ojos débiles 6 Inflamados 
19. C a t a r r o » Eluxlou, Iníluonia 
20. T o s F e r i n a , Tós cspas)n(''Olca 
21. A s j n a , Respiración cprimlda,dificultosa...-
23. S a p a r a c i o n do O í d o s . Sordera 
23. E s c r ó f u l a , Hinchazón y Ulceras 
24. D e b i l i d a d arcuoral, debilidad física 
25. I l i d r o p c s i a , acumulación de líquidos 
f6. M a r e o en el mar. Nausea, Vómitos 
27. E n f e r i n o d a d c s l l r i u a r i a s , depósitos , 
piedra en la vejiga 
28. D e b i l i d a d do los n e r v i o s debilidad 
vital 
29. L l a f t a s 011 l a boca , Cañero 
80. luconf i n o n c i a do l a O r i n a , Derrame 
de orines en la cama 
81. m c u B t r a a c i o n dolorona, Pruritus 
Si J i la l do C o r a z ó n , Palpitación , 
£a E p i l e p s i a , 6 Bailo de San Vito 
84. D i f t e r i a , 6Ulceración dé la Garganta 
85. C o n g e s t i ó n C r ó n i c a , Dolor de Cabeza 
E l Manual del Dr. Hun ii/lircys 144 paginas sobro 
la"! iníennidadcs y modo de curarlas so da CTatls. 
pídese a su boticario. 
I ' HUMPHREYS' MEDICINE CO., 1 
Menjurjes ip.feriores no 
pueden ser idénticos ni pa-
recidos a medicamentos de 
reconocido mérito. 
El usar el artículo legítimo 
ó una imitación es materia 
de inteligencia y cuestión 
de gusto. 
LA SUPRESION DE LA VERDAD S U G I E R E F A L S E D A D Y ENGAÑO. 
E l . ANATJIÍÍIS HA PROBADO Q U E I , . I JSKirLSlÓlf deSCOTTes B U V E R I O R a las IiJEM4S, 
TANTO en PROFORClÓNde I N G R E D I E N T E S COMO en E L E G A N C I A üc P R E P A R A C I O N . 
Los que trafican con la 
credulidad pública son mas 
peligrosos cuando perjudi-
can la salud. 
Entona y nutre el sistema. 
Los niños que la usan, ad-
quieren un desarrollo salu-
dable y vigoroso. 
LOS NUEVOS ARAíiCELES NO AFECTAN EL PRECIO DE ESTE PREPARADO. 
E l LOTE INFANTIL deí D05IIN00 36, Jia correspondido á la niña 
M i L H I A T B H B S - ^ A H A E T D I A , S a n ¡Lásaro 119 , 
y el sorteado en la n o e í i e de l LUNES 27, al número 219, qne puede pasar á recojerlo la persona que lo posea. 
Para el DOMINGO y LUNES próximos, preparamos, escogiéndolos de lo mejor de nuestro surtido, DOS 
ESPLENDIDOS LOTES, con los cuales obsequiaremos á toda persona que en cualquiera de esos días visite 
* ^ " T O I K T 
C 19G3 13-3 D 
Ei bo t i c a r io q u s ca rece s i e m p r e da e ü a le o f r e c e r á probabSe-
m e n t e ot ra para r e e m p l a z a r l a ; rechace su o f i c io s idad y c o m p r e 
en o t ra pa t ' í e . 
s X.d OUSIERTA E S D E P A P E L COLOR SALMON. L A MARCA D E E A K R I C A E S 
UN TSilÁNOULO CON L A S L E T R A S P . P. P. E N E L CENTRO, Y L A E T I Q U E T A DJi 
}; "¿GUARDO E S UN PESCADOR CON UN BACATJAO A CUESTAS. NING-UN F R A S C i . 
QUE CAREZCA D E ESTOS R E Q U I S I T O S E S LEGÍTIMO. 
niiíricion. energía L a s personas mas ílefscadas pue-
den ysar ía con entera confianza. 
Convénzase üd. de su notable poder 
curativo, eousuifsndo ai méúm. 
S O O T T 
DF. VENTA EN TOSAS LAS DROGUERIAS Y FARüMCiAS. 
VQñK, 
/ 
C O M P O S T S ^ A 1 1 1 "Z 1 1 3 , E N T R E BOIL, Y" M U H A L L A . 
En este eRtableoimíénto oucoutrará elpííblico por $1.28 al mes, los snfleientes apara-
tos para el desaiToilo físico, independientes y poteuíísimas duclias, j un departamento es-
pecial con Instalación de toda^ clases de éstas, ya general, horizontal, excrotai, renal, cir-
cnlar, &c,, &c . , así COÍHO sníicientes bañeras para los que no quieran hacer uso de aqueUas, 
sin alteractáu de cuota. Hay una persona idónea para su aplicación. 
1B5-. (i alt 5-2 N 
D E B R E A , C O D E I N A Y T O L U . 
PKEPÁRABO POE EDUARDO PALU, FARMACEUTICO DE PARJS 
Este jHralío es el mejor Ue los pectorales conocidos, pues citando comuuosto de los balsámicos por 
excelencia la B K E A y el T O L U , asociados á la CODEINA. no expone á los enfermos á sufrir con-
gestiones de la cabeza como sucedo con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos 
y crónicos, haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; on el asm» sobre 
todo este jarabe será un agento poderoso para calmar la irritabili-lad nerviosa y disminuir la especto-
ración. 
En las personas de avanzada edad e l J A E A B E P E C T O R A L C A L M A N T E dará nn resultado 
marrdlloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depós to principal: B O T I C A F R A N C E S A , 62 San Rafael, esquina á Campanario, y en todas 
las demás Boticas y Droguerías acreditadas (lela Isla de Cuba. 
C Í9M 12-35D 
I I I 
vi 
Px&á í̂ff SU <tf áíi r.-ÍI: :iC • > 
D e reconocido m é r i t o y prodigiosa e ñ e a c i a para todas las enferme-
dades del PECHO, de los PULMONES y de la GARGANTA. 
Cura ía ANEMIA en las mujeres y el llA^UÍTISMO en los n i ñ o s . 
Es u n g ran K E C O N S T 1 T U Y E N T E . A este precioso medicamento 
se le l lama: LA SALVACIÓN DE LOS ENFERMOS . Oon esta E M U L S I O N 
se adquiere salud, fuerza y 'belleza. 
PIDASE EN TODAS LAS BOTICAS Y SíllOUUERÍAS. 
II- U U l Z ' n B 4 i m D I C I ^ M B K B , á las ssiete d© la aoche se 
inaug'iiíra la gran 
ÁBAIiriMil, PáRASliSRIá, GUANTERÍA, PERFUMERIA 
Y mi l renglones m á s , mucho gusto y fantas ía , con ©1 s i m b ó -
lico nombro ele 
X J O S Bree. Blanco y Alonso, propietarios de esta casa, s© pro-
ponen presentarla como modelo de B U clase. 
U n a bien organizada OHQIXEÍBTA, dirigida por un conoci-
do prolesor, amsmisará tan notable suceso. 
31sa H!abana entera acudirá á presenciarlo. 
GALIANO^ 81, contiguo á la hermosa peletería aLa Opera." 
La novedad del día es sin duda alguna 
C 1928 1 ld-3 
m m i nos. 
Los electos 
se llevan á domicilio. 
. 112, 
acera del Louvre. 
Teléfono 838. 
S | j S f f l | con el CAFE A R T I F I C I A L Y ADULTERADO que se está vendiendo en la Habana. Desde hace 
H t ó * * ^ Q^c LA "VIZCAINA existe en el mismo local, su especialidad es el café, que tostado y molido á que l u í V I Z C I     i    ialidad    e   l   l a 
¡i v i s ta y en e! acto de pedir lo el consumidor, expende siempre del mejor grano que produce Puerto Rico. 
h^^ss? H o y m i s que nnnea nos esmeramos ó invi tamos á aquellos que no sean ya nuestros par roquianos á que 
lo x>ruebon y v e r á n c u á u j u s t a es l a fama que de t a n an t iguo goza esta casa. 
LA L I B R A A 40 CENTAVOS PLATA. 
Barr j i i tos a c e i t í m á s superiores á 25 centavos. Uvas de l1? á 25 centavos y todos los d e m á s a r t í c u l o s p rop ios 
del ramo m á s baratos que nadie. P í d a s e el c a t á l o g o . O 1941 a l t 3a-2 l d - 3 
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D E L 
o i i i i 
un preparación inccinparablo para la curación cierta do las perturbaciones di-
la se .ha inventado hasta el día quo pueda competir con este específico TONICO 
iAGAL y NUTRITIVO. 
inenciüa mádicás de todos los países han sancionado en una serie de oxporimen-
icos Ja bondad especifica de este preparado, cuya supcrioiidad manifiesta ae pregó-
os des-dmeiados que fueron curados do dispepsias, atonías del c 
mitos incoercibles del embaraz'»; diarreas, dosüiregios gastró i 
s, anémiáe, etc., y en nmi palabra, en todas aquellas ( 
mala elaboración gástrica. 
ago, anore-
nales de los 
aodades que 
ELIXIR ANTIDISPEPTICO 
farmacias de la isla de del DR. Q U I N T A N A se halla á la venta en todas las drognerl 
Cuba, al precio de UN PESO EN P L A T A el frasco, elegantemente presentado en un es-
tucho dentro del cual so halla una datallada instrucción para su uso. 
Depósito principal y única casa receptora 
FA.F .i-
i M i k , 13 , fronte á k Plasa del Vapor. Habana. 
alt 4-3 
ENFERMEDADES DE LAS Y I A H UJUNARIAS. 
i B ^ . 1 o l l o j r i S i 
de Eduardo PñM, ñirmacéutico de Ia clase de París. 
De todos los medicamento;? usados on el d á para combatirlas enfermedades de 
las vías urinarias, la ARENARIA RUBRA es la substancia que reúne por su com-
posición misma todos los elementos adecuados á un tratamiento racional y eficaz. 
Su acción específica en todos los estados morbosos de la vejiga es debida á sus 
mismos eiementos constituyentes, pues no salo contiene ciertos principios resinosos 
balsámicos y diuréticos, sino también una gran cantidad de sales alcalinas, y sobre 
todo, de cloruros de potasio y de sodio, estos úitbncs combinados con los jugos al-
buminosos de la planta y obrando sobre el organismo do un modo especial. 
Sometida á la experimentación clínica en ios bospitales de París y de Argelia— 
punto de su producción—los hechos han venido á establecer el verdadero valor te-
rapéutico de dicha sustancia y le han colocado en primer lugar entre los específicos 
de las afecciones que tienen por origen un estado patológico do los órganos génito-
urinarios. 
El Dr. Berthoran, quien primero dió á conocer dicha planta, se expresa así so-
bre las propiedades de las citadas sustancias: 
"He empleado la ARENARIA RUBRA en un sin número de casos de enferme-
dades de la vejiga, y casi siempre sus resultados han sobrepujado mis esperanzas. 
Con su uso las arenas so expelen con facilidad; loa cólicos nefríticos se calman 
prontamente, y sus propiedades no son monos activas y eficaces en el catarro agudo 
ó crónico, purulento ó sanguinolento, y también su usa con buen éxito para comba-
tir la DISURIA, TENESMO VESICAIi, HBMATUBIA, CISTITIS y, por fill, 011 CÍertoS Ca-
sos de diátesis reumatismal. 
DOSIS: Cuatro cucliaraditas de café al dia, es decir, una cada tres horas, en media cepita de aírna. 
C i«r.3 9-3 
Z U L A S E S A D O M I C I L I O Y E N CASA A P R E -
Uc ios módicos. Uua pr-ofesora inglesa (de Eondres) 
c¿n título da clases de^lioma., musiea, el cauto (es-
tilo italidno) instrucción v dihujo.cón Bu ^"tema aae-
lantan muclio los discípalos que hablan el Ingio'en 
pocos meses. De7 á 9 por lu noche o dejar las icfiaí tm.'C j2'1- lih ería-
en Prado 106. 15193 4-3 
Aritmética; Mercantil. 
Nueva guía (año de 1893) para el Comercio y Ha-
cendados de la isla de Cuba, cálculos y operaciones 
explicadas y concluidas con rapidez, de uso frecuento 
en esta plaza, la Teneduría de libros de las cuentas 
oorricutes, modelos de cartas comerciales, citas le-
gales, etc. L a obra consta do 8 partos bellamente 
impresas, todai por eolo $1 plata. De venta Nep-
15040 4-30 
Filarmonía 
Una señorita profesora desea dar lecciones de pia-
no en casas particulares. Puede avisarse en Industria 
número 188, esquina á San José. 
15i7S 6d-3 Ca-4 
U N A S E Ñ O R A . 
profesora de instrucción primaria elemental y supe-
rior, piano inglés y labores. Tieno algunos afios do 
experiencia ou el difícil arte de instruir, desearía o-
ducar las niñas de un ingenio, donde además le per-
mitieran ednear otras niñas de la misma finca ó de 
su jurisoicción. Puede dar las mejores referencias. 
Condiciones: cuarto amueblado (independiente) ma-
nutención, lavado, sueldo dos onzas oro. Advierte 
que lleva una niña de 9 años; Informarán Muralla 
núm. 34. 14980 8-29 
Inglés, Español y Álsmán 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases á 
domicilio una señora educada en el extranjero. Da-
rán informes en casa del Dr. Francisco Zayas, calle 
de Manrique 133. 13975 26-8 N 
Método práctico-elemental para ípr°nder la len-
gua francesa, expresamente adaptado á la Ca^c i^d 
do los niños por Eusebio Guiteras, un tomo con but»" 
na pasta 50 cts. Monte 61, librería. Habana. 
15151 8-2 
Aziícar 
Método teórico-práctico de elaboración de azúcar 
de caña por Clodomiro líetancourt 1893, un tomo en 
4'.' con láminas 3 pesos plata. Monte 61, librería. Ha-
bana. 15150 4-2 
8,000 L I B R O S 
Se realizan á una y dos pesetas el tomo: pídase el 
TIU ivo catálogo que so dará gratis. Neptuno número 
124, librería. 15088 4-30 
EL m l S SIN MAESTRO 
en 26 lecciones: novísimo tratado adoptado para 
aprenderlo los españoles; método instructivo, fácil y 
rápido para aprenderlo á escribir, traducir y hablar, 
couiiene la palabra f n inglés, su traducción y á con-
tinunoión la pronunciación figurada, etc. 1 tomo 60 
centavos plata. De venta: Neptuno n. 124, librería. 
15041 4-30 
Dragones 46, entro Galiano y Rayo. 
Combate con los moros y guerra contra 
el í r io. 
Así como nuestra nolre EspaDa no cesa de embar-
car municiones p;;ra nuestros queridos hermanos 
que se baten tu la batalla, asimismo este acreditado 
estabiecimiento se ha surtido para la presente esta-
ción de las mejores clases y dibujos de casimires, ar-
moures, cheviots y otros artículos de sastrería. Co-
mo también hallarán en el mismo un inmenso surti-
do en camisetas, medias, medias medias y toda clase 
de telas para camisas, calzoncillos y otros artículos 
concernientes á este ramo. 
Por lo que se ruega á los señores clientes y al pxi-
blico en general no dejen de .visitar este estableci-
miento, en el que encontrarán además los mejores 
cortadores para los dos gremios y seguro que han de 
quedar satisfechos nuestros favorecedores. 
Sastrería y camisería La Flor de Cuba 
46, Dragones, 46. 
entro (íaliaao y Hayo. Tel . 1,487. 
C1935 alt 15-3 D 
G&AN FABRICA ESFECUl 
S U B B Ü G - T J E E O S , 
1 0 - S A N R A F A E L - 1 0 
Colchonetasjj 
A l i a r a s . | | 
•MOHIM 
«wp. i.Pírnontier. €j,fív{ í.'-^w/fl ems. 
t ' J B L 
s l a que a.ca'ba d© p e a l i x a r s e ©n e l B A ^ A H . H I S P A N O 
l O A M O ? s i t u a d o e n S a n R a f a e l n ú m e r o 10, q u e s e d e * 
d i c a c o n e s p e c i a l i d a d á. l a I m p o i r í a c i ó n de i?opa c o n í e c c i c m a * 
d a p a r a sseñorasji c a b a l l e j o s ^ n i ñ o s de a m b o s ;^©xos? y c u y a 
i?e1be.Ja c o n s i s t e e n liabei? © ^ t e b l e c i d o d e s d e i i s y s u s i r e n t a s 
e n F l a A T A s i n a l teras» l o s p r e c i o s que t i ene m a r c a d o s e n oroji 
a s i ^s q u e l o s d u e ñ o s de e s t e n u e v o e s t a b l e c i m i e n t o n o s © 
¿ a n f i jado e n e l I D X ^ J Z I T S E I S I P O I H , O X E J S T T O q u e 
l ia | f de d i f b r m i m s €§ntre O I E & O " S T I E ^ X J - A - T - A - , p a r a c o r r e s - » 
e r á. lass g r a n d e s m u e s t r a s de s i m p a t í a , q u e d e l p ú b l i » 
3a-l ld-3 
co e n g e n e r a l est^n, r e c i b i e n d o . 
C 1926^* 
a 
EFERVESíMTEj ANTI3ÍIÍ0SA Y PURGANTE. 
LA QUE OBTÜYO MEJ0E PREMIO EN LA EXPOSICION DE MATANZAS, 
D E 1881. 
De éxito seguro contra las enfermedades del estómago, JAQUECAS, 
MAREOS, PERDIDA D E L APETITO, ACEDIAS, DEBILIDAD NERVIO-
SA, DíaESTIONES D I F I C I L E S y todas las enfermedades del aparato di-
gestiyo. 
Además, tiene esta nreparacidn la importante ventaja 80l>re la mayoría 
délas magnesias conociaas, de que jamás se altera con el tiempo, conserrando 
indefinidamente su efervescencia y propiedades terapéuticas. Aumentando la 
dósis segiín el prospecto que acompaña á cada f i asco, constituye un purgante 
de agradable sabor, que opera sin producir la más ligera irritación. 
Depósito general: Droguería y Farmacia LA REUNION, de José Sarrá, 
Teniente Rey 41 y Compostela 83 y 86. Sabana, 
O 1965 alt 8-3 D 
El vapor I l e l v e t i a , entrado últimamente en puerto, ha sido 
portador para nosotros del nuevo modelo de bicicletas GERMAN!A, 
para la próxima temporada de 1894, con zunchos Mí CHELIN re-
formados, 
Alemania faá la primera nación que dió á conocer al mun-
do del SPORT QtáQ maravilloso invento. Alemania es la na-
ción que más cuidado ha puesto en la construcción de las bicicle-
tas, como lo atestiguan los testimonios quo obran en nuestro po-
der de los tratadistas de gimnástica más reputados. 
C 1922 1 1 
DE H. A. VEGA. 
Especialista en aparatos inguinales. 
L a curación de las hernias se consigue con la apli-
cación de los aparatos sistema BAl lO, la casa mái 
antigua que tiene todos los adelantos conocidos. 
Las señoras y niñas serán servidas por la señora 
de Vega. 
O B I S P O 3 I V-
01917 alt 12- 3 D 
Teneduría de Libros 
por partida doble, nuevo método (año de 1893) P A -
UA E S T U D I A R SIN MAESTRO la Comercial y 
Agrícola general y especial para la Isla do Cuba; o-
bra escrita para los quo tengan que impugnar, exa-
úiinar 6 llevar cuentas propias y agenas, contenien-
do explicaciones y modelos para abrir los libros, ha-
cer toda clase de asientos, arreglar los mal llevados, 
hacer el balance, en las casas do Comercio, Indus-
tria, Ingenios, Potreros; trayendo además la obra for-
mularios para hacer contratos con arreglo á las leyes 
vigentes en Cuba, etc. ote. L a obra consta de 8 par-
tes, todas se dan por SOlo $1 plata. Dsyeüta.Neptu- cios siómpra reducidos, ftrregl»dos <í ia situación, 
GKAM T R E N D E CANTINAS de Antonio Cal-vet. Teniente Rey 37, entre Compostela y Ha-
bana. Se sirven éstas á todos puntos con mucha lim-
pieza y mejor condimentación, en esta casa se varía 
todos los dias y si al marchante no le gusta alguno de 
los platos, jamás se le vuelven .i mandar. Los pre-
PASTEAS GOIPMMS DE MT1PIEIM 
i-, granos 6 "¿0 centígraisios cada, liüa» 
L a forma más CÓJIODA y ERICAS do administrar la ANTIPIEINA para la curación de 
JAQUECAS, mn.oiucw EN GENEUAÍ., noLORESHEUMATÍCOS,©OLORES DE PARTO, 
D O L O R E S FOtüTSRÍOR AL PARTO, ENTUERTOS, DOLORES D E I1IJADA. 
Se tragan con un poco do agua como una pildora. No se percibe el sabor. No 
tienen cubierta que dificulte su absorción. U n frasco con 20 pastillas ocupa 
menos lugar en los bolsillos que un reloj. 
Do venta en la Droguer ía doiDr. Jolmson, Obispo óBj y en toáas las botlcaSí 
O TI. 17r.2 1-N 
A L A S SEÑORAS Y SEÑORITAS 
D? Alejandrina Mateo, peinadora, se ofrece licstit 
buena sociedad para peinar y teñir el cabello. Prado 
n. 9t, entresuelos. 15157 4-3 
MO D I S T A MADRILEÑA.—CORTA Y E n -talla con mucho gusto por el último figurín y al 
gusto do las señoraa y señoritas; vende moldes pica 
vuelos, adorna sombreros; se hacen trajes dfr seda fi 
$3, de oían á 2$: se venden unas vidrieras y mostra»» 
dor. Amistad 118, entre Barcelona y Dragones. 
15120 4-2 
MR. LOUIS. 
Peluquero especial para señoras 
Recibe órdenes, peluque ía L a Perla, Aguiar 10(J 
uina á Obrapía. 
especialidad en ondear el cabello para los peina-» 
esq  
Esp 
dos de moda 
Los abonos condicionales. 
15111 8-2 D 
B E BRAGUEROS 
8Í>, O ' R E I L L Y 36, 
E N T R E CUBA i AGUIAB. 
C 1774 alt 
ADELAIDA SASTRE. 
peinadora de señoras y señoritas, se ofrece & las per-» 
sonoa de buen gusto, con ia seguridad de que han do 
quedar altamente satisfechas de la elegancia y es!tic-« 
ro do los peinados qne se sirvan confiarle, así . u 
de la moaicidad de los precios. Especialidad en pei-
nados propios para asistir a la ópera. Obispe n. 7i}r 
altos. NO PASA A D O M I C I L I O . 
13117 13N-3 
L A . V I Z C A I N A 
so hace cargo do lavar ropa de familias por un xo6<lÍ-* 
co precio, pasando á recogerla previo avii-o. Cvlón 
n. 40. 16129 6-2 
Aviso importante. 
L a hábil y acreditada peinadora Josefa Rtu'z da 
Valle, ac ba de recibir de nuevo la famosa Agua do# 
Fontaine. para poner el pelo color caoba, de mod.w 
hoy eo París y también rubio dorado. Recibe ayi >$ 
para peinados extraordinarios, avisando conr i::i-i -
pación en su domicilio Aguacate n. 35. entre Obispor 
y Obrapía. 15141 4-2 
P E I N A D O R A B E S E N O H A S . 
Peninsular madrileña acaba de llegar: ofrece 6 
servicios á domicilio. Obrapía 60. 
15018 -> 4-1 
Fuegos artificiales 
Para las irtimas novedades de fuegos artificiales,' 
voladores, velas romanas, idem musicales, globos coa 
fuegos nunca vistos etc. Dirigirse á E . Jiménez y 
Cp. Mercaderes 22. 14766 8-25 
Interesantísimo. 
Taller de ebanistería en general. Llamamos la a -
tención de los mueblistas, particularmente á los del 
interior de la Isla para que si quieren economizar al--
go en eus compras, se dirijan á esta su casa Re villa— 
gigedo n. 118, en la seguridad de que quedarán com-
placidos en todo pedido quo nos hagau. Hay cons-
tantemente un surtido general de muebles de JO más. 
moderno. 14671 16-23 
COMEJEN. 
J . Fajardo, estirpador de comején. 
Se ofrece al público y sus amigos en parlicular. 
Recibe órdenes Animas 125, barbería; San Nicolás y 
Neptuno, L a Filosofía, y Lagunas n. 65 tabaquería: 
Ancha del Norte 864; Universidad 34, antigua teño -
ría de Xifró, eon personas de buenas referencias 
que lo recomienden. 14650 15-22 
LA SEÑORA V I U D A D E R E Y E S , SAN isi-dro 6-4, se ofrece para toda clase de bordados, en 
randas, al pasado, en felpilla americana y flores da 
rülieve v flores de c«oro. Dedioríndoae taúWH'-éa ¿ 
1$ |gg§|p|| (ls \W íaisxaos, 1491$ 25-OM 
i m 
i 
Se desea saber el paradero 
do D. Rafael Almondaro. Gftliano número 125. 
15177 4-8 
UNA SEÑORITA D E MUCHA M O R A L I D A D y buena conducta desea colocarse con una fami-
lia respetable, para institutriz en la primera enseñan-
sa, sea en la Habana, pueblo 6 finca de camp» inme-
diata: exige buen trato, aunque moderado sueldo. A -
jnistid número 108, informarán do 12 A 4 de la tardo. 
16175 6-3 
l E P A O U l T A l T y S O L I C I T A N C R I A D O R Y 
Jdependl«nt6* Yarones^y hembras, blancos y do ca-
lor da todaa edades, compran y renden muebles y 
nlqullan cocbes de lujo, para mudadas y de limpieza. 
H a dejado da ser acento de esta casa don Juan Mer-
cader, quedando iolo don Victoriano González de 
Torres como «ncareado y agento. Reina 28. Telefono 
». 1377. 15183 4-3 
B B S B A C O L O C A R S E 
nna manejadora pénins'alar muy carifiosa con los ni-
HOS y aclimatada en el pais en caaa de un» corta fa-
milia para el manejo de nn niño solo: tiene personas 
que i-espondon por ella, Rayo 72 infonaarán. 
15182 4-3 
Y T T í A C R I A N D E R A SANA. CON A B U N D A N -
\ J te lecha, do moralidad y quo ha residido siempre 
en ol carnpo, desea colocarse en esta capital 'Ló en ol 
Cerro 6 Vedado: informarán calle de Cárdenas n? 67 
entre C'oria y Misión. 
15155 4-3 
Y T N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CON bue-
Í̂ J na y abumlauto lecho desea colocarse do crian-
dera á leche entera: tiene once dias do parida y per-
sonas que respondan per ella informarán calle de 
Espada n. 47 entre San José y Valle. 
15187 4-3 
N H C E S I T O TT1T C R I A D I T O 
do 12 á 14 años que sepa cumplir con su obligación: 
Snárez u, 85. 15161 4-3 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N D E C O C I N E R A ana morena de mediana edad, formal y aseada, y 
na hombre blanco de 50 años para encargado de un 
solar ó ciudadola, sin pretensiones: los dos tienen 
quien los garanticen. Calle de Empedrado n. 79 fren-
te al Cuartel Municipal. 1SI70 4-3 
U N A M O D I S T A . 
se ofeece á las familias para cortar y coser por el úl-
timo figurín: impondrán O-Reilly 13, altos. 
15176 4-3 
T \ É S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -
J L / E a l a r de criada de mano ó niñera, no hace man-
dados, tiene quien responda do su conducta; San Lá-
ztro n. 376, bodega. _lb160 4"3 
T T K A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R SANA, con 
\J buena y abundante leche, desea colocarse para 
cnar á leche entera; tiene personas que respondan 
por ella: informarán calcada de Vives número^lSO. 
15167 4-3 
MÍA OOLOCAUSIS ÜIÍA C R I A N D E R A 
^peninsular á lecha entera: tiene personas que 
respondau por ella: Informarán Oficios 13, y otra en 
la Machina calle do San Pedro n. 6. 
35166 4-3 
J A R D I N E R O . 
Se solicita uno do bueno* anteoedontes y que sepa 
ordeñar y oaidar vacas: Teniente-Rey 4 do 12 á 4. 
15162 4-3 
LA SEÑORA DGNA D O L O R E S R O U S S E T , careciendo en absoluto de todo recurso, implora la caridad pública de las almas generosas; se en-
cuentra muy enferma; pueden cerciorarse pasando 
á Animas 140, donde actualmeaie reside. Se suplica 
la reproducción en los demás periódicos. 
G 3-3 
Portero cigarrero 
se solicita uno de confianza. Sueldo un centén, ropa 
limpia, comida y el producto de su oficio de cigarrero. 
Debe presentar recomendación por escrito. Prado 
número l l ? . 15078 
D E S E A C O L O C A R S E 
uu general cocinero y repostero que sabe su obliga-
ción, formal y honrado: informarán O'Reilly 86, 
Flor de Cuba, bodega, esquina á Villegas. 
16087 4-3 
ÜTOT-DESEAN C O L O C A R S E CON R E F E -
_'rencias '2 crianderas, 3 manejadoras, 4 criadas, 2 
cocineras, 3 costureras, 5 criados, 4 cocineros, 2 por-
teros, tres cocheros, 2 jardineros y trabajadores pa-
ra el campo. Vendemos casas de todos precios, fin-
cas rústieas, caballos de mont^ y ceches: pidan lo 
qae necasiten á Valiña y C?, Teniente Rey 100 eutre 
Prado y Znlueta- 15195 4-3 
C R I A N D E R A S 
Tenemos 4 blancas y 3 de color paácticas en este 
servicio y muy cariñosas con los niños. Aguacate 58. 
Teléfono 690. J . Martínez y Hermano. 
1 K S \ 4̂ 3 
m É N i ? ¡ k 0 8 tM-N B U E N . S REFÉRCNCIAK 
X porteros, camareros, criados, excelentes cocine-
ros, blancos y de color, costureras y crianderas. 
Aguacate 68. Teléfono 590. J . Martínez y Hno. 
15197 4-3 
S B S O L I C I T A 
una muohachita de 10 á 14 años para servir á la ma-
no á una señora dándole nn corto sueldo ó enseñán-
dola coser de modista: es para nn pueblo de eampo 
cerca do aquí. Obispo núm. Impondrán. 
15á3l 4-3 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R con buena y abundante leche, desea colocarse para criar á 
leche entera; tiene tres meses de parida y con per-
sonas que garanticen su conducta: el portero de la 
Quinta de Dependientes: Alejandro Ramírez 5 y 7 y 
Escobar asnuina á Zanja 57, b dega, informaran. 
15131 4-2j 
A L O S SEÑORES HACEÍ<DADOS.—Don H i -larlo Heryás, sobrestante examinado en Madrid 
y con muchos años de práctica, se ofrece á los ha-
eendados para la construcción de ferrocarriles y cua-
lesquiera obra de fábrica. Informes, Tirry 37, Matan-
zas. 15065 «It 13-1D 
A V I S O . 
Se desea saber al paraúero de D. Francisco Váz-
quez y Rodríguez, que desea verlo gu querida madre. 
Informarán Habana núm. 128. 15133 4-2 
T ^ E S E A C O L O e A R S E U N B U E N C O C I N E -
JL/ro de color, aseado y trabajador, en casa particu-
lar 6 establecimiento: tiene personas que garanticen 
su oemporramiento. Impondrán calle da Tas Damas 
n. 34. 15109 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color para un matrimonio 6 para una 
niña ó para una señora, tiene persona que responda 
por s-r conducta: informarán San Niod lá* 167, casa 
particular. 16108 4-2 
E n S a n M i g u e l n. 1 6 3 
se solicita una orlada para el servicio doméstico, pro-
firiendo que sea blanca. 15112 4-2 
A b o g a d o y P r o c u r a d o r 
Facilitamos los gastos. Nos hacemos cargo de toda 
clase de cobros, de correr testamentarías, abintesta-
tos, expedientes de jurisdicción voluntaria y toda 
clase de negocios pertenecientes al foro y cobros de 
censos ó capellanías. Concordia 87. 1̂ 124 4 2 
SE S O L I C I T A UNA SEÑORA Q U E D E S E E marshar á la Península en el corroo del 20 del ac-
tual, manejando una niña do oualro meses. Se le pa-
gará «1 viaje y «e le abonará á razón de medio peeo 
alario hasta el día del embarqne en caso que lo haga. 
Informarán calle da Mercaderes m i , de 1 á 4 de la 
tarde. 15113 5-2 
kftSfcAÍf CflLOCAKSÍá D Ó S j T Ó t f É Ñ E é P É -
'nlnslilares, una da orlada do mano y la otra de 
manejadora, qua sabe cumplir con su obligación y 
cariñosa para los niñoa: tienen personas que respon-
dan por ellas. Informarán en la calle de la Cárcel 
n. 19, darán razdn en el cuartonúmoro 25. 
15114 4-2 
I D I N E R O I { D I N E R O ! 
Al 9 por ciento 
sa dá con hipoteca en todas cantidades. Animas 77 6 
Nep Tino 12n, recibe aviso. 15127 4-2 
-A los Sres. Hacendados. 
Un individuo de mediana edad con 8 años de ser-
vicios, 4 de Orden Púálioo y 4 de Guardia Civil soli-
cita á«stino de sereno por donde sea ó portero ea 
cualquier comercio da responsabilidad: da.án razón 
Prado 74 D. Antonio Hurtado de Mendoza, celador 
«spco}»i de policía á las órdenes del Consnlado Chi-
no. 15139 4-2 
1,000$ T300$ 
Loe 1 000$ se toman con hipoteca, dando en garan-
tía un^ hipoteca de 7,000$. Los 300$ ne toman dando 
en garantía los alquileres de una casa que gana 50$. 
Concordia 99 ó Muralla 64. 16126 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que tenga persona que responda 
por sa conducta. Carlos I I I n. 211. 
16118 4-2 
8 P O R l O O A L A N O 
No se cobra corretaje y se trata con el interesado: 
cnalqúíara cantidad por grande ó pequeña que sea, 
Be dá con hipoteca. Concordia 87. 
15135 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular busu cosluero y repostero con 
fixcalentes antecedentes de sn conducta. Amargura 
JÍ, 45 darán raísón. 15131 4-2 
UNA SEÑORA G A L L E G A D E S E A E N C O N -trar una casi! do, buena familia para cocinera, sa-
be su obligación y tiene quien responda por su con-
ducta: informarán Villegas esquina á Empedrado-
café. 15077 4 1 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A Co-locarse, bien sea para el manejo de una casa de 
familia 6 para acompar una señora 6 señorita, tiene 
buenos Informes: Consulado 103, darán razón. 
15081 4 1 
IM P O R T A N T E . — Tengo trescientos cuarenta y siete mil quinientos pesos para dar en primeras hi-potecas y venta en pacto, compro casas con estable-
cimiento y tengo más de doscientas y cafés, bodegas, 
carbonerías, fondas y fincas rústicas, una Agencia de 
mudadas. Aguiar 63. Telefono 486 Agencia E L N E -
G O C I O á todas horas—R. Gallego. 
15085 
AG E N C I A ÉL ÑÉGOÓIO, A G U I A R í< U M E -ro 63. Telefono 486. Siendo esto establecimiento el más acreditado de la Habana ofrece á los sirvien-
tes que traigan buenas referencias colocarlos an el 
acto; tengo crianderas, trabajadores para el campo, 
maquinistas, mayordomos, maestros de azúcar etc. A 
todas horas.—R. Gallego. 15084 4 1 
UNA SEÑOR A. D E M E D I A N A E D A D Y M o -ralidad desea colocarse para acompañar una se-ñora en la casa ó ayudar en los quehaceres de la mis-
ma ó para el cuiúado de una señora ó caballero que 
estén delicados de salud ó como ama de llaves: tiene 
quien responda por elia; y recibe órdenes de 11 de la 
mañana á 4 do la tarde en Neptuno (a) 11 entro O-
quendo y Marqués González, sabe coser á mano y 
máquina y sabe leer y escribir correctamente. 
15073 4 1 
U N A B U E N A M O D I S T A 
desea colocarse en casa particular; corta y entalla 
por figurín y sabe bien este oficio: tiene las mejores 
referencias: informarán Inquisidor 25. 
15075 4-1 
D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A . 
Se solicita uno bueno para ir á Puerto-Príneipe: 
Informa Dr. Johnson, Obispo 53. C 1923 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular excelente criada de mano, oou 
buenas referencias: informarán calle de San Miguel 
n. 272. 15089 4-1 
A J O V E N PARD1TA D E S E A O C U P A -
_ ción de costurera en casa particular, durmiendo 
en el acomodo: tiene personas que garanticen su con-
ducta, Compostela n. 49, altos, informarán. 
15069 4-1 
A E S T R O C O N F I T E R O , P A S T E L E R O Y re-
postero, madrileño, acaba de llegar de la Penín-
sula, desea colocación para dentro 6 fuera de la ca-
pital: razón Lamparilla 16, casa del Sr. Estapó. 
15049 4-1 
S E S O L I C I T A 
una buena manejadora de color, que no sea joven y 
que traiga buenas recomendaciones. Neptuno 59. 
15053 4-1 
S E S O L I C I T A N 
un ayudante de cocina y un criado de mano en San 
Ignacio 52. 15066 4-1 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 21 A -ños de edad, con buena y abundante leche, desea 
colocarse para criar á leche entera: tiene personas 
que garanticen su conducta. Pasaje número 2, baños 
y barbería del Pasage informarán. 
15067 4-1 
S E S O L I C I T A N 
una criada de mano y una chiquita de 12 á 14 años 
ambas de color. Muralla 68, botica Santa Ana. 
15064 4-1 
Para trabajos finos 
Se solicita un joven de 14 á 16 años; que sepa leer 
y escribir, tenga buena canducta y presente buenas 
referencias. Amar, ura 74, altos, de 8 á 4 únicamente 
15097 4-1 
DE S E A C O L O C A C I O N UNA G A L L E G A R E -clen llegada para criada de mano 6 mauejadora 
es muy cariñosa con los niños, Informarán San José 
número 154. 15102 4-1 
P R O P E S O R D E M O R A L I D A D CON T I 
_ tulo académico, desea encontrar colocación en el 
campo para dpdioarse á les ejercicios de su profesión 
en Aguacate 55 Informarán. 15096 5-1 
S E S O L I C I T A 
una manejadora peninsular para una niña de dos a-
ños; Je- ús del Monte 354, 14907 4-1 
T Y N A JOVÍJN DE COLÓÍI DÉSEA COLO-
\ j carse de cru da de mano: sabe coser de modista: 
no va á mandados á la calle y tiane personas que la 
garanticen: Habana aúm. 17 impondrán. 
14972 4-30 
S E S O L I C I T A 
en San Miguel 64 una criada para la limpieza de tres 
cuartos y manejar una niña do 15 meses, se le dan 10 
pesos plata y ropa limpia. 15079 4-1 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criada de mano ó para acompañar á un 
matrimonio, no exige muoho sueldo, desea hallar una 
familia decente. Informarán Mercaderes 39, altos. 
15036 4-30 
A V I S O . 
Se desea saber el paradero de D'? Ventura Pego 
Docal y su hermana, para enterarlas de un asunto de 
familia. Informarán Blanco 22. 15009 8-30 
N J O V E N P E N I N S U L A R , I N T E L I G E N T E 
en el servicio de criado de mano, con bastante 
práctica por haberlo desempeñado en buenas casas, 
se ofrece bien á las familias particulares, hoteles ó 
casas de huéspedes: tiene las mejores referencias de 
sn aptitud. Aguila n. 114 letra A. 15046 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático cocinero en casa particular ó estableci-
miento. Informarán O'Reilly 82, esquina á Villegas. 
15024 4-80 
E n l a ca l l e de B e r n a z a n . 2 5 , 
se solicita un joven para criado de mano, que tenga 
referencias. 16026 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de mediana edad para criada 
do mano, manejadora de niños 6 acompañar á una 
señora: informarán en San Lázaro 396. 
15000 4-30 
S E S O L I C I T A 
una buena habitación qne sea fresca y seca, en casa 
decente y de moralidad para un matrimonio, se ad-
vierte que no sea casa de vecladad. Sol 91. 
15015 4-30 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse para el servicio de una corta familia ó 
matrimonio solo, sabe coser á mano y á máquina: no 
tiene inconveniente en Ir al campo: informarán de su 
conducta Aguila 135. 15032 4-30 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 14 á 16 años para criado dé mano, 
se prefiere reden llegado y que traiga referencias. 
Teniente-Rey 70. 15029 4 -30 
UN BUEN C O C I N E R O A L A ESPAÑOLA Y á la criolla desea colocarse, puede dar buenas 
referencias; de nacionalidad asiática. í̂ ol 39, barbe-
ría. 15025 4-30 
D : de la Península, de cualidades morales; desea colocarse de niñera ó criada de mano: en la calle del 
Sol námero 8 informarán de su buena conducta. 
15019 4-30 
V I L L E G A S N . 1 3 3 
se solicita una criada para corta familia, además de 
pagarle buen sueldo se enseñará á modista; en la 
misma te pican vuelos, dibujos especiales. 
15008 4-30 
C O S T U R E R A S 
E n Galiano 108 se venden máquinas de coser nue-
vas, aon todas sus piezas, á pagarlas con UN P E S O 
C A D A SEMANA. 106, Galiano, 106. 
15033 4-30 
S E S O L I C I T A 
una mujer de regular edad, razonable, que por mó-
dico precio ayude á los quehaceres de la casa y de 
los niños. Amargara 66, colegio. 
14991 6-29 
^pvKáfeA CÓLOCARSE t A R A É L S E K V l C l O 
JL/de mano ó manejar níñoi, una señora peninsular 
do mediana edad y sin pretensiones. Darán razón 
Neptuno 122. Tiene buenos informes. 
14876 6-28 
' r T N A C O C I N E R A B L A N C A O D E C O L O R , 
U con buenas referencias, para una señora, ha de 
dormir en la coloca'bión, acompañarla y asear la ca-
sa. Informarán en la calle de Teniente-Rey, entre 
Cuba y Aguiar, oarbonería. C1889 10-23 
S E S O L I C I T A 
nn mncliaobo para repartir cantinas y ayudar á la 
cocina, qu« tenga r&feronoiaa, no siendo así que no 
ee presenta. Habana 107 darán razón. 
16132 _ 4-2 
T r c m & ó i V É ' M i i r ó ASEAÜÓ t HÓÑ 
rado, qne eabe cumplir con sn obligación desea 
rolocarse en una buena familia. O-Rellly 99 en el ca-
fé darán razón 15145 4-2 
T W a Ñ M T i A . - J D E m é Ó L Ó C A R á É UÑA 
\_/joven reoien llegada para criandera á lecha ente-
ra, la que tiene buena y abundante y es muy cari-
fiosa con los niños: tiene quien responda por ella. I n -
formarán Bernaza 36. 15144 4-2 
S B S O L I C I T A 
nna criada de mano «ne tenga buenas referencias. 
Eeido 20. 15137 4-2 
S B S O L I C I T A 
nn criadlto de mano que duerma en su casa. Aguiar 
números 130 y 18-i, altos. 161S6 4-2 
SE S O L I C I T A A L D U E Ñ O D E UN S O L A R que so halla situado en la calle de las Delicias, entre 
laa de Colina y Qoiroga, en Jesús del Monte, en la 
manzana correspondiente á la calzada. Teniente-
Rey 21 informarán. C1874 30-19 nv 
COMPMS. 
D E U D A D E C U B A . 
Se compran y venden cupones de Anualidades y de 
3 p . § Amortizable. Pedro Elgueras, Bolsa Priva-
da. 15106 26-Db2 
S E D E S E A C O M P R A R 
un mostrador y cantina de café, que esté en buen es-
tado y no sea antiguo. Informarán Dragones 1, L a 
Aurora. 15063 4-1 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E DON Luis Rañó Fernández, natural de ^oya, provin-
oia de la Coruña, que vino á e-ta Isla como volunta-
rio en el mea de diciembre del año 1874, habiendo 
prestado sus servíoios por algán tiempo destacado en 
el castillo del Príncipe: quien lo solicita es su her-
mano que vive en la calzada de la Reina n. 32, es-
quina & San Nioelás. lri056 4-1 
I E S E A A L Q U I L A R ÜN MATRIMONIO CON 
NE C E S I T O C O M P R A R D I E Z CASAS E N buenos puntos de 3 á $5,000; una cerca déla Pla-
za del Vapor de 15 á 20,000; otra cerca de los Esco-
lapios de 1,000; un censo de 20 á 80,000; colocar can-
tidades de 1,000 para arriba en hipoteca ó pacto. 
Vendo mna pintoresca casa campestre nueva con gran 
patio, nna casa cerca de la calzada de los Quemados 
en $1,100; otra en la ealle de Tulipán en ganga y 50 
casas más en varios puntos; una hermosa vaca do 7 
"arres de leche; v tengo para colocar nn acreditado 
maestro de azúcar, un mayordomo y pesador, nn 
buen reloiero y un dulcero y planchador. Razón 6 
aviso en Cuba 60, de once á una. A: Castro. 
15031 4-30 
'dos niños muy tranquilos unos akos con lo nece 
sarlo para nna familia corta, compuestos de dos ó 
trea habitaciones, en casa de familia de entera mora-
lidad. Se desea de Reina á Neptuno y de Prado á 
Belascoalu. Dirigirse á Reina 46, altos. 
15068 4-1 
1 ~ \ E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D A D E 
JL/m«no ó manejadorauna joven peninsular que sa-
be enmpllr con sn obilgaelón. E n Escobar 102 Infor-
marán y responden de su conducta. 
15101 4-1 
S B S O L I C I T A 
una cocinera de edad para nna corta familia, en 8a-
lud '5 A. 16058 4-1 
T T ^ A C ^ I A W M C h A P É Ñ l Ñ S Ü L Á R , ' f c O Ñ A 
\ j blindante y buena leche, desea colocarse para 
cris P á lecho entera. Tiene tres meses de parida, 
Impondrán Santa Clara número 2, altos. 
15059 10-1 
(í < 
V^en easa de comercio, fonda ó casa particular, 
misiiiu en Id capital que en el campo, M Inteligente y 
hay (juiei! le garantice Calzada del Monte esquina á 
Ziiluetü en la bodoga. l|í-74 4 1 
;E6EAT;OLüCAR8E ÜNA JÓ V E N B L A N -1): ¡sa para el servicio de mano ó acompañar á una 
señora, advierte que no sale á la calle y tlepe quien 
rn-^orda por ella: impondrán Belasooain 14 esquina 
á, Neptuno, altos do la botica 15072 i l 
AVISO. SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E -dor se solicita comprar una casa, cuyo precio no 
exceda de $4,000 á 4,500; se Interesa esté situada en 
el barrio de la Punta. Pueden dejar aviso en Indus-
tria 32. 14946 6-29 
M I D A S . 
Q E HA E X T R A V I A D O D E L A CASA C A L L E 
O d e Lamparilla n. 86, el día 23 de noviembre, un 
'erro perdiguero con pintas salpicadas, color choco-
late, y resporde por L Y S : se gratificará al que lo en-
tregue y se hace responsable al qne lo abrigue. 
15168 4-3 
PREPARADO POR ÜLRÍCI, QUIMICO, 
A BASE D E CEREBHINA Y ACIDO FOSFO-GLICEEICO, 
sustancias fosfóricas naturales ex t r a ídas de la masa cerebral y médu la espinal de vaca, que poseen poder alimeticio completo 
sobre el eerebro y sistema nervioso humano, á los cuales devuelve la parte fosforada que se pierde lentamente por las enfer-
medades, comunicando energía y vital idad al organismo, regenerando visiblemente al enfermo en pocos días y completando 
la nutr ición cuando es t a rd ía ó lenta, K O L A , COCA, JUCO D E CA1LNE PEPTONIZADO, A L B Ü M I N A T O D E HIERRO Y 
MAGNESO T D A M I A N A . 
Es el V I G O R I Z A N T E m á s poderoso. E l RECONSTITUYENTE m á s rápido y el TONICO V I T A L I A ADOR m á s enér-
gico del cuerpo humano y del sistema nervioso. 
Este vino es un verdadero CORDIAL. Su sabor ea agradable. Puede tomarse con toda confianza. Siempre hace 
bien. Su efecto fort i í icante es inmediato. 
O » i A la D E B I L I D A D y POSTRACION NERVIOSA producida por insomnio, excesos de trabajos intelectuales 
K J J u O _ £ a . y sufrimientos morales. 
la SOÑOLENCIA, deseos constantes de dormir, pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatiga 
física y mental. 
la x \NEMIA, clorosis, jaqueca y neuralgias rebeldes. Ataques do nervios. Menst ruación difícil y dolo-
rosa. Plores blancas. Palpi tac ión del corazón. 
Pó rd ida de 
de la 
C T J : R / J L 
S ^ T I — C P A l a D E B I L I D A D GENERAL, extenuación, decaimiento, parálisis , temblor y flojedad do las piernas. En-
L - / L / J C w . x a u flaquecimieuto progresivo. Falta de apetito pe* a tonía ó debilidad del es tómago. Dispepsia y diarreas 
crónicas. 
l a ESPERM ATORRE A , pé rd idas seminales y de sangre. Tristeza, depresión física y mental. 
memoria. Incapacidad para estudios y negocios. Vahídos, desmayos, 
la D E B I L I D A D S E X U A L ó impotencia, por abusos de la juventud. Vejez prematura. Debilidad 
médu la espinal y convalecencias descuidadas. 
E l uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la r áp ida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para 
sentir alivio y alentar al paciente á continuar úsando el VINO C O R D I A L hasta obtener la curación completa. 
PRECIO: 00 centavos plata el frasco. 
S e v e n d e por S a r r á , L o b é , J o h n s o n , C a s t e l l s , K o v i r a y B o t i c a S a n C a r l o s , S a n M i g u e l 1 0 3 H a b a n a . 
C 1938 alt 
B U E N A GANGA. 
Se vende un numeroso y escojldo ganado do va-
quería cou un buen despacho y excelente marchan-
tería; carro especial para el deepacko, arreos, caba-
llos j botijas de hierro esmaltadas de todos tapiafios. 
Impondrán Escobar 120. 14996 4-30 
D E 
D E 
XJlrici? q u í m i c o -
Este preparado conteniendo TODOS los prin-
cipios CUKATIVOS de la Doradilla al estado de 
CONCENTUACIÓN, constituye el MEJOR remedio 
conocido para curar las enfermedades del H I -
GADO. 
E l ELIXIR DE D O R A D I L L A DE Ü^RiCipor 
su acción especial, actúa sobre el Hígado EN-
FERMO de tal manera, que excita su secreción, 
cuando está, torpe ó lánguido, resolviendo en 61 
los endurecimientos crónicos y haciendo desa-
parecer la CONGESTIÓN del mismo, en unión de 
la ICTERICIA cuando existe; de ahí el que mejo-
re la secreción BILIAR y concluya por devolver 
al paciente la calad perdida. 
E l éxito ai Hcguro en la H E P A T I T I S jjnflar-
mación del hÍRado) C O N G E S T I O N , I N F A R -
T O S . I C T E R I C I A , VOMITOS B I L I O S O S , 
D I A U R E A 131 LIOSA y siempre que se padez-
ca de ataque de B I L I S . 
E l uso continuado y meto lico de este podero-
so remedio asegura la curación de las enferme-
dades mencionadas. 
Precio 65 centavos plata el frasco. 
Depósito: Farmacia SAXT C A R L O S , San Mi-
guel 103, Habana. 
Venta: Sarrá, Lobé, Johnson. 
C1939 alt 4-3D 
POLI-DIGESTIVA 
D E ÜLRICI, QUIMICO. 
A B A S E D E 
Pepsina, Papayma, Faiicreatina, 
Maltina. 
Este moderno preparado. Unico en su oíase, 
reúne los F E R M E N T O S digestivos en canti-
dad precisa para la digestión completa del ali-
mento diario y constituye el mejor remedio para 
las enfermedades del E S T O M A G O é I N T E S -
T I N A L E S . 
E l uso de esta excelente preparación es indis-
pensable para la curación de Dispepsias, pérílida 
del apetito, digestiones lentas y penosas^ g ses, 
eruptos, ácidos, diarreas, gastritis, gastrahrlas, 
acedías, vómitos de las embarazadas y para las 
personas que padecen del estómago por defec-
tos de masticación <Je los alimentos á consecuen-
cia de mala dentadura y BÍeoipre que se hagan 
comidas abundantes: en este caso la digestión se 
realizará rápida sin fatigar el estómago en tan 
pernicioso esfuerzo. 
Precio: 90 centavos oro el frasco. 
D e v e n t a : E n l a H a b a n a , S a r r á , 
I i o b é y bo t i ca S a n C á r l o s , S a n 
M i e r a e l 1 0 3 . 
EiíMo flio fie Brea DiaMa 
D e T J L R I C I , Q u í m i c o . 
Con patente de invención de los Estados 
Unidos 6 IUÍTI aterra. 
E s el U N I C O producto de esta clase que e-
xlste y en el que en M E N O R volumen encierra 
TODOS los principios curativos balsámico», do 
la B R E A D E PINO, purificada por la D I A L I -
SIS de los principios impuros y dañinos que 
contiene la brea cruda, do ahí la razonable pre-
ferencia que ha merecido del C U E R P O M E -
D I C O , no tan solo por su científica prepara-
ción, sino por los brillantes resultados obtenidos 
con el uso de tan precioso remedio. 
Un frasco de Brea Dlalisada equivale á seis 
de cnalquicra de los otros preparados da brea 
por la cantidad do prmclqios medicinsics que 
tiene. 
E l Extracto Fluido de Brea Dlalisada 
D E T T L K I C I , 
cura toda clase de catarros de los P U L M O -
NES, B R O N Q U I O S , G A R G A N T A , V I A S 
U R I N A R I A S e I N T E S T I N O S , A R E N I L L A , 
C A T A R R O de la V E O I G A, F L U J O S C R O -
NICOS, B L E N O R R A G I A , G R I P P E , TOS 
aguda ó crónica, esto es en cuanto á su acción 
balsámica. 
Respecto ásus propiedades antisépticas, cura 
toda clase de afección hermética de la piel, á la 
cual contribuye la saludable acción depurativa 
que ejerce sobre la sangre y los humores. 
Precio en la Habana: 65 C E N T A V O S E L 
F R A S C O . 
De venta en las Droguerías de Sarrá, Lobé, 
Johnson, Castells y en su depósito: Botica de 
SAN C A R L O S , San Miguel 103. Habana, 
SE HA E X T R A V I A D O E L M A R T E S 28 P O R la ealle de San Rafael, «•! Parque y la calle del Obirpo un bíc-tón de madera negra, puño de 
plata con iniciales. Be gratilioará, al que lo entregue 
en Manrique n. 15. 15003 4-30 
Se alquila la espaciosa casa callo de la Concordia n. 116, compuesta de sala, saleta, cinco cuartos, 
zaguán, patio con árboles frutales, toda de azotea v 
agua de Vento y espaciosa cocina, la llave en la bo-
cega esquina á Gervasio: su dueño calle de Peñalver 
n. 23 impon^rán^ 15184 4-3 
C U A R T O S H E R M O S O S Y V E N T I L A D O S 
Se alquila con ó sin comida y cou la ventaja de 
que dan todos á la calle y á la brisa. Están dos cua-
dras d los baños de mar: Trocadero n. 83, esquina á 
B'amo. 15172 4-3 
En la espaciosa casa Crespo 30 se alquilan hublta-cloues altas j bajas,las altae^sta a la callo cora-
puestas de 3 posesiones,y en San Ignacio 39 un salón 
entresuelo vista á la calle propio para caballeros ó un 
matrimonio. 15181 4-3 
Galiano 129 
Se alquila una habitación con balcón á la ealle á 
hombres solos que tengan buenas referencias ó sean 
trabajadores. 15180 4-3 
S E A L Q U I L A 
la muy fresca y ventilada casa en la calle de Con-
cordia n 84, con dos ventanas, zaguán, sala, comedor, 
saleta, nueve cuartos bajos, un salón alto, toda de 
azotea, con cuarto despensa, buena cocina, agua de 
Vento, patio, traspatio, caballeriza, el excusado muy 
separado do la cocina, escaparates en las paredes y 
demás comodidades. L a llave en la bodega de la es-
quina, del Sr.Cuanda. Informa don Isidoro L^urrieta 
Obispo 2. Café Ambos Mundos. 
15156 4-3 
E N 1 7 P E S O S . 
una casa de construcción, moderna, con agua, escu-
sado, COCÍ--", etc. ZanjalOS, en la misma informarán. 
15¡74 4-3 
S E A L Q U I L A 
para establecimiento ó familia particular la casa A -
nimas 39 esquina á Amistad. L a llave está en el nú-
mero 41, é informarán del precio y condiciones en 
O-Rellly 120, ferretería. 15173 4-3 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones altas con todo servicio arriba: 
en casa de familia decente. Animas 60, entre Aguila 
y Blanco. 15165 4-3 
Se alquila la casa Cerro 605, con sala de dos venta-nas, saleta, zaguán, 7 cuartos, pisos de mármol, 
patio y traspatio y agua de Vento: la llave en el 603 
y para su ajuste Amistad 102 ó Contaduría del "Dia-
rio de la Marina", de 12 á 4. 15194 4-3 
V i r t v i d e s n . 1 e s q u i n a á P r a d o . 
Se alquilan hermosas habitaciones con vista á la 
calle, con asistencia ó sin ella: hay una gran sala pa-
ra escritorio ó bufete. Entrada independiente. Hay 
baño y ducha. 15186 4r-3 
V E D A D O 
Se alqui!a la caaa núm. 48 de la Línea entre B a -
ños y F . , es capaz para numerosa familia. Informa-
rán en Amargura 15. 15199 15-8 
S E A L Q U L A 
la casa Consulado núm. 79, con abundante agua y 
muchas comodidades. Impondrán San Ignacio 59. 
15198 4-3 
S E ALQUILA. 
la casa Maloja 147 en seis centenes' es proota para 
una familia numerosa. Informarán Galiano 72, kios-
ko. 15196 4-3 
H abitacloncs altas á hombres solos, con ó sin mue-bles, con acción al gimnasio y baños, entrada á todas horas. Compostela 113, entre Sol y Muralla. 
15171 4-3 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 9 esquina á E , sea Linea 
esquina á Baños, punto ol más pintoresco de aquel 
poblado y cou todas las comodidades que pueda ape-
tecer la familia más exigente. Informes Mercaderes 
núm. 21. 14672 10a-22 10d-23 
Unico y absoluto propietario desde enero 28 do 18S6 del título 
de la marca 
MAGNESIA AERBADA ANTIBILIOSA 
J - U J L I X J O S E 
inventada en 1830 y perfeooionada en 18*0, como único poseedor 
del secreto do fabricación confiado ú él por su señor padre, hace 
saber al público on general y en particular á los consumido-
res de la 
MA&fflA 
J O S E 
MAM ANTIBILIOSA 
Que: siendo esta magnesia umversalmente conocida por sus resultados en la C U R A C I ( ) N I N M E D I A -
T A de los A C I D O S D E L E S T O M A G O , M A R E O S E N L A S N A V E G A C I O N E S . R E T E N C I O N D E 
L A ORINA. A R E N A D E L A V E J I G A , ESTREÑIMIENTO, I N D I G E S T I O N E S , D O L O R E S D E 
C A B E Z A , J A Q U E C A S , B I L I S , &c., y en general en todos los desarreglos y molestias del cuerpo humano 
qu« provengan del funcionamiento irregular del estómago é iptestlnjiB, 
Como todo lo que adquiere renombre y fama por sus mdriios, es envidiada y codiciada, y estamos en el 
deber de llamar la atención de los consumidores a fin de que iu> SQan soüprendidos con otra M A G N E S I A , 
que la fabricada por Miguel J . Márquez, cuya fábrica se hall.á eu 
San Ignacio 29, Habana,—Tel. 760.—Apartado 287.—Telégrafo, Márquez. 
PIDASE "MAGNESIA DE MAB4BEZ, PADRE." 
C lGfi7 alt 12-15 O 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Egldo n. 18 (bajos) en IÜ bodega de la 
esquina está la llave é ;mpondrán calzada del Cerro 
número 492. 15006 4-30 
Sol número 2, se alquilan en precio módico, juntos ó separados los tres pisos independientes de que 
se compone esta b nlta casa. San Pedro número 6 
está la llave v en Prado 90 informarán. 
15007 4-30 
S E A L Q U I L A 
la preciosa casa Infanta 60, frente la Plaza de Toros, 
de construcción moderna, recien pintada, con todas 
las comodidades para numerosa familia, agua de 
Vento, gas, &c. A las dos puertas impondrán. 
15t>'j4 4-30 
SE V E N D E P R O X I M O A L A C A L Z A D A D E L Monte una casa con dos habitaciones y todo ser-
vicio, eu $800 oro; produce 2 centenes "de alquiler 
mensual, sin intervención alguna: tratarán con su 
dueño Corrales 119. 15154 1-2 
BU E N N E G O C I O . — E n 5,000 pesos se vende la espaciosa casa San Rafael u. 133, compuesta de 
sala y saleta, 4 cuartos bajos y uno alto, patio y tras-
patio, agua de Vento, toda de azotea: en la misma 
informarán de seis á nuevo mañana y do doce áuua 
tarde. 15062 4-1 
VEDADO 
Se alquilan 3 casas de H onzas, $40 pesos y tres 
onzas respectivamente, y por su posición sobre la lo-
ma son muy sanas; tienen gas, agua, teléfono y jar-
dín, quinta Lourdes, frente al juego de pelota á me-
dia cuadra de los carritos. 15020 4-30 
Se alquila la hermosa accesoria n. 33 B de la casa Galiano n. 33, propia para almacén de forraje, ta-
labartería, carpintería ó cualquier establecimiento; 
la llave en el n, 33, y la casa Virtudes n. 43 con sala, 
comedor y cuatro cuartos. L a llave en la bodega. 
Informarán de ambas en Sol número 94. 
15016 4-30 
para tienda una casa acabada de construir con ese ob-
jeto, sin pintar todavía, en el término municipal de 
Rancho Veloz, frente al crucero de los caminos de 
Cañas y Alvarez y á 50 metros de la nueva platafor-
ma del Central San Pedro que tiene un tiro de 200 ca-
rretas y en una zona rica, abierta de nuevo al cultivo, 
donde ya hay varias colonias en fomento; su situación 
especial excluye la competencia y asegura utilidad 
en el presente y un magnífico porvenir: informarán 
en el estudio del Ldo. D. Arturo Rosa, Obispo 16, 
altes, de 2 á 3 de la tarde. 15021 6-30 
Se alquila una habitación para una señora de edad, pudlendo comer en la misma. Empedrado núme-
ro 33, inmediate á la plaza de San Juan de Dios. 
15005 5-30 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas con asistencia 6 sin ella, 
entrada Independiente á todas horas, á hombres solos 
6 matrimonios sin niños. O-Reilly 104. 
C—1921 4-SO 
Luz número 13. Se alquilan tres magníficas ha-bitaciones altas con servicio de agua j una en la 
planta bnja propia para búfete ó escritorio. 
15152 6-2 
Se arrienda una finca ó ingenio demolido que se componga de 20 á, 50 cabañerías de tierra, prefi-
riendo la que esté en la provincia de la Habana ó 
Matanzas y cerca de las linas férreas; los que quieran 
tratar con t i Interesado que acudan á Obispo núme-
ro 30. F . Sánchez. 15148 4-2 
A M A H G U H A 2 5 
Se alquila una ó dos habitaciones para caballeros 
solos ó matrimonio sin niños con asistencia ó sin ella: 
se toman y se dan referencias 15110 4-2 
S E A L Q U I L A N 
en $59-50 oro con fiador, los bajos de la casa Indus-
tria 4 E n los altos informarán. 15104 4-2 
S E A L Q U I L A 
la casa Castillo n. 13, al lado informarán. 
15116 8-2 
S E A L Q U I L A N 
dos magníficas habitaciones á hombres solos, cómo-
das y entrada á cualquier hora. O'Reilly 110, sastre-
ría. 15119 ' 4-2 
A G U I L A 72 
A matrimonio 6 caballeros quo deseen vivir cómo-
damente, se alquila un departamento con pisos de 
mármol y mosáieo y vista á la calle. También habita-
ciones á caballeros, con ó sin aslssencla. 
14974 4-30 
S E A L Q U I L A N 
en la calle del Baratillo n. 3 esquina á, Obispo habi-
taciones, una de ellas en el principal con frente á la 
bahía y esquina á principio de Obispo, no se admiten 
sino personas de moralidad. 
14959 5-29 
Se alquilan unas habitaciones altas en casa parti-cular á señoras solas ó matrimonio sin niños; 
formarán San Ignacio 104 esquina á Luz. 
14938 8-29 
S E A L Q U I L A 
Muy barata á señora 6 señor solo una habitación 
baja independiente Gervasio 149 entre Estrella [y 
Reina 14912 6-28 
S E V E N D E 
una casa que gana 4 centenes meimialmente situada 
á una cuadra de la calzada del Monte en $1600 oro: 
llb res para el vendedorinformarán San Ig; acio esqui-
na á Teniente Rey, bodega y Monte esquina á Indio, 
bodega. 15083 4 1 
LA CASA S U A R E Z E N 3,50 i. E N T R O C A D HJ-ro una 4,700, en Estevez una 3,500, en Corrales 
una en 5,000, en Sitios 4,50 : buen punto, en Rayo 
4,500; en Angeles 3,500; la casa esquina en Gloria 
establecida 3,500, y otros barrios por diversas puntos 
1,200 hasta 3,000. Angeles 54. 
15C91 4-1 
s calle de la Florida número 49, casi esquina á la 
calzada de Vives en 1650 pesos oro, tiene sala, come-
dor, patio y dos habitaciones, toda de azotea y sin 
gravamen, gana $17 pesos al mes: para más porme-
nores rrj a misma. 15057 4-1 
POR NO S E R I N T E L I G E N T E E N E L RAMÓ se vende en mucha proporción un bonito café: in-
formarán Luz 64. 15061 4-1 
SE V E N D E L A CASA ANTON R E C I O NÜ~ mero 7 casi esquina á Monte, buena calle, aceras 
nueva en toda la calle, con agua de Vento en toda a 
casa, de nuevas y elegante construcción en Salud 4, 
sn ajuste. 15096 4-1 
AQ U I E S T A N 230 C E N T E N E S . S E V E N D E una bodega, el que no desee comprar que no se 
presente; está en buen punto sin competencia, está 
esquina, lo que tiene vale más de lo que idden por 
ella; esto es ganaga: razón Aguacate 58. Telefono 590, 
por motivos que se le dirán al comprador. 
15017 4-30 
ES GANGA E N 3000$ ExV E L C E R R O UNA hermosa casa con 14 habitaciones, 3 salas, 3 sale-
tas, zaguán, aguB y otras muchas comodidades; on la 
calzada tenemos otra en $5000; otra en Galiano en 
$8000; en Aguila nna de $8000; en Cficios en $10000 
con establecimiento. Dirigirse á i» Ag-eucia de Ne-
gocios Aguacate 58. Telefono 590. J . Martínez y H? 
¡5027 4r-30 
n n $3?20O. 
Se renden dos casitas, cada una con sala, saleta, un 
cuarto-cocina, etc., teniendo Idependlente 10 cuar-
tos, formando un solo cuerpo de 12 varas de frente 
por 40 de fondo, con agua, sin gravamen, de matn-
postería y tejas, con frente de azotea, situadas en el 
barrio de Cluívez, á una y media cuadra de Monte, 
produciendo $58, 
14̂ 97 
Informes, Zanja número 40. 
4-30 
SI N I N T E R V E N C I O N D E T E R C E R A P E R -sona y libre de gravámen, se vende la casa Leal -
tad 144 entre Estrella y Reina, con sala, comedor, 4 
cuartos y uua accesoria correspondiente á lu misma 
con sála, cuarto y patio. Informarán do 5 de la tarde 
en adelante en Gervasio n. 75. 15044 4-30 
DE L A CASA C A L L E D E O F I C I O S núm. 7 se ha extraviado en el día de ayer, un perro bull-
dog amarillo y de tamaño regular, os tuerto y tie-
ne las orejas cortadas, entendiendo por el nombre 
dé Yac. A la persona qne lo entregue en dicha casa 
se le gratificara. 15203 4-3 
H número 68, una perrlta inglesa, color de ceniza, 
que entiende por Irma; será gratificada la persona 
qae 1a en tregüe en dicha casa y además se fe agra-
decerá mucho. 15030 4 30 
ÜJ O . jPRf'DIDAI H A B I E N D O D E S ^ P A rccldo del (lia 21 á. la fecha un perro raza perdi-
guero, blanco á manchas oscuras, llevando un collar 
con mídales de níquel, dicho prófugo atiende al 
nombre de Tiro: el que lo presento en Neptuno 120 6 
dé razón de su paradero, además de agradecerlo será 
* gratificad? geaerosafteflto, ,15023 ÍI-SQ 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de la Estrella 54, esquina á San Nicolás, 
á una cuadra de Reina, con 11 habitaciones, l i l l a -
ves de agua, balcón corrido á dos calles y demás co-
medidades, ¿recio 5 onzas oro, entendiéndose con un 
inquilino. También se alquilan por separados los 
dos piaos, la entrada y un piso en $12 oro al mes, 
y el otro piso en 50 peios oro |al mes coa todas las 
comodidades: la llave len ;ia bodega ¡y dueña en 
Campanario 23. 15142 4-2 
Se alquila la fresca y bien situada casa calle Ancha del Norte n. 220, con todas las comodidades para 
una regular familia: la llave en la bodega de la es-
quina: darán razón en O'Ríllly 9̂  de 11 á 5 de la 
tarde. 15088 4-1 
U Ñ EN E L T U L I P A N , E N N G R A N PUNTO Santa Catalina número 19. se arrienda un terreno 
cercado á propósito para el cultivo de plantas, fio.es, 
hertalizas etc. Tiene agua en abundancia, pues tiene 
la zanji al centro y es una posesión buena y bonita: 
impéudrán Plama número 4, Marianao. 
15082 4 1 
Bonitos bajos 
E n módico precio se alquila la bonita planta baja 
de la casa Amargura 74: tiene comodidades para una 
familia corta y también es aplicable para bufete ó es-
critorio: en la misma Informarán. 
15098 4-1 
Se alquilan los higiénicos altos (principal) de la bien situada casa acabada de construir, Monse-
rrate n. 91: const'> de espaciosa sala y comedor, an-
tesala, cuatro cuartos, cuarto de criado, de baño, co-
cina y demá-s comodidades de una casa á la moderna. 
E n el segundo piso Impondrán sus dueños. 
15080 4-1 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa San Miguel 258, 4 cuartos bajos, sa-
lón alto, sala, saleta, pisos de mármol, de azotea, 
muy fresca y seca: también se alquila Angeles 39. 
Inmediato á Principe Alfonso. Impondrán Tejadillo 
núm. 1. 15028 4-30 
SE A R R I E N D A N T I E R R A S CON B U E N O S montes propios para cortar atravesaños ó made-
ras do dimimsiones ó construcción, para el que quie • 
ra establei-er una sierra ó formar \in gruu potrero 
en el térmiuo rounic'pal de Rancho Veloz, pues tie-
nen aguada fértil; si no es persona de caranfa y for 
malldad es inútil que se presente. Informarán en el 
estudio del Ldo. D. Arturo Rosa. Obispo 16, altos, 
i do§ ^ tm & i» tertto i50^ e so 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas y frescas hobltaclones en casa decente, 
á matrimonios sin niños 6 Sras. solas, se piden y dan 
referencias. Calle de Virtudes número 52. 
14919 6-28 
S E A L Q U I L A 
para establecimiento la casa n. 38 de la calle del I n -
quisidor, entre Luz y Acosta: informarán en la mis-
ma de diez á once de la mañana exclusivamente. 
14828 8- 26 
Riela número 1, sastrería L a Escuadra Nacional, se alquilan tres hermosas y ventiladas habitacio-
nes altas, con balcón á la calle, propias para eserl-
torio ú hombres solos, tiene agua y servicio excusado 
14684 10-23 
O'Keillj número 72 
So alquilan haabltaciones altas ú personas de mo-
ralidad: es casa de familia y se toman referencias. 
14703 10-23 
Praíío niímero 18 
Se alquilan habitaciones altas á precios módicos 
sin niños. J4456 15 18n 
A fumíslied room ío let. 
13974 26-8 N 
M a l i ecisi 
¡ATENCION! 
Compradores de cosas esquina con establecimien-
tos!—Con toda urgencia, y sin corredores, se vende u-
na casa de esquina de construcción moderna y sólida 
de alto y bajo, pluma de agua de 20 pesos, no tiene 
gravámen, gana de alquiler 13 centenes; está en el 
barrio de San Isidro. Precio sin rebaja: 6,500$ oro. 
San José 48 bajos. 15164 4-3 
GR A N L O C A L . — L A M E J O R E S Q U I N A D E la Habana; se admiten proposiciones para un lo-
cal propio para sedería, tienda de ropa, bazar, loce-
ría o cualquiera de estos giros que se necesite un lo-
cal espacioso y elegante: so hace contrato: informa-
rán Aguila y Estrella, ca é. 
15140 la-2 3d-2 
O E V E N D E E N ^0,500 UNA G R A N CASA, V E -
Odado, calle de la Linea, hecha con todo lujo; en 
$3,000 xina casa de alto y bajo calle de los Desam-
parados; en $2,000 una gran casa en Guanabacoa con 
U habitaciones, inmediata al paradero. Concordia 
a. 87. 15123 4-2 
Q E D E S E A T R A S P A S A R UN C R E D I T O D E 
^$4,000 dándole en $2,000: es primera hipoteca y 
se da en la mltv.i de su valor por querer terminar 
pronto el negocio; está Impuesto en una magnífica 
casa de alto y hjjo en Maiiaháo. calle de Santo Do-
mingo n. 22, con todas las seguridades para 1̂ com-
pratior: impondrá su dubño Prado 11. cutre Refugio 
y Aenios. 15130 1 • i - i 
S E V E N D E 
en 1,200$ oro un solar do mampostería de 7 varas de 
frente por 30 de fondo, en la calle de Factoría: su 
dueño directamenre San Ignacio y Teniente-Rey, 
bodega. 15012 4-30 
S E V E N D E 
un café por ausentarse uno de ios socios á la Penín-
sula, situado en Empedrado esquina á Villegas. 
15035 4-30 
fe V E N D E E N Q Ü l N I E N T O á t E S O S UNA 
acreditada casa de huéspedes en calle inmejora-
ble y sitio céntrico. Habitada todo el año por hués-
pedes de primera clase. Produce unas cinco onzas 
mensuales como menos. Se vende por ausentarse 
su dueña para la Peníosula. Informan Aguacate 58, 
Agencia de Negocios. Telefono 590. 15010 4-30 
G A N G A . 
E n el Vedado se vende casi por la mitad de su va-
lor una bonita casa con todas las comodidades, ó se 
alquiia, próxima á la Linea, calla 10, entre 9 y 11. 
Informarán en la bodega, número 9. 
14934 6-28 
Se vende á media legua de Jovellanos, por no po-
derla atender su dueño, una finca de 6} caballerías 
de tierra con buena casa de vivienda, dividida en va-
rios cuartones con caña, café, plátanos y arboleda; 
tiene una laguna fértil y su buen pozo. Pnra más in-
formes dirigirse á D. José González, calle de Galle-
gos n. 4, Jovellanos. 14815 15-26 n 
BU E N N E G O C I O , — S E V E N D E UN C A P E muy acreditado, hace buena venta y al contado: 
es un buen negocio, pues se vende por tener que re-
gresar á la Península su dueño por enfermo. Infor-
marán Santa Clara n. 15: 14775 8-25 
S E V E N D E 
un magnífico caballo de monta muy bonito, de 4 á 5 
años de edad: también trabajó algo en coche: Infor-
marán á todas horas en Espada n. 2 A, entre San 
Lázaro y Jovellar, tren de coches. 
15179 4-3 
SE V E N D E UN H E R M O S O C A B A L L O criollo de 6 á 7 años de edad, de trote, maestro de tiro, 
tiene cerca de ocho cuartas de alzada; puede verse 
en Belascoaín 22^ á todas horas 6 informan de 9i á 
10i de la mañana. 15149 4-2 
SE V E N D E N UNA P A R E J A COLONOS, Puer-to Principe, maestros y sin resabios, en veinte y 
dos onzas eu oro y un tílburi faetón mandado á cons-
truir en los E . Unidos, de menos de medio uso, 
vuelta entera, cómodo y bonito eu 14 ouzos oro, ô 
hay rebajas. Neptuno 2 A, cochero Lorenzo á todas 
horas. 15086 4-1 
O J O . 
E n la calle de los Genios n. 9 hay constantemente 
CABALLOS D E YENTA 
14838 8-¡^ 
P A J A R O ! © . 
Ya lleeó ol colchonert» do la calle de O'Reilly; he 
importado 1000 cabarios de los célebres hamburgue-
ses que cant»ü do dia y de noche con sus jaulas de 
bronce ¿e última novedad, también he importado 
belgas muy tinos y el canario lombriz, y otra infini-
dad de pájaros y animales de lujo, como son: húnga-
ros blancos y cenizos, loros, periquitos, cardenales 
puuzó y cenizos con moño y chorrera punzó^ monos, 
titíe» muy chicos, pajaritos de Africa propios para 
pajarera, ojos de oro, raspa lengua, jilruertís, rúise-
ñores del Japón, perritos Puk, idem blacantan, ca-
catúas blancas y rosadas de Australia, napoleones y 
los célebres perros para cojer ratas Esconchidogues, 
Lo que detallo sumamente barato. O'Reilly 66, col-
chonería, 15070 5-1 
BONITO N E G O C I O — T E N E M O S ÜÜTO D E los más acreditados establos de lujo que se halla 
dentro de la Habana, sumamente 'barato por retirarse 
su dueño para la Peníns^lái, Én la misma se vende 
un solar en $3,000. el cual gana $87^ oro. Agencia de 
Negocios, J . Martínez y Uno. Aguacate 58, Telefono 
ir 590 15158 4-3 
D O G - C A R T 
Coches americanos de última moda, de 2 ruedas, 2 
y 4 asientos á 6 y 12 onzas, fundición número 1, es-
qulna á Compostela. 14999 4a-29 4d-S0 
Q E V E N D E N S E I S C O C H E S TODOS en buen 
Ikjcstado con seis caballos, buenos y nuevps, juntos 
ó separados. Se pueden ver en Jesús del Monte 482 
por la mañana, hasta las íV). lSl45 26-2 
S~ E V E N D E UN M A G N I F I C O C A R R O D E cua-tro ruedas propio para cualquier objeto para el 
Campo ó para la población: Informarán Aguiar 52. 
15147 4-2 
R E V E N D E N 
t reinta carros de aeero sisténaa Coppel, con 
capacidad para cardar hasta trescientas a-
trobab netas de caña . 
Solo tienen dos zafras de uso y se hallan 
en magnífico estado, habiendo sido cons-
truidos por planos arreglados á las necesi-
dades de oste país . In formarán : Amargura 
21 entresuelos. 15188 6-3 
13. J i m é n e s : y Oomp. 
Comisionístns, Mercaderes 22. 
Tenemos mostruarios de prendería fina de oro y 
enchapatla de 18 kilates. Ferretería, maquinaria en 
general y las últimas novedades en fuegos artificiales. 
Nos hacemos cargo de toda clase de comisiones para 
los Estados Unidos, que serviremos con puntualidad 
y equidad. 13990 26-8 nv 
Leche pura de vacas 
Desde el dia 1? de diciembre se hallará de venta le-
che pura de vaca, desde las cinco y media da la ma-
ñana hasta las diez de la noche en la calzada del 
Cerro 801, esquina á Zaragoza y se llevará á domi-
cilio dando aviso, en botijas cerradas con candados, 
para evitar cualquiera adulteración. L a leche que se 
expende es de un gusto agradable, debido álas buena 
calidad de los pastos. 14810 10-2t5 
n i w m m . 
HÍÍ P ü Í*B 15*1 Sb? ^ fea 
El mas refinado de los perfumes. Dulce como 
la rosa misma. Imitado siempre, pero nunca 
Igualado. 
ATXINSON'S 
A G U A de C O L O N I A 
Preferida ahora álas especialidades alema-
nas. Mas suave, mas persistente y muoho 
mas refrescante. No emploid mas que la 
de ATKIKSOX que és la mas tina. 
Se hailau êh túdai-parté-
, & & ¿ . ATKIWSOKT, 
24, Oíd Bond Street, Londres. 
AVISO i Verdaderas solamente con el rótulo 
azul y amarillo escudo y la m-rea da 
fabrica, una "Rosa blanca" 
coa la dirección completa. 
S B V E N D E 
un quitrín,una victorlo duquesa, un eabriolet, una 
carretela, un faetón y una guagua, todo de uso y en 
buen estado y muy barato: Monte n, 268 esquina á 
Matadero, taller de carruajes. 15037 4-30 
Y TRONCOS F R A N C E S E S . 
Llamamos la atención á nuestros consumidores y 
al público en general sobre el bril'anto surtido de es-
tos arreos que acabamos de recibir de París, cuyos 
precios son infinitamente mas reduci los que los co-
nocidos hasta hoy. M. G. Valles y C?. Teniente-Rey 
n. 25. 14513 26N-19 
H E N O , Y E R B A Y P A J A . 
Pacas heno especial, pasto labrado, yerba del pa-
ral y yerba fina, para camas y envasar, hay yerba del 
paral verde en macutos y pacas de paja. Infanta 114 
entre Neptuno y Concordia, Santa Eulalia. 
15105 4-s 
¡ E E M A C M DE MUEBLES! 
Se realizan á precio de ganga por falta de local, in-
fiuldad de M U E B L E S de todas clases y precios. Así 
es que, el que necesite muebles baratos, no compre 
MU antdí ver la gran ganga que proporciona L A M I S -
O E L A N E A calle do San Rafael 
Gervasio, al lado del café. 
115, esquina á 
15169 26Db-3 
C A F E - S - B I L L A R . 
Véndese muy barato. Informarán de 7 á 10 de la 
mañana: Neptuno 67. 15115 4-2 
Muebles de lujo construidos en el 
"Cañonazo." 
Se vende un magnífico juego de cuarto de pali-
sandro, compuesto de escaparate de tres lunas, ca-
ma, velador, vestldor, lavabo, mesa, dos sillones y 4 
Billas; una cama de palisandro), un escaparate de es-
pejo de una hoja, un juego de antesala con sofá, dos 
sillones y diez sillas, des lámparas de cristal de 4 lu-
ces: informarán Carlos I I I n, 6. 
15128 4-3 
S E V E N D E 
un piano de Chasaigne Préres, recién estrenado, y 
una mesa de billar de uso para niños con todo lo ne-
cesario en precies módicos. Paula 98. 
J5131 4-2 
Muebles baratos. 
Juego Lnls X I V completo $140. escaparates cao-
ba y fresno, lavabos depósito caoba, fresno y nogal, 
jarreros, mesas de ostensión y aparadores meple, 
fresno y caoba, lavabos corrientes, mesas de noche 
con respaldo, mesas gabinete, sillas y stllonos de 
Vicna muy baratos, juegos de Reina Ana, un bufete 
$8; un escaparate hombre $21-20, un canastillero 20 
pesos. Gran surtido do camas de hierro, todas de 
precio módico, mas baratas que en ferretería: se ven-
den algunos muebles en blanco á precio de fábrica. 
Compostela 12i entre Jesús María y Merced. ' -La 
Fama" 15133 8-2 
Pianos de Chassaigue Frercs. 
con graduador de pulsación y sordina automática. Se 
reciben todos los meses y se venden al contado r á 
plazos. También se alquilan. A L M A C E N D E MU-
SICA E I N S T R U M E N T O S de Anselmo López. 
O B R A R I A 23 entre CUBA Y SAN I G N A C I O , 
15135 672 
P R É S T A M O S . 
NEPTUNO NUM. 148 KSQUINA A LEAI/TAP. 
Dinero cou garantía de alhajas muebles y pianos á 
uu módico iuttrés. 
G R A N S U R T I D O D E M U E B L E S . 
Escaparates de caoba y cedro de distintos tamaños 
y formas; Idem de fresno, con y sla lunas, vestidores 
y peinadores de fresno, nogal, caoba y cedro, lava-
bos de depósito de id., juegos de sala Luis X I V , 
Luis X V , Alfonso X I I I , de Reina Ana, amarillos y 
de nogal; juegos de comedor, lámparas y liras de 
cristal, neveras, pianos de los mejores fabricantes, de 
Pleyel modelo 7 y 6; id. Classgñe Frercs. Camas de 
lanza y de carrosa, cameras y medias canur -.; jue-
gos de café; se venden cafeteras y azucareras sueJfas, 
convoyes y jarros para agua y buen surtido depren-
das finas. Los precios al contado y excesiva menta ba-
ratos por ser procedentes de empeño. 
13946 alt 15-nov8 
SE VENDE 
un juega de cuarto muy barato, color caoba; un es-
caparate con dos lunas; un peinador ídem; una cama 
muy bonita de madera; una mesa de noche; una mesa 
de centro, todo igual en $187 oro. 
Calle de Egldo n. 2 A, en los bajos, antes hotel L a 
Paz, mueblería. 15071 6-1 
AVISO A L I S MODISTAS Y S A S T R E S . — E n tres centenes ee dá una magnífica máquina de 
cosor sistema Endredge, parecida á la doméstica, 
brazo alto, con tres cajones y doble mesa, con todas 
8'IB piezas correspondientes, casi nueva. Impondrán 
Velasco n. 11. 15014 4-30 
Los pianos 
de Bernarcggy que se llevaron los primeros prémios 
en París y Vicna, se venden baratísimos al contado 
v á paparlos á plazos con uua onza mensual en Ga-
liano 106 Se alquilan pianos. 
ItOM 4-30 
CASA Í>E CONTRATACION 
L O S T R E S HERMANOS. 
Consulado üij.—Gran realización de muebles y 
prerdas de todas el ses. 15015 15N30 
S H V E N D E 
una bonita y elegante cunita d>i niña do lanza y coii 
baranda, le pueoe servir hasta que tenga 5 años; se 
da barata. Amargara 90 14976 4-30 
U~N E S C A P A R A T ¥ E l f Í ! l J W É S T A D O . SETS sillas espaldar de regilla de Vleuay un sofá, una 
cama grande gruesa do mucho adorno, una de perso-
na de Tanza, uua de niña, 3 parejas de canarios gran-
des, buenos criadores y cantadores, junto» ó separa-
dos y siete pichones cantadores, también todo barato 
Prado 103, por Teniento-Ray frente al n. 100. 
15047 4-30 
E L C O M B A T E , 
Animas n. 3 A frente al Mercado de Colón, entre 
Zulueta y Monserrate, 
Vendemos, compramos y cambiamos muebles y to-
da clase de objetos usados. También componemos 
muebles y toda clase de objetos de arte como relojes, 
cajas de música, barómetros é instrumentos de todas 
clases, dejándolos esmo nuevos por muy deteriorados 
que estén. Vista hace fe. 14886 15-28N 
S E V E N D E 
un piadino de Boisselot muy barato y bueno, propio 
para aprendizaje; en Galiano 67 á todas h*ras del ala 
se puede ver. 14829 8-26 
LA E S T R E L L A D E ORO, Compostela 46. Ven-demos y compramos juegos de sala, de comedor 
y de cuarto, á precios fijos. Vendemos y compramos 
relojes y prendas al peso de oro; brillantes á $50 el 
kllate; escaparates á $10, camas á 10 espejos á 5, 
mecedores á 2, mesas á 2. 13887 26-7N 
A l m a c é n de p i a n o s de T . J . C u r t í s . 
AVISTAD 90, ESQUINA X SAN JOSÉ. 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos do Pleyol, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Tele-
fono 1457. 13762 26-4 N 
SE V E N D E N M U Y E N P R O P O R C I O N UNA máquina sistema Baxter, de 6x8 caballos de fuer-
za, y una máquina vertical casi nueva de 12 caballos 
con paila de 15 caballos también vertical, propias 
para instalarse en un reducido local. E n Jesús del 
Monte 146 y 148, pueden verse é informarán. 
15103 4-1 
M O L I N O S P O R T A T I L E S 
de Bradfort. 
Vendemos dos molinos nuevos, sin uso alguno 
para moler trigo, maíz 6 granos triturados. Las pie-
dras son escogidas, francesas, de Buhr y miden 18" 
de diámetro. Muele d« 10 á 12 bushels por hora. Pa 
ra Informes dirigirse á Planlol, Fernández y Comp. 
Taller de maderas del Puente de Chávez. 
14777 8-25 
Molinos de Vionfo. 
Son los motores más baratos para extraer el agua 
de los pozos y elevarla á cualquier altura. Do venta 
por Amat y C?, Comerciantes é importadores de to-
da clase de maquinaria y efectos para la agri cultura. 
Teniente Rey número 21. Apartado S46. Teléfono 
Habana. 24S. C 1772 alt - 1 N 
VENIA i P O B T A M 
Se vende en Jovellanos un magnífico alambique 
que eu dueño no puede atender. Tiene soberbios de-
pósitos para ochocientos bocoyes do miel y doscien-
tas pipas de aguardiente. Sus bocoyes y pipas son 
sufioientes. por su número, para un gran despacho. 
E l apáralo elabora cuatro pipas en doce boras y con 
poco costo en los^Zaío* llegará á fabricar ocho en el 
mismo tiempo. 
L a venta se hace barata, al contado 6 & plazos, 
siempre que á estos últimos las garantice cosa 6 per-
sona que sea á satisfacción. 
Para tnfonnes dirigirse á Mariano Fondeyila, Jo-
yeUíSQH, 1871 ..-18 
S E V E N D E 
una bicicleta de medio usó: el cochero entrando por 
Manrique, informará, de 7 á 9 de la mañana. Rema 
núm. 83.. 15018 6-30 
Sacos para azúcar 
Se vendo una gran partida en buen estado, también 
se venden carriles usados, alambre para cercas y to-
da claso de efectos o'éctricos: Mercaderes 2. 11. B . 
Hamel y Cp. 14985 8-29 
ANTONIO M E S O . 
Depósito de armas, cartuchos, &, de las principa-
les fábricas naclorales y extronje,ras. 
Unico receptor en esta leda de las armas de D 
Rernabé Villabella de E i b a r (España). 
Obrapía 17, altos. Habana. 
14158 26-11N 
S EÜ fSii¡S> E sa ¡ 
F ^ - E t ^ J E L I S T A . 
JABON de I K © ? ^ ! 
ES EN C/A .-, de 
AGUA üe Tocador.. de 
POMADA de 
ACEITE para el Pelo ds 
POLVOS üe Arroz.. oe 
COSMÉTÍGO. . . . . . de 
VINAGRE de i X O K A l 
37, BOU.LEVARD D E STRASBOURG, 37 
S .GRANOS B E S A L U 0 OEI D r FR ANCK 
Jaqueca, Malestar, Pesadez 
du^S /¿gástrica. Congestiones., curados, ópreoenídos, 
P A R I S 
( R ó t u l o a d j u n t o en 4 c o l o r o s ) 
j^js-satoir. y en todas las Farmacias. 
^ Ferruginosa 
L a mas rica en Hierro y Ácido carbónica , pin rival en todas las A F E C C I O N E S 
procedentes d e i E M P O B R E C I M I E N T O 
de l a S A N G R E ó de l a I N S U F I C I E N C I A de l a N U T R I C I O N . 
(Cedeíaa, Telú, etc.) 
La acción do la C o d e i n a p u r a M Bncuent™ oomplsrada por las del T o l ú 
y del Á g w a d e J L n u r c l e e r e x a , que hacer de' J A S I A B E d e i Dr2SSD 
{6 P a s t a í S e d \ el pectoral mat enérgico en tedo* los casos da : 
. B H O N Q U I T I S . C A T A R R O S . T O S E S . I H g O M W l O S . P UX.XCO H l A » , «to. 
¿a ai 
AproüaüQ par la Academia de Metíicna ds París 
E l más activo y el más económico de los tónicos coníi i A n e r u i s , C loros i s , 
P o b r e z a de la sangre . 
f E x i g i r e l V E T t D A . D ' E R O HISR.TO QUEVENKE, 14, V.. des Beanz-Arts, P A R I S . 
(BROmmDRAlO de QUININA PURO). 
E l único bromhidrato de q u i n i n a 
aprobado par la A c a d e m i a de 
M e d i c i n a de P a r í s , cont ra C a l e n -
turas, Influenza, Fiebre a m a -
rilla, Neuralgias, Jaquecas, 
G o t a , Reumatismos. 
(Véndese en polvo y granos) . 
^ © ' f v Q E x i g i r e l n o m b r e 
m i . 
14 
(Hí-BlínHilfOSO). 
Mas ac t ivo , mas agradable y 
menos i r r i t a n t e que las d e m á s 
preparaciones de b i s m u t o , cont ra 
Diarrea, Disenteria, Colerina, 
Gastralgias, Vómitos . 
R u é d e s B e a u x - A r t s , P A R I S 
AHEÍVIIA - D E B I L I D A D - C O N V A L E C E N C I A 
F I E B R E D E L O S P A I S E S C A L I D O S - D I A R R E A C R O N I C A 
AFFECCIONES D E L C O R A Z O N - T I S I S Á S U P R I N C I P I O 
s e cmrsun. r a d . i c a . l m e n . ' t e c o n 
T ó n i c o r e c o n f t t i t w y e t t t e - M e g u l f t r i a a d o r d e l a C i r c w l a e i o n 
d e l ( i s a n g r e * A n t i d i a r r é t i c o - I n s t i m u l a n t e p o d e r o s o . 
Indispensable á ios A n c i a n o s debi l i tados , á los Conva lec ientes , á 
las Personas cansadas por el trabajo. SOBERANO contra las Fiebres 
y las D i a r r e a s de los países cál idos. 
DEPÓSITO GENERAL : mOE* A V O N , F*0 de i* clase, en LYOIt (Francia). 
Depósitos en la Habana ; JOSÜ B A R B A 
I TEN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS 
Han sido apliaflas y recompnflailas 
. F O Z l 
la Acadeinia de Mecliciiia fie París 
P a r a la c u r a c i ó n de l a Clorosis, de l a A n é m i a , de las P é r d i d a s de 
sangre y del fltyo blanco y do todos los estados de agotamiento y 
deb i l idad generales . 
N H T A Las verdaderas y legi t imas F Í I J D O H A S fle V A L I i E T , s o n 
¿vL-M^A blancas y sobre cada una es tá escrito el n o m b r e V A L L E T . 
PARIS, rnc JacoD, 19 - Fabricación, Casa L. FRÉRE, A. CHAHPIGNY Y Cia, Sflcres, 19, me Jaccb, PARIS 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMÁCIAS 
T a n affradable de toznar como l a Ijeche. 
Los más eminentes médicos de los Hospitales han reconocido y MÍM 
apreciado su digesíibilidad, su riqueza lacQmparab'e en principios 
reconstituyentes y depurativos (iodo y fosfato de cal). 
La E m u l s i ó n Defresne se muestra soberana para contener !a tos, 
his i n ü a m a c i o n e s de la g a r g a n t a y de los pulrp ono? en loa HCÍU UOS. 
Ningún específico ha dado hasta el dia tan maravillosos resultados como 
la S f S S U L S B O N D E F R E S N E en los niños en la debiJidad de los 
huesos, la e s c r ó f u l a , y la ñ o g e d a d do l a s c a r n e s ; 63 indispensable 
al desarrollo del sistema : 
E V M £ I ! U R , OSEO, SANGUINEO Y NERVIOSO 
dá los mismos resultados que un litro de A c e i t e á e H i g a d o d e B a c a l a o 
WñUflb. Ah P0R KM'0* '• TH. DEFRESNE, F" DE 1' cla,e Proveedor, con privilegio, de la Armada 
'/WftVtV^v y '0, Hospitales por la Pancreatina y su Peptona, PAltIS. 
AL POE MXN-OB i E n todas las buenas Farm&clas de Ecpona y U tramar. 
Depósitos en la Habana: DK. A. GONZÁLEZ.—M. JOHNSON.—LOBÉ Y TOERADBAS.—JOSÉ SABBA. 
m 
L o s » I P U t G J D X T G T O m c í o l a 
tmiea £ 0 7 , r ú a S a i n t - H o n o r ó 
wSf O R I Z M Á * E S S . 0 m * 0 R I Z I IACTÉ*CRSSW ORÍIÉ 
G g l Z ¿ V E L g i ) T £ * G R I I á - T d m * O R j Z A U S i A * J A U » H t t i Z A 
DEBEN 8 U É X I T O Y E L F A V O R DEL P U B L I C O .• 
! • A loa c u i d a d o s p a r t i o u l a r s a q u o r i g e n s u fabricaolon, 
2* A l a c a l i d a d i n a l t e r a b l e y á l a s u a v i d a d d e l p e r f u m o . 
g»SRO C O S I O 8 S P U E Z d E F A L S S F I C A ^ E S T C S P H O D U C T O e O H t Z A 
p a r a v iv ir <son «w rep l itación, 
« á v e r t t m o s á l o i Congamiáores para gaa no so dejan asg&ñar. 
un mDAQEsŝ  m m m ti m m a TODA* LES m a m o m m DI nmnim t NNDEUA 
S « « n , •PrauB.oo, A& l ? a r l e , « 1 Cfat-ítlocfO U l u n t r a d o . 
•î pŷ  *Ví^*íf^ ^̂ p̂**' ^ s r ^ ^ i ? ^ ^j^^j^y^^qy^ 
Impt* del ̂ Piarlo cíe la Mairó/'KicIa 89,• 
